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S U M A R I O 
VICEPRESma^CIA DEL 
GOBIERNO : r : 
liey. dispaniertda que el Servido Na-
cional de- Aba^ecimientos y Trans-
portes dependa en lo sucesiüo del 
Ministerio del Interior. — Página 
65T4. 
RUNISTERIO DE H-AaENDA 
Ley prorrogando para el segxmio tri-
-wesíre de 1 93 S las normas estable-
cidas por el Decreto-Ley de 26 de 
diciembre de 1936. — Páginas 
6 5 1 4 7 6515 . 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden restableciendo la vigencia de la 
R. O. del Ministerio de Justicia 
rehrentr a los libros, de la Sección 
de Matrimonios del Registro Civil. 
• —Página- 6 5 1 5 . 
MINISTERIO DE H A Q E N D A ' 
Qrden señalando, el' cupo del alcohol 
de melaza para el segundo trimes-
trp del año actual.—^Página 6 5 1 5 
Otra señalando el recarga que debe 
cabiacse por las Aduanas en las li-
quidaciones: de los Derechos de 
Arancel durante la primera decena 
del mes: de abril.—Pk^im- 6 5 1 5 . 
MINSTERIO DE AGRICULTURA 
Orden ampliando los márgenes de re-
c_erraán remolachera para ta campa-
m m a - 3 9 . - Pá^nas 6 5 1 5 y 
®fra separando definitiüamente del 
cTel Estado al Controlador 
de la Inspección Provincial Vetv-
rmana d^ Oviedo. D. José López 
IVUNISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO : : : : : : 
Orden rectificando la de este Ministe-
rio de 1 de febrero último referen-
te al nombre del Agenta Auxiliar 
interino Gonzalo Ramírez Almen-
dces-—^Página 6 5 1 6 . 
MINISTERIO DE DEFENSA, 
NACIONAL: : : : : : 
Subseeretaria del Ejécrito 
Recompensas 
Orden publicando modelos de la Cruz 
Roja, del Mérito Bíilitttr- y Cruz: 
de Guerra.—Página 6 5 1 6 . 
Ajustadores provision^es 
Orden nombrando Ajustadores pro-
visionales- a D. José Fwtyo Roces 
y otros..—^Página 6 5 1 6 . 
Asccnsos^  
Orden dxjaado sin efect.o el: ascenso, 
concedida por Otdert de' 24 actual 
O. núm. 5 2 2 ) al Capitán de 
Infantería D. Isnsael Hakón Silva. 
—^Página 65l'6. 
Otra promciiáerfdo a Alfetes protÁ-
sional de Artillería at alurrmo. don 
José Moyano.—Páginas 6 5 1 6 y 
6 5 1 7 . 
Otra id. al' empleo inmediato: al Sae^ 
gento de Artillería D. Félix San-
cho VístWo.—Página 65,17. 
Otra id. a Teniente provisional efe 
In^nieros. a los Alféreces D. Luis 
Carretero Garaa u oíros.—Página 
6 5 1 7 . 
Bajas 
Orden cesando en el emplea, de Mfé'y 
rez provisional de Infantería don 
Antonio Felipe Harto y otro,—^Pá-
gina 6517'. 
Otra. id. como Alférez honoraria auxi-
liar de Contabilidad: dorr AnPonio 
Mercado Hidalgo.—Pág.iiT3 6'517. 
Declaración dt aptitud 
Orden declarando aptos para: el as-
censo a los Oficiales d£l Cuerpo de 
Oficinas Militares don Guillermo 
Urí'a& Gracia, y otros.-.—Pág. 6 5 1 7 , 
DCVOIBCÍQJI de. cuotas 
Orden, devoíuimda la cantidad que 
expresa a Juan: ArtrOe: Orríz.— 
Página- 65-17. 
Hahilitaciones 
Orden- ha-bviitandb para ejercer empleo 
supeéoc- a Ibs: Capitanes^ dé: Infan-
tería. don. Daniel. Vill'anu^tía: Jluñoz 
y otroR—Página 651.7. 
Otrir id.. íé. at Teniente- de Infante-
rio, don Benita- Cochinera Gulií'rtez. 
•' -Pái^na 6 51; 7. 
Qrnr id--, al id', don Pedido Timón Igle-
sias.—Págiira- 6 5 1 8 . 
Otra id. cd Capitán-, de Intendencia 
don Arturo Gisber.t Nougués.—Pá. 
gina 6 5 1 8 . " 
Otra id. al Comandante Médico don 
Rxifael: Caada Cardona. — Página 
6 5 1 8 , 
Otra habilitando para ejercer em-
pleo de General al Cononel de. I'n-
fanterícr dorr Agustín Muñoz Gran-
de.—Página 6 5 r 8 . 
Otra de Coronel a don Alfredo Er-
quiciir Arando.—Página; 6518. 
Maestros herradores provisionales 
Orden- nombrando Miaestras: Hermdb-
I r»s provisionales a cbn^J:asé M'.arti-n 
' Gbmáléz y. atros,-.—Página 6518i 
Nombramientos 
Orden nombrando Delegado especial 
para la Inspección y Recuperación 
de Municionamisntd al Teniente 
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Coronel de Artillería don Leoncio 
Aspe Vaamonde.—^Página ' 6 5 1 8 . 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
Orden ascendiendo a Teniente de 
Complemento de Infantería al Al-
férez don Diego O'Connor Valdi-
vieso.—^Página 6518. 
Otra id. de Caballería al Alférez don 
Francisco Borbón y Barbón—^Pá-
gina 6 5 1 8 . 
Otra id. a Alférez de Complemento 
de Artillería a los Brigadas don Jo-
sé Villarino Ulloa y otros.—^Pagina 
6 5 1 8 . 
Otra id. a- Capitán de Complemento 
de Ingenieros a los Tenientes don 
Orencio Ortega Frisón y otros.^ 
Página 6518." 
Otra id. a Teniente de id. de Inge-
nieros don Luis Echeverría Aran-: 
guien.—Páginas 6518 y 6 5 1 9 . 
Otra td. a Tenientes a los Alféreces 
de Ingenieros don Antonio Alonso 
Giller y otros.—^Página 6 5 1 9 . 
Otra id. a Alférez de Completpento 
de Ingenieros al Brigada don Luis 
de Sotomayor.'—Página 6 5 1 9 . ' 
Otra id. td. al Brigada,don Francisco 
Butrull Seco.—^Página 6 5 1 9 . . 
Otra id. empleo inmediato (il Sargen-
to de Complemento de. Ingenieros' 
don Cristina Corredor Salcedo.— 
Página 65.19. 
Otra id. id. al id. de S. M. don Ama-
do de ta Cruz Paz.—Página 6 5 1 9 . 
Premios de efectividad 
Orden concediendo los premios que 
indica a tos Jefes y Oficiales don 
Enrique Arrillaqa López y otros. 
— P á g i n a 6 5 1 9 . 
Retiros 
Orden concediendo el haber pasivo 
que a cada una señala a D. Gon-
zalo Sancho y otros. — Páginas 
6 5 i 9 y 6520: ' 
Situaciones 
Orden pasando a la situación "Al Ser-
vició de otros Ministerios" los Te-
nientes provisionales don Femando 
Galáinéna y otro.—-Página 6520. 
Otra id. id- el Capitán de Ingenieros 
don Eugenio Calderón Montero-
Ríos.—^Página 6520. 
Otra .pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Capitán 
de .Infantería don Femando López-
Canti f e ' f e . — P á g i n a 6520. 
Otra cesando erj la situación "Al Ser-
tíic-io del.. Protectorado" el Alférez 
de Infantería don Ramón García-
Va/íno.—Página 6520. 
.. . Subseorfeíarí» 4e Marina 
Donativos 
Orden aceptando el ofrecimiento del 
.'Armador Sr. Aldecóa, donando un 
yacht de su propiedad. ~ p:„• 
6520. • 'S™ 
Separación del servicio 
Orden disponiendo la sepavac'ón dil 
servicia de don Rafael Ibáñiz Yon. 
guas.—^Página 6520. 
Subsecretaría del Aire 
Ascensos 
Orden ampliando la Orden de 2í df 
mayo de 1 9 3 7 (B. O. ndm.nO) 
sobre antigüedad del Brigadi Ion 
Santana Durán 'Cortijo. — Pija,, 
6520 y 6 5 2 1 . 
Otra promoviendo al empleo dt 
gcnto de Complemento de Avia-
ción a los cabos Pedro Ramis Ri-
poli y otros.—^Página 6521, 
Otra id. empleo de Sargento prow'sio-
nal de Aviación a las cabos Emiqui 
Rodríguez López y otros.—^Página 
6521 . • • 
Disponibles 
Orden disponiendo pase a situación 
de dispónible gubernativo- el Co-
mandante D. Ignacio Jiménez Mar. 
tin.—Página 6521 . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Comité de Ifoneda Extranjera:—Cam-
bios de compra de monedas. 
ANUNCIOS PARTICULARES' 
Gobierno» de la Nación 
Vicepresidencia <íel Gobierno 
L E Y 
La Ley de treinta de enero de m¡t 
novecientos treinta y ocho, orgánica 
de la Administración Central del Es-
tado, creó el Servicio Nacional de 
Abastecimientos y Transportes cpmo 
dependiente de ta Vicepresidencia del 
Gobierno. Pero la realidad' ha demos-
trado la necesidad de qiie los órgatios 
gestores del expresado Servició se ha-
llen en íntimo contacto coH ios que 
tienen a sa cargo la política ititerior, 
y señaladamente la. función de correc-
ción gubernativa. Ello aconseja que, 
reformando el articuló 'dieciséis dé la 
citada Ley,, se desvincule aquel Ser-
vici-Q del Departamento de origen y 
pase a depender del Ministerio del In^ 
terlor. . ' ' ' 
En consecuencia, a.' prop.uestai del 
Vicepresidente del Gobierno y p;evia 
delibéfición'-'del" Cbnsíjo 'de 'Minis-
tros, • ' • • -
. , . P Í ^ P O N Q O / 
: .Artículo: .único;, - ^ El Servicio Na-
cional , de . AbastecjmieíitQS .y Trans-
poríes dependerá en lo sucesivo del 
Ministe)r.io del :ínteric)í. ,. 
• Dad.a . en; .Burgqs, a .v^eintidós de 
marzo de.,mil noye.ci.entp? treinta y. 
ocho.—11 Año Triunfal.. 
• F R A N C I S C O F R A N C O . 
,.E1 yicfpresídente del Gobierno, 
Francisco Góinez j o r d a n a 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
. . • EXPOSICIÓN • 
Sübststléhdo 'las (ia'ú,sas' qüs Im-
piden la, íormación y aprobación d;e 
un Pre.supues.ta g e n e r a l . de- ingre^ 
sos y gastos del EstadO/' es oWI-
gado disponer l a prórroga para e¡ 
'segundo trimestre del año actúa!, 
de las normas contenidas en el De-
creto-Ley de veintiséis de diciem-
bre de mil novecientos treinta y 
seis, para el pago de las obli^acio-
,nes a cargo del Estado. 
E n su virtud, a propuesta d?l Mi-
nistro . de Hacienda y previa deli-
beración del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Articulo primero.—Durante el se-
gundo trimestre del actual ejerci-
cio de mil novecientos treinta J 
ocho, regirán las normas estable-
cidas por el D e c r e t o - L e y de vein¿ 
tiséis de diciembre de mil nove-
cientos treinta y seis, en cuanJ 
a la concesión de ,los créditos men-
suales necesarios para atend« a 
p a g o de las obligaciones que, P ^ ' 
N ú m , 2 5 6 Bole t ín , Oficial d ' marzo 1 9 ? 
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Via intervención, se reeonoz:?.n y 
liquiden por los respectivos Denav-
tamentos Ministeriales. 
Articulo segundo.—En el mencio-
nado periodo y con las modifica-
ciones introducidas por la Orden 
del Ministerio de Hacienda, fecha 
di6z y siete de febrero del año én 
curso, se mantendrá la estructura 
presupuestaria determinada, parí, 
el tercer trimestre de'mil póvecien-
tos treinta y seis en la prórroga 
. de la Ley económica. 
?Dado en Burgos a veinticinco de 
mirzo-de mil novecientos'treintá-
y ocho.—lí Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Hacienda, '• 
.tarU-és Amado y Reygpndá'uí 
de Vi l íebardet ' 
Minis te r io de . Justicia 
Orflen 
querlaclo en Ha-ro se Inutilizarán tra-
bando en toda su'extensión d -s líneas 
de tirra cruzacás en forma de aspa, 
estampando en iél" centro el seüo del 
Juzsiado: en la parte inferi:r se escri-
birá con carartj-'s clarrs la palabra 
"inutilizado", y firmarán a continua-
ción el Juez Municipal y el Secre-
tario- . 
-3.°" Se autoriza,á,]los Jueces mu-
nicipales, has:;', que se provean de los 
nuevos libros de la Sección de ZVIatri-
moni-os. pura abrir, con carácter pro-
visional. libros y cuadernos en forma 
y. condiciones ^nálogas a .les quí pre-
.vi«ne la s,íg,!jnda, disposición transito-
t¡a-.:del. citadiS-.-Rcgianiento. • Las ins-
¿ripcion.es ele matrinionic.s gue en ellos 
se extiendan /e. ajustarán a l modelo 
referido; .Estás se cerrarán en cuanto 
se adquieran los nuevos libras impre-
sos, que eri iod:í caso hSbrá de ser-
antes del"día' l-'de juriió del presente 
año.'- •'•' 
" Vitb¥iá.'2<5 .de -marzo "de 1938- .— 
i r Á f i o Triunfal . ' 
- ' : T O M A S D Ó M I i S Í G U E Z 
^ A R E V A L O 
Señor Jefe "•del - Sej-tíicio- -Nacicnal de 
J.9S Registros y del Notariado. 
Ilmor§r:""''Puí)Íicada la Ley de 12 
de marro, de 1938 dertígatoria^ de la 
de Matrimonio civil de 28 de junio 
de '1932, y acordada en este aspecto 
la vigencia deT Código Civil, se im-
pone la necesidad- de volver a.las nor-
mas de la Real Orden de 31 de di-
"cienibre ' de'' 1920 "e'ii' fódo"'1o''""riia-ttTfo' 
. a -la Sección de Matrimonios d.el Re^ 
- gistro Civil, , debiendo en .«u,conse-
cuencia derogarse la Orden ¿el i f i -
Tiisterio de Justicia de 14 de julio de 
1932: ^ -
En su virtud, dispongo: 
1.° Se restablece la vigencia de'la 
Real Orden del Ministerio de Justi-
cia de 31 de diciembre de 1920 en 
todo lo referente a los libros de lá 
' Sección de !\ratnffloniós" del Registro 
' Civil, -que en lo sucesivo se -ajusta-
rán al modelo publicado con la mis-
ma. 
2." El día veinte del próximo mes 
de abril, a las' doce de la noche, se 
cerrarán en todos los Registros civi-
les de la zona -nacional los libros im-, 
presos de la Sección de Matrimonios 
existentes en la actualidad. A . este 
• efecto-, • en el últímcf folio -en blanco 
-se e^ftenderá ü-na diligencia .^é clau-
sura con referencia a esta.. Orden, con 
arreglo a lo dispuesto en el .artículo 
" 1 2 del Reglamento dé l'3''d'¿'díciém-
bre' dé 1 B'70,'-y .¿1 'résüm'cíh"eircui1s-; 
tanciado que-.-ordena el artículo 13 del 
mismo. Los demás folios que hayan 
Míniéteíia de Hacienda 
cupos anteriores, por ir englobados en 
las cifras totales concedidas; y 
4 .° Que los primeros días de 1» 
«C2un;'a quincena de junio próximo, 
los citados Inspectores comuniquen a 
esa Jefntura de Servicio Nacional, la 
situación del cupo' para poder adop'-
tar en su caso las .medidas pertinentes 
;cn relación al tercer trimestre del año 
actual. 
Burgos, 29 dé mrazo de" 1938.—> 
II Año Triunfal . 
AM.^DO. 
ílmo- Sr. Jefe del Servido 'Nacional 
de Aduanas; 
Ordenes 
'.limo. Sr.: ,ÍEn'"cumpljm'i-nto ' de -l'o, 
preceptuado eñ el artículo s^ ^^undo del 
Deciféto ' riúfti: 2 1 5 de ' S dé- fíbWro 
de 1 9 3 7 y-de conformidad cc.n el dic-
tamen de ese Servicio Narioaal, dis-
pongo: . , 
1 ° Que el cupá del Alcohol de 
melazas "c^rrerpondiénte al ''segundo 
trimestre deL año en cür;o, 'se distri-
buya éntfe los fabricantes dé las re-
giones establecidas en territorio libe-
rado, éh la siguiente forma: A la Re-
gión de -Valla-dólid, diez -mil-"hecto-
litros; .a la' de Granada, diez y siete, 
mi!; a<la de Zaragoza, treinta mil, 
y a la de Sevilla, diez y . seis .mil. Y 
finalmente, la de: Valladold atenderá, 
si hubiere lugar a ello, a lás necesi-
dades de las provincias libe-idas de la' 
primera Región, y la de Zaragoza, a 
las-de^la cuarta. . .. -
2.° Que los Inspectores Regionar 
les, de acuerdo con las Juntas .di 
Abastos, y previa audiencia de los 
propios fabricanlesí fijen las cantids;? 
<)es. dí, cady íábric.a, 4entr5),,de. su de-.' 
.marcación, ev^tandp toda'clase de aca-
pa'ramieníos ^üe'"VrefénJan' ííevarse a 
cabb- poi-ios"- alrtiatfenrstás'-d' fábrícan-
tes-.dei'tomfiuestos.. -
3.° Quedan anulados los saldos de 
limó. Sr.: De coiiformidád con lo 
prevéTjldo en lá Orden dé la Junta 
Técnica del Estado d e ' 2 6 ' d e enero 
d e ' 1 9 3 7 , ingerta én el "Boletín Ofi-
fial \del.. Estado"-', de 31' del propio 
mes, 
,. Este Ministerio se ha servido dis-
poner que el. recargo qué debe cobrar-
s'e por las Aduanas en las liquidacio-
nes de los derechos de Arancel, corres-
ponditiite''a las mercancías importa-
das y c'::portadas por' las -mismas du-
tante.. la • primera decena del-próximo 
mes de abril, y cuyo pago haya de 
efectuarse en mcSnedá de plata espa-
ñola O 'billetes'del Banco'de España, 
en vez de Hacerlo en, oro. será de cien-
to setenta y siete enteros con cuaren-
ta y cuatro centésimas por ciento. 
L o que comunico a - V - L para su 
eortOciniiettto y efectos.-
- Burgos, 29 de marzo de 1938.—-
II Año Triunfal . 
AiVIADO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanas. 
M i n i s t e n o d e i V g r í c u l t u r a 
Ordenes 
limo. Sr . : Atendiendo a las oet j-
ciones de elementa? interesados, 
acordes con 1? convenicncia na-
cional, y tenien'50 en cuanta que la 
fijación de cup.os de ccntrataclón 
.remolachera para la campaña i zu -
carera de 1938-39 sé 'hito en Ü I -
ciembré de 1937, a base de u.ia re-
cepción rfemolachfra que la i'cali--
dad no lia alcanzado, y tenlsn'Jo en 
cuenta que .ía zona no liberada, con 
grandes centros de coíi3Umo azu-
carero, se encontrará desabasteci-
da, obligándonos a lá proviñón ini-
cial de sus almacenes de resarva 
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corriente, a p a r t e del n o r m a l s u m i -
nistro, . 
- D I S P O N G O : 
P r i m e r o — L o s p á r r a f o s 1,° y 2." 
de l a est ipulación déc ima del con-, 
t r a t o de n o m p r a - y e n t a de re¡nola-
c h a a z u c a r e r a p a r a l a c a c i - i a n a 
1&38-39, inserto en el "Bolet ín O f i -
c i a l del F s t a d o " n ú m e r o 433. ce i 
d i a 28 de diciembre de 1937, q ie 'es-
t a b l e c e n los p o r c e n t a j e s del cinc 3,' 
d iez y diez, como sobrantes m á x i -
m o s a recibir por las fá^bricas azu-
c a r e r a s sobre les c a n t i d a d e s c o n -
t r a t a d a s , se dupl ican, a u e d a n d o fl-
' j a d o s en diez, veinte y ve inte por 
c iento , respect ivamente . 
S e c a n d o . — P a r a l a distribución 
p o r zonas de la c a n t i d a d tota l de 
r e m o l a c h a a cu l t ivar en campaK.a.<í 
próximas; n o se t e n d r á n en cuenca 
los a u m e n t o s producidos en ct^-í. 
z o n a sobre las c a n t i d a d e s a en H 
u n a de '«sienadas n a r a l a c a m -
p a ñ a 193G-SÍ), a consecuencia f^ » 
l a apl icación del a p a r t a d o ante-
r i o r . 
Tereero.—-Los a u m e n t o s de -nro-
d u c c i ó n rem.olachera i m n u t a b l e s a 
l a autor izac ión concedida por es-
t a Orden no se t o m a r á n en con^ii-
deración a los e fectos de asi«rna-,ion 
d e cupos fabri les dentro de cada 
z o n a p a r a c a m p a ñ a s sucesivas 
C u a r t o . — S i la f"os'»"Ha n ^ c i m ^ l 
excediere de 2.2^5.?0í1 t o n e l a d a s 
métrica^? de r e m o l a c h a azucarera 
l a r e b a t a oue ello s isni f inue en la 
d e t e r m i n a c ' ó n del cuno frlobal n a -
c i o n a l p a r a 1P39-40 se distrito i lrá 
p o r zonas y f á b r i c a s en nronoreion 
a los excesos r e s p e c t i v a m e n t e pro-
d u c i d o s por " a d a u n a a conse. iusn-
c i a de esta Orden. 
Dios guar'^e a V . I. m u c h o s f ^ o s . 
Burgos . 30 de m a r z o de 1938.— 
.ti A ñ o T r i u n f a l . 
RAIMUNTXI WTjjq-ANDKZ-
C U E S T A 
Beñor Subsecretar io de este M i -
nisterio. 
Resultar.áo del extiediente ín-struí-
«io, al Controlador de la Insoección 
Provincial Veterinaria de Oviedo, don 
•José Lóptz Pérez, oue su actuac-'ón 
ha sido contraria al Movimiento Na-
cional Español; 
Visto lo dispuesto en Decreto-Ley 
de 5 de diciembre de 1936, he re-
fuelto separar definitivaménte del ser-
vicio ai mencionado funcionario. 
L o que digo a V . I. a los efectos 
cportnnos. 
Dios guarde a V . L muchos años. 
Bui-gos. de marxo de l ' ) 3 8 . ' — 
II Año- Triunfal . = P, D. , Dionisio 
Martín. 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacional 
de Ganadería. 
M i n i s t e r i o de O r d e n 
P ú b l i c o 
O r d e n 
Habiéndose p a d e c i d o error en l a 
inserc ión de l a O r d e n del M i m s t e -
rio de O r d e n Públ ico, f e c h a 7 de 
f e b r e r o ú l t i m o (B. O. del E. n u -
m e r o 481), se r e c t i f i c a en, el s e n -
tido de que el v e r d a d e r o ' n o m b r e 
del A g e n t e A u x i l i a r inter ino, n u -
m e r o 123 de la re lación, es G o n -
zalo R a m í r e z Alment íres y r o 
G o n z a l o Rodríg:uez A ' m e n ^ o s , c o -
m o por error se consignó. 
Val ladol id , 28 de m a r z o de 1938.— 
I I A ñ o T r i u n f a l 
M A R T I N E Z A N I D O 
M i n i s t e r i o d e D e f e n s a 
Nac iona l 
Ordene»! 
S u b s e c r e t a r í a del E lérc i to 
R E C O M P E N S . ^ S 
Por resolución de S. E. el Ginera-
lísimo y con arregío a lo disnuesto en 
el Decreto núm. 192 de fecha 26 de 
enero de 1 9 3 ' ' (B. O. núm. 99). se 
publican (en lámina aparte) los Mo-
delos, en tamaño natu'-al y cclores 
verdaderos, de la C r u z R r j a del Mé-
rito. Militar y Cruz de Guerra. 
Quedan subsistentes las antiguas 
Cruces de nrimera. segunda y tercera 
clase del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco, autorizándose a usarlas 
también de las mismas dimensiones 
que las de Ies Modelos que se publi-
can, y todas con la variación indica-
da en los mismos. 
Burgos, 29 de marzo de , 1 9 3 8 . — 
II A ñ o T r i u n f a l . = E l M-nistro de De-
fensa Nacional. P . D . : El General 
Subsecretario del Ejercito, L u i i Val-
dés Cavanilles. 
A J U S T A D O R E S P R O V I B I O N A L E S 
P o r h a b e r sido dec larados a p -
tos en el curso ce lebrado e a los 
P a r q u e s de Art i l ler ía , se n o m b r a 
A j u s t a d o r e s provis ionales y se les 
dest ina a d o n d e se expresa , a los 
de d icha clase que se relaci ."nai. 
a c o n t i n u a c i ó n , los cuales, m' f in-
tras pres ten sus servicios, perc ibi-
r á n el sueldo correspondiente a los 
A j u s t a d o r e s e fect ivos , sin dérjcho 
a n i n g u n a otra clase de ventajas 
económicas . 
D o n José F u e y o Roces, al noveno 
Re^íimiento Ligero . 
D o n Ansrel P é r e z Llerandi, a] 12 
í d e m ídem. 
D o n M a r i a n o Iscar Olaberguya, 
al 13 í d e m ídem. 
D o n M a n u e l A l v a r e z Retamero, 
a l 15 ídem í d e m . 
D o n M a n u e l M u ñ i z Páez, al 18 
í d e m ídem. 
D o n J u l i á n B l a n c o Cano, al 18 
í d e m í d e m . 
D o n Jesús G i m é n e z T a r d o , al 18 
í d e m í d e m . 
D o n E n r i q u e Q u i n t a n a Hurtado, 
a l 1.S ídem if3em. 
D o n F e r n a n d o F e r n á n d e z Salee-
do. a l 1 5 í d e m ídem. 
D o n José de los Ríos Grajera, a l ' 
T e r c e r R e g i m i e n t o Pesado. 
D o n Dominc'o Deusto Canal, al 
c u a r t o ídem í d e m . 
D o n F r a n c i s c o Mora Casado, al 
c u a r t o í d e m ídem. 
D o n A l b e r t o Diez Santos, al coar-
to ídem ídem. 
D o n R a f a e l Hidalgo Vallina, al 
cu?.rto ídem í d e m . 
D o n R i c a r d o G a r c í a Rodrigue?!, 
a disoosición del G e n e r a l Jefs del 
E j é r c i t o del Norte . 
Burgos , 29 de m a r z o de 19-3S.—> 
n A ñ o T r i u n f a l . = E l General -Sub-
s e c r e t a r i o del E jérc i to , Luis Va'.dés 
C a v a n i l l e s . 
A S C E N S O S 
3La O r d e n de ?4 d?l actual (Bo-
l e t í n O f i c i a l " n ú m . 5221, por 'a au» 
e n propií3>sta e,xtraordinaria por 
a n t M i e d a d se asciende al empleo 
de C o m a n d a n t e al" Cani tán do In-
f a n t e r í a don Isr"íiól Halcón Silva, 
se e n t e n d e r á r e c t i f i c a d a en el «cu-
t ido de nuedar sin efecto dicho as-
censo por h a b e r fa l lec ido el cxnre-
sado Ofic ia l con anterioridad ?1 18 
del c i t a d o m e s f e c h a de antigüe-
d a d que se le as ignaba. 
Burgo=!. 29 de m a r z o de I9S8.— 
n A ñ o Tr iunf« l .WEl General Sub-
- ^ r e t ^ r i o del E jérc i to , Luis Valc.es 
C a v a n i l l e s . 
S e p r o m u e v e a Ai férez prcvl-
sionnl de Art i l ler ía , al alumno de-
c l a r a d o apto en la Escuela de Se-
govla don José M^yano Aboin, oue 
se d e s t i n a a la Insoección de Re-
c u p e r a c i ó n de MunicionamienTo. 
Burgos , 29 de marzo de 13.18 — 
n A ñ o T r i u n f a l . = E l General Sub-
?,:>Vt'n Of ida l del Es tado . - - ' ^ 1' n^^rro 
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r-stprlo del Ejército, Luis Va'.dés s - r e t a r i o del Ejército. Luis VaMéá 
- r 
I: 
1 . 
I 
Cavanili.ps. 
Én virtud de la Orden de S. F. el 
Csr.eralisimo de los Ejércitos N " -
c'.onales de 20 de marzo de 1937, 
E- DTomueve al empleo i n m e a i a t í 
por antigüedad, disfrutando PI SU 
nuevo emnleo la de dicha f e c h a , 
pi Sargento de A r t i l l e r a del 10 
r e g i m i e n t o Ligero don Fé l ix fc'P.n-
chT Vi^íiedo. 
'burgos. 29 de marzio de 1938.— 
r Año Trlunfpl .-^Fl Gí>neral í 'ub-
F'cretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanil les. 
Cavanilles. 
B A J A S 
A prc-^'^e^'a del E r c m o . Sr. G e -
neral J - ' - de l a 11 División, cesa 
en Pl empleo de Aíférez provis' i n a l 
í e I n f a n t e r í a don Antonio FíJlpe 
Harto 7 don Joaquín Ce ja lvo de la. 
Rlva, los cuales quedarán en la s i-
tuación mil itar que les coíresponda. 
Burgos, 28 de m a r z o de 19^8.— 
II Año T r i u n f a l . = E l General S u b -
•scretario d . l Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
P - r disnosición de ñ. E. G ? n e -
T-iisimo tí3 los Ejérci tos N a c i o n " -
l'ís. y por h a b e r t e r m i n a d o con 
f^vovechami'ento el c r r ? o de nm-
r ' l j c i ó n y nerfeccionamiento "ca-
ií'^íido en Searovia, s^ asciende a 
Teniente provisional de Ingenie-
ra-. con la antiíTüedad ene sa e x -
Tírssa. a los Al féreces provisiona-
Í-3 de la referida A r m a que f i -
g u r a n en la slaruiente relación: 
Antigüedad 'de 20 de junio de 1937 
D. Luis Carretero G a r d a Mene • 
ses. 
D . Carlos F o n t de Riego. 
D. Carlos Sánchez Cácere.<:. 
D. Isidoro Paez Garc ía . 
D. Aníbal González Gómez. 
T>. Manuel Serrano Calvo. 
'A"-'güedad de 10 de iuUo de 1937 
D. Luis Tidal Fernández Honto-
ria. 
D. José Linares Benítez. 
'Antigüedad de 30 de julio de 1937 
D. Santiago M a r f á G a r l . 
D. Juan Herrera Marín . 
D. Juan José Espin Lizana. 
n . José Garrido Díaz. 
D. Antonio A°rredano Soto. 
B . Roberto Pozuelo Espinos?.. 
T>. Manuel Pernánde?! Lázaro 
D. Crescencio T o r o Mart in . 
D. Antonio Jover González. 
E . Pablo Gálvez Belloso. 
I>. Ann-el Ortiz G T c í a Die^o. 
D . José Alvarez Carrasco. 
D. Juan Guil lén Masager . 
' 'Annolpdad de 70 de agosto de 1 9 3 7 
D. í.^aruel Pisuerue^a Méndez, 
r Cario.': .'VriTa González. 
D ííttn-enio Torr.?!? H°''Tiández. 
P 'ínrinufl C ' b s U o s Rulz. 
D. P.Ti-ando de Haz de la G á n -
rinra. 
P.i!rn:Qs. 29 de marzo de 19.^8.-
n Año Triunfal . = E 1 Genera l Sub-
Cssa en el empleo de Alfér-jz ho-
norario auxil iar de Contabil idad, 
para el que fué nombrado por Or -
den de 9 de julio último (B. O. n u -
mero 264), el soldado del BataPot i 
Cazadores de Ceuta número 7. don 
Antonio Marcado Hidalgo, quedan-
do en la situación mil i tar qae le 
corresponde. 
Burgos, 28 de marzo de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l G e n i a l Hub-
secretarlD del Ejército, Luis Valdé:; 
Cavanilles. 
D E C L A E A C I O N D E A P T I T U D 
Por reunir las condicioii'cs que se-
ñalnti Ifls Ordenes Circulares de 9 
de jun-'o de 1930 (D. O. núm. 1271 
y 18 de abril de 1931 (D. O. iiiÍTr.f.- ^ 
ro 87) sé declaran aptos para el as-
ocnso al empleo inmedi.ato, cuando 
por antigüedad les corresponda, a los 
Ofieialps del Cuerpo de Oficinas M i -
litares que a continunción se rela-
cion;\n: 
Oficial 1.°. don' Guillermo TTrías 
Gracia, de la 12 Brif^ada de Infan-
tería. 
Otro ídflm don Santiairo Mcreno 
Delarr-do. dp la Caja de Tíecluta de 
Luí^o núm. 51. 
Otro id-Mil dóa José Aeosta Ca-
ñabste, de la Tnspecc'ón de Fuerzas 
JaTifianas (Marrnccos). 
Otro ídem (-on Manuel Ferrero 
Matos, de la Dirección d<? Muti la-
d'.-.-s de la Guerra. 
Oficiars." don ?,Tariano Matos F e r -
nájideí, del Gobierno Militar de 
AvHa. 
Ot^o íd"m don Francisco Guerre-
ro Fprn''nd"z, de la AiHítoría de 
Giierra d^ ^ las Fuerzas Militares de 
Marruecos. 
, Otro ídem doa José Gutiérrez G i -
Ifbert, del Gobierno Mil i tar de C á -
diz. 
Bnrffos, 28 de marzo de 1938.—' 
n Af io T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdé» 
Cavanilles. 
D E V O L U C I O N D E C U O T A S 
V i s t a la instancia promovida p o í 
Juan Arrate Ortiz, én súnliT-a de qua 
le sea devuelta la cantidad de 300 
pesetas niie ingresó en la Delega-
ción de Hacienda de Santander, e l 
día 14 de noviembre de 1928, segím 
carta de pago n í m e r o 671, para e m i -
orrar al extranjero, he resuelto acce-
der a lo solicitado, como caso c o m -
prendido en el artículo 26 d d R e -
«rlamento de 28 de octubre de 1927 
(D. O. níim. 243), debiendo ser de-
vuelta dicba cantidad ni interesado 
o persona leifalnsente autorizada, pre-
vias las formalidades •pf-'l amenta-
rías. 
Eur-^os, 28 ds> nrnrzo de 1938.— 
n A ñ o T r i u n f a l . = E l General S u b -
s'xsretrrio del Lnis Valdél 
Cflvanille.':. 
H A B I L I T A C I O N E S 
P o r resolución de S. E . el Genef 
Talisímo de los Ejércitos Nacionales 
T n propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral -Tefe del Ejérc i to del Norte, s« 
baVli ta para pierrev el empleo de 
ComsndriTite a los rfinítaiT^ de I n -
fants-ía d m Dpnicl Vill^nneva M u -
ñoz, don Dominico García Gómez y 
don José Pérez Sanz Da^a. 
Bnrfíos. 28 de marzo de 1938.— 
I I Año T r " u n f " l . = E l General Sub-
xecrctario del Ejército, Luis Valdé» 
Cavanilles. 
A •p--opii'>«+<i del Exorno. Sr. Ge^ie-
ral J e f e dí l Ei .fTcito del Sur y a los 
Minies del íTtículo sp'niT'do de la O r -
d»n de 23 de noviembre de 1936 
CB. O. núm. 39), se habilita nara 
eiercrr el emnleo de Capitán al T e -
Tiiente de Infantería, retirado, del 
6.° Tabor de Fuierz^is Tíeírulares I n -
dífrenas de Ceuta n-'m. don B e -
n-'to Cachinero Gutiérrez. 
Bni-fros. «>8 de i"-—o de 193,9.—. 
TI A ñ o Trin-nf"l .=El General ."^ t^b-
"ecret-^-'o del Ejército, Luis Valclés 
Cavénilles. 
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Á propüVsta del Exemo. Sr. Gene-
ynl Jefe del Primer Cuerpo de E j é r -
cito y a los fines del artículo s^^uu-
do de la Órdjen de 23.de nOTiembre 
de 1936 (B . 'O . núm. 39), se habilita 
ípara ejercer lel empleo superior i n -
mediato. al Teni^ate d|e Iniantería 
(•• ~ "-0-Timón Ig-lesia, . 
jjuifjro? V de marzo dé 1938 — 
I I Año' Tri*infal;=El General Subr 
Becíétario del Ejército, Luis Val^és, 
Cavanilles, 
, Por ijesolueión de S. E. el 'Gene-
ralísimo de los • Ejércitos N^aciona-
les, de fecha 26' del actual,. se ha-
bi l i ta-para ejercer el empleo inme-' 
diato de. Com'andante a l -Oapitán de 
Tntencleñcia d o n ' Arturo Gisbert 
íTougues. 
Burgos, 28 de marzo dé 1938.— 
I I Año T r h i n f a L = E l General Sub-
secretario del Ejército, L u i s Valdés 
Cavanllles. ., - • -.. . • 
Por resolución die S. E. el Gen«-
Tiilísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilite para ejercer el emr 
pTeo de Teniente Coren,el al Coman-
dante Médico don Elafael Criado 
Cardona. 
Burdos, 28 de. marzo de 
I I Año T r i u n f a l . = E 1 Gnnernl Sub-
accrctavio del Ejército, Luis Valdés 
• Cavan illes. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
se habilita para ejercer el empleo de 
General de Brigada al Coronel de In-
fantería don Agustín Muñoz Grande. 
Burgas, 29 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año Tr iunfa l .=E1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
r-Hsimo de los Elércitos Naciona-
le.s, y a propuesta del Exorno, se^or 
Genera l Jefe del E j é r c i t o ' del Sur, 
se habi l i ta para e jercer el empleo 
d e Coronel al Teniente Coronel de 
I n f a n t e r í a , don Al fredo E;-quiciá 
Avanda. 
Burgos, 23 de marüo de 1938,^ 
I I Año Triunfal.=?E1 G e n e r a l Sub^ 
.secretario, del- Ejercito, L u ^ Val.dés 
Cavani l les .- ' 
M A E S T R O S H E R R A D O R E S P R O -
V I S I O N A L E S 
Aprobados en .el cursillo veri f i -
cado. en Sevi l la , ;Con. arreglo a la 
Orden de "11 d?,, se-ptiembre de 
1937 (B. O. núm.. 32,9).," los S c k U d o s 
y Falangistas gue'- a . continuación 
sp. re lacionan -son npmbrad.os. M i e s -
trps .herradores? -provisionales y des-
t inados al Regimif intp. Cazador".'! 
de- Taxdir , Sépt imo de Cahaileria. 
. Soldado don José Mart in ó o n z á - , 
d e l Regimiente» ,de Taxdir , 
í ' é m » é t Cabaj ler ia . - ' , ' 
í d e m don ^raixcisco Fernái id jz 
.Peña, dei ídem.. . -, . . 
Idem don Juan José Barroso 
Díaz, del ídem. 
Idem don Manuel f¡Iuñoz Pérez, 
del ídem. 
Idem don Cristóbal Molina Pé-
r-ez.-del ídem. • 
F a l a n g i s t a don'• Demetrio Niete 
Carva-jal, de te-Falange de B a d a -
joz. ' ; ' 
• Ideím- don Martin' Fa lcato -No--
r i e w , d'é-la-ídem'. • 
' Burgos, 28' déf-n-i-i-rzo de 19^8.— 
n Año- T r i u ñ f a l . = E l ^General ,Sub-
•sécretario del Ejéíéitú,- Luis Valdó.s 
Cavanil les. ' '" ' 
N O M B R A M I E N T O S 
, Por resolución de.S^ .E, el Gene-" 
•ralísimo de -los. Fié'rcitos 'Nacion0-• 
ies, .?e n o m b r a /Delf-fr^íJo especl?! 
nara; la Inspección 'y Recuperación 
de Municionamiento .en todo?; sus. 
escalones al Teniente, .Coron';! de 
Arti l laría, r e t i r a d o , , don Leoncio 
A'^ne -Vaamoíide, , 
, .Biir<ro< .^ 28 de, mar7,o de 1938.—. 
I I Año, T r i u n f a l . = E 1 , G e n e r a l Sub-
•cecreta o del E j ército, Luis Valdós 
Cavanilles. , 
O F I C I A L I D A D DE C O M P L E M E N T O 
' • Ascensos 
Por, resolución , de S, . B. el G e -
neralísimo de, los E.iércitos Nacio-
nales, se asciende al emplfio de T e -
niente;, d e Compl^merito dsl A r m a 
de Infanter ía , -nnr. Uevsr- más de 
•seis.m°ses d e - s p r " c i o en e l f rente 
e í :A i férpz d° ^F'-.""!?), y A r -
ma don Dieo-o C Connor Valdivieiso. 
Burgos., 28- de de 1,'>38-.— 
II Año-Tritinfp,i,—T^;l Genera! Sub-
secretario del- í ¡ jéfcito,-Luis Valdés 
Gav^rnilles, - - .' ^ t:.-
Hería, con &nti^ü6dñd de 3 d6! ac-
tual, al A l férez de dicha escala y 
A r m á don Prancisco Borbón y Hoi-
b ó n , ' d e l Regimiento de' CazaSo-üs 
Taxdir n ú m . ' 7 , •por llevar seis -ne-
ses de servicio en él frente. 
Burgos, 28 de y i a r z ó ' de 19'ü8.— 
II Año T r i u n f a l . = É Í General sub-
secretario d^ el Ejército, Luis' Valdós 
Cavanil les. 
Por resolúcióh dé -S. e : el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciánr.les, 
y por reunir las condicionen que 
determina e l R e g l a m e n t o para el 
Reclutamiento- y Reemplazo del 
Ejército, Se asciende al •emple': de 
Al férez de Complemento de Arti-
llería, con ant igüedad de 28 di fe-
brero último, a los Brigadas de di-
c h a escala y A 'rma'cbn déstiLio en 
el Regimiento üe Ártillería Ligera 
núm'. 16, que f i g u r a n en la siguleu-
té ' re iac ió i i : ' ' 
D. José Vil lariñó Üíloa. 
' -D. Ale.íañdrcJ Duyos Echeísiri. 
' t>. A m a r o López "Socas. 
D. S e r á f i n Jáhéf io Lói'enzó. 
' "Burgos; 28. de 'marzo de 19?3.-
'II' A ñ o Tr iuñfaí .=iEl General "ub-
sécretarto;der~E.iérc!to,-' Luis ViHés 
Caváiiilles". " 
•,JPoj ;resplúcito','.'de! S.-' 'E.. él G e -
n e V j l í s f e o . <lq Ejércitos Nacio-
nales, 'se asciende'a l emnleo de T e -
niente de Complemento de Ca')a 
Por resolución de S. .E. el Gene-
ral ís imo de lós Elércitos Naciona-
les, se conf iere el emnleo de C?-
pi tán de Complemento de Ins^-
nieros, con' la antigüedad de '5 de 
enero de 1938, a lós Tenientes r's 
la m i s m a Escala y A r m a de la 
Agrupac ión de Zapadores del V 
Cuerpo de Ejérc i to que figuran en 
la siguiente relación: 
D. Orencio Ortega Frisón. 
D. Pascual V ida l Aznares. 
D;. Julio Ortega Galindo. 
D. Franc isco Guerrero Yagiie 
D. Luis Sa lvo Bonafonte. 
D. Isidro Sa las Cester. 
J5. Eduard o Ruiz . Cabrera. 
Burgos , 28 de marzo de 19.18.— 
I I A ñ o T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretar io del Ejército, Luis VaWes 
Cavanil les . 
Por. resoluQÍón de S. E. el Gene-
ralísimo de los ISjércitos Naciona-
les, s e ' a s c i e n d e al empleo inmedia-
to a i Teniente de Complemenlo de 
Ingenieros" don- Luis Echeverría 
A r a n g u r e n , "del ' Grupo-.Mixto ü-
Zapadores . Minadores, disfruta 
en sü nuevo empleo -la. antiguaiiai 
de 19 de enero de 1938. 
Burgos, 28 de marzo de 
n Año Trlunfal.=El General SUD-
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secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el G e n e -
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les. V por llevar seis meses en el 
frente, se asciende al empleo de 
Teniente a los Alféreces de Cor.iple-
mento de Ingenieros del R e g i -
miento de Transmisiones don /.n-
tonio Alonso Glller, con antigüe-
dad de 2 de febrero de 1938, f'op 
Carlos Haurie González, con la d? 
15 ds enero de 1938, y don Jaime 
P o x a y Torroba, con la de 2t di* 
e r e r o de 1937. 
•Buríros. 28 de marzo de 1938.— 
IT A v ó Trinnfal.r^El General Sub-
secretario del Eiército. Luis Valdés 
Cavanil '»-
n Año T r l m fa l . - -E! G e n e r a l S u b -
secretario del Ejército, Luis Vaidés 
Cavanil les . 
.for resolución de S. E. el G e n e -
ralísimo de los Ejércitos Nariona-
les, y por reunir las condiciohes 
r u é determina el Reelamento para 
Eec lutamiento y Reemplazo del 
Fiórclto, se asciende al empleo de 
Al férez de Coinpleménto de ' n g e -
r'-^ros al B r i g a d a . d e l a . m i s m a Es-
cala V A r m a don Luis, de Sotom'J-
yor V a n de Walle, disfrutando é ü 
su nuevo empleo la, .antjííüe.dad de 
14 de septiembre de. 1937,,; • 
Burgos, 28 de marzo de'1338.—-
II Año Tr iunfa l .—El Genera! Sub-
." 'cretario'del Eiércitó, Luis Valdés 
Cavanilles! . 
Por resolución- de S. E;- el^Xiéne-
j-iiVirno - de los-Ejército,s Nacloha-
1— ñor rem^lr las condteioms niie 
¿'•'^ •"rTT'.ina el RVí'^lamento'pav-i R e -
r• •'-'•áTi-isntci- y- -R^TOolazp' :de^ Ejér-' 
c-'-^ .^ £3 nr-^ende al enjpleo.-.ds Ál-
f -as ••Oómnlementd de ín-^e--
n '—a? a^  Brifráda de iRMnl'smá Es-
f^-i" y Arma dón Bi;-
T-—11 del • Rsgimíánto de 
T-'.-ten-Monfes; • •! : 
dá 1P33.--
TT. í^T Tvin.nfal.=íi"l.©enetal :Sub-
del-Eiército-, Luis Valdés 
C^Ys^iPes: • • ••• •i'i ••.••• 
Por reunir la.s condícioiiesi r.'i? 
tístanniiia el Reelamento para, Re-
clütamiéntd y Reeh-'.nlázd del .Pjér-
cHo. se 'asciende áf ei-rib''éb' i n m e -
diato al S a r g e n t o ' d e Cómoleiiien-
to de'I-o-éniéros dó'-ñ' b ñ s t i h o C r -
rv?-ior Salcedo, del «jatáíMíü'ó» Za-
p - inores 7, disfrittaHtíó i n .su 
nn?70 P!f'"'?o aiitígüsiakd de 15 
'ds "nírb dé 1938. •> 
Biirgós. 28 de mar7:o"de '1833.— 
A propuesta del Excmo. Sr . G e -
neral Jefe ds la C o m a n d a n c i a Mi-
l i tar de Canarias , y por reunir l a j 
condiciones que determina el R e -
g lamento p a r a é l Rec lutamiento y 
Reemplazo del Ejército, se concede 
el empleo inmediato, con ani.ig'ie-
dad de 5 de enero último, al S a r -
gento de Comnlemento don A m a -
do de la Cruz Paz , del G r u p o de 
Sanidad Mil i tar de Canarias . 
Burgos, 28 de inarzo de Í938.— 
II A ñ o Tr iunfa l . =^E1 G e n e r a l Sub-
recretario del Ejército, Luis Va 'dés 
Cavanil les. 
P R 2 M I Ó S D É E F E C T I V I D A D 
A propuesta del Exímo. Sr. Genera! 
Jefe de la Dirección de Mutilados de 
la Guerra, se conceden los premios de 
efectividad oue se expresan, a los Je-
fes y Oficiales del Cuerpo- de Muti-
lados que figuran en la siguiente re-
lación, por hallarse comprendidos en 
la R. a C . de 24 de .junio de 192S 
(D. 0^ núm. 140.), debiendo empe-j 
zar.- a percibirlo desde las fechas que 
se les señala. 
Coronel don Enrique Atrlllaga Ló-
pez, . 1.000 peseta? anuales, i partir 
del r de enero de 1938, por llevar 
10'anos en'él cmpko'de Coronel. 
Capitán don Ovidio' Cid Puente, 
500' pesetas aniialés, a partir de pri-
niéro He sépticrribre de 1'936, por lle-
va"r 5 aííos en el empleo de Capitán. 
'Capitán don Emizólalio ; Casquero 
García; '500 pesetas anuales, á partir 
del 1 de septiembre de 1937, por lle-
var' 5 'áñós en'el empleo de Cap'tán. 
B'urgos, '22 de marzo de 193 8.---
i l Ario Tr in i i fa l .=El General Subse-
cretario de! Ejército, Luis Valdés C a -
vanilles. 
, R E T I R O S 
Pisa a situación de retirado, por .las 
razones qué SE expresan," causando ba-
ja' éñ- sus respectivas Comandancias 
pof'fin del rhes que se indica y perci-
biendo. ccn • carácter provisional, ' el 
haber pa'íivo'niénsüa! qiie' a cada uno 
se le 'seiíala, a partir de la' fecha y por 
lás-Delegaciónes di Hacienda, que 
tairilDicn 'se especifican, feT personal de 
la Guardia Civil comprendido eo la 
-'sign'-'ente' teración! ' 
Brigada don Gonzalb Sancho Mon-
tero, dri 1 1 Tercio, baja en íin del 
.mes achual, por edad: 337.50 pesetas, 
a partir de priin ero de abril próxinio, 
por Ij Delegación' de Hacienda de Cá-
ceres. Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
Corneta José T i m ó n Peña, del 11 
Tercio, baja en fin de diciembre de 
1937, por inútil; 2 1 3 , 3 2 pesetas, a 
partir de primero de enero del año 
actual, por la Delegación de Hacienda 
de Cáceres. Fija su residencia en Caña-
vera!, de dicha provincia. 
Otro Ramón D í a z Córdoba, del 
Octavo Tercio, baja en fin del mes 
actual, por edad; 2 1 3 , 3 2 pesetas, a 
partir del primero de abril próximo, 
por la Delegación de Hacienda de 
Granada, en cuya capital .fija su resi-
dencia. 
Guardia primero Basilio Goicoechea 
García, del 22 Tercio, baja en fin de 
diciembre de 1 9 3 7 , por excedido de 
la edad reglamentaria; 2 1 7 , 3 2 pese-
tas, a partir de primero de enero del 
año actual, por la Delegación de Ha-
cienda de Vizcaya (Bilbao). Fija su 
residencia en San Miguel de Basauri. 
de dicha provincia. 
Otro ídem Atanasio Casado Alan-
ce, del 22 Tercio, baja en fin de di-
'clcmbre de 1937, por excedido de la. 
edad reglamentaria; 190,16 pesetas 
a partir de primero de enero del año 
actual, por la Delegación de Hacienda 
de Vizcaya (Bilbao). Fija su residen-
cia en Carranza,, de dicha provincia. 
. Otro id. Rafael Díaz Ramírez, del 
13 Tercio, baja en fin de enero del 
año actual, por inútil; 190,16 pese-
tas. a partir de primero de febrero si-
guiente, por la Delegación , de Ha-
cienda de Alava (Vitoria). Fija su te-
siie'riciá en AmUi;río, de dicha provin-
cia-
Otro ídem Afitonio Hidalgo T r u -
jillo, del 16 Tercio, baja en fin del 
mes actual, por edad; 2 1 7 . 3 2 pese-
tas, a partir de primero de abril pró-
ximo. por la Delegación de Hacien-
da-de Málaga-. Fija su residencia en 
dicha capital. 
Otro ídem Tomás Nieto Cano, del 
1 8 T-ercio, baja en fin del mes actual, 
por idad: 2 1 7 , 3 2 pesetas, a partir de 
primero de abril próximo, por la De-
•iígación de Hacienda de Granada. Fi-
ja su residencia en dicha, capital. 
Otro ídem Leandro Juez Casas, del 
12 Tercio, baja en fin del mes actual, 
por edad; 2 1 7 . 3 2 pesetas, a partir de 
ptimero de abril próximo, por la De-
legación de Hacienda de Burgos. Fija 
su rísidencia en Roa de Duero, de di-
cha provincia. 
Otro ídem Francisco Estremcr» 
Martín, del Séptimo Tercio, baja en 
fin del mes actual, por edad; 2 1 7 , 3 2 
pesetas, a partir de primero de abril 
próximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Teruel. Fija su residencia 
eñ Santa Eulali». de dicha provincia. 
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•Qtw ídem Antonio Sán Raimundo 
Telipe, del Séptimo Tercio; baja en 
fin del mes actual, p o r edad, 2 1 7 , 3 2 
pesetas, a; partir- dé primero; de abril 
próximtií por la Delegación de Har 
cienda dé 2rara,goza. Fija sui r«sidcn-
cia en- dicha ca-pital. 
Otra- ídem- Diego Goníiález- Cor-
dón, d-el 11 Tercio, baja em fin: dél 
mes-actual, p o r edad: 217,32. pesetas, 
a partir de prim-ero dé abril, próximo, 
p o r la Delegación de Hacicmlá-de. Ba-
dajoz. Fija SU; residencia, en. Alcon-
chel, de dicha- provincia. 
Gtro ídem Nemesio, iílvarcz Már-
mol, del Sexto Tercio, baja, en fin del 
mes aítual, pox- edad;. 2J7;J2 pese-
tas, X. partir de. primero,- de. abril pró-
ximo. por la^  D.elegación. de Hacienda 
de. Orense. Fija, sti residencia en Ce-
lanova, de dicha- provincia.. 
Otro id; Félix; Revilla Renedo, del 12 
Tercio, baja, en fin del mes- actual, 
por edadj r90,r&; pesetas, a partir de 
primera de abril, próximo, por la De-
íegarión de Hacien-da de. Paléncia. Fi-
ja su residencia en- dicha.- capital. 
O.trcr ídem, José. Salas-: Mbronta, del 
t 6 Tercio, baja en fin- del' mes ac-
tual, por- e-dad;. 1-90,16. pesetas, a 
partir de. prinrexo de abril' próximo, 
p o r la- Dilega.cióii-, d i Hacienda de. 
Málag-Si- Fija; su. residencia en Jimera 
de Libar; da dicha- pto%'incia. 
Otra ídem- Cristóbal Sauceda. Gar-
cía. dél; OcíayQ- Tercio,, baja, e-n fin, 
del irtes actual', p,or edad;, 21'7-',32; pe-
setas, a; partir: déi primera- dé abril 
próximo-, p o r lai DeJégaEión- dí Ha-
cienda- de- Granada. F i j a su rcsídeíicia 
€n dicha capital. 
Otra. ídem; Matías; Bemadí Lahoz. 
dél Séptimo Tercio, baga! en fin del 
nte-Sí actual,, p o r edad;. 2.1'7,3;Z' p-;setas, 
av partin dw primero- de: abril, próximo, 
peor la Del'egaaón de; Hacienda-: de Za.-
rag,oz2i F i j a su; residencia! en dicha; ca-
pital. 
Otro-id. Ruperto-BulnessGil, dej 11 
Tardo, baja, en-, fin- del mes-,- actual, 
p e r edad; 190,i'ó- pEseías> an partir 
de prim-ero- dé, abril. próxámQi. por la 
Delegación; da Háciandá de; Cácfres. 
F i j a su, resdéncia. e-n. Zktza: de- Monr 
tánchez, de dicha pro.uinciai. 
Otro ídem Rafael, Sanz Cerrdreso; 
del 1-1 Tercio,, baja^ en fin del mes 
actual, por inúdl; 217;3-2: péswas, a 
partir de- primero de abril próximo, 
prc-la; Delegación de; Hacieaidas de 
Burdos; F i ja su residenciíE en; Kerma, 
de dicha= prorwim:ja\ 
Guardia, segunda- Sdriima Güriel 
Calleja-,, dsl 12: Tercio;, ba-?a an; fin 
del mes; actual, por edad: l'3-3x33 ríe-
selas,. a- partir de primero de. abril 
próximo, prr la Delegación de.; Ha-
cientia de Falencia. Fija; su reádenr 
cia; en- dienta, de Báffos, de dicha pro-
ívincia. 
Otro ídem José Munuera Mliñoz, 
del 22 Tercio, baja en fin de noviem-
bre de, 1937, p_,at m£dida gubernativa; 
38,02,'pesetas; a partir de primero de 
diciembre, siguiente, por la. Delegación 
de Hacienda- de Vizcaya (Bilbao). 
Fija su residencia en Zbrroza, de. di-
cha provincia., 
Otro ídem Luis-Oyón Barragán, dél 
13- Tercio, baja en fin-de enero dél, 
año actual, por. rescisió'n de, compro-
miso;. 10' pesetas (ccunprendido en lá 
Ley de 5; de junio, de 191-2 (C. L . 
número. r.l6-) , a partir dé primero dé 
febrero siguiente, por la Delegación 
de. Hacienda; dé. Guipúzcoa (Sa-it S-e.-
bastián-), en- cuya capital fija su resi-
dencia. 
Burgos. 23 de marzo, de 1 9 3 S . — 
II Año- Tr iunfa l .=E1 General Subse-
cretario del Ejército. Luis, Valdés Ca-
vanillesi 
SETUAeiONES^ 
Pbr ñ a h s r sido destinados al 
nisterio da* In-dustria y. Somcrció 
los. Tenientes provisionales Auxir 
liares-- de Bs.tadb M a y o r don F e r -
• nandcr Qaia inena, y- Herreros - y den 
J o s é María;. Segarrar Mtnto l iu , que-
dan en. la s i tuación " M ' sarvioio de 
otros- Ministerios"; 
' B u r g o s . 26: ¿e^ marzo de 193B.-.-
11- Año; ' I ;r iunfal .=Bl Genffra-1 S u t -
aaeretario del. Ejército, Luis Vaides 
Cavanilles; 
P a s a 3 l a situación- " A l ser «cío 
de, otro» TZÜitisterios-";, el Capitán-
deí IngKñeros , rettraafó, don L u -
genio: GialcíeróTr Mon-tero-Híos-. de 
l a Jefaturas del Servioio Mlitenr de 
Pftrro.earriier, p e r - ñ a b e r sido n o m -
brado-. Jetífe-dfel Servicio Nacional de-
Ferrocarrilbs- d e l Ministerio de 
Gttras Witollcaff por . Decreto dfe-est» 
Ministerio d e 16 de febrero mtimo 
(B. O. n ú m . 484). 
Burgos: 28; de- marzo de 19 í3 .— 
n Año. 'Er iunfaL=EL Genera l S u b -
secretario,, dsl ^ é i T i t o , . L u i S VaZt ís 
Cavanil les; 
Al propuasta. dfil Excmo. Sr. .4itc 
Comisario, d a Marruecos, pasa a la; 
s ituación "Al, servic ia del Protec--
torado",, el Capi tán d a Infantea-ia 
don E a m a n d a Lóp.ezrCanti P-Mez 
pracedeaiía d e l a , t a l l Q n Cazp-
dores S a n F e r n a n d a - n ú m . L 
Btu:gos„ 2a dB; marzo de: 19-i8:— 
IL Año 'lIriun£a];='El Genpra!. ¡íub.-
secretario: del Ejercita , Luis Valdes 
Gavanillfes. 
A propuesta del Bxcmo, .Sr: C!.^ . 
neral Jefe Superior Accidenta) de 
las. Fueraas Militares ce Mavruv 
eos, cesa en la situación "Al £p;7í. 
cia- del' Probectt^ra-no'-', pci- habft 
causado baja- err Ifi;- Mehal-ift í» 
Gomara-, núm. 4; coma cdnser-jen-
cia; da hr.-b2r s i d a destira,-tdo p.., dis-
posición; del Grenoral-Jsfs dM Ejér. 
c i ta del Centro; el Alférez- piovi-
sional' de Infantería- don Rami 
Gíi.rcia- Val lña. 
Burgos-, 28 de marzo de lüñ.^ 
H Arfo; T r i i i n f a l . = E r Gíneral 3ub-. 
secretario: dsl' S jérc i ta , Luis Valdés 
Cavanil les. 
Subseoretaí-ía. de Marina. 
D O N A T I V O S 
'Visto el escrito de la Jefatura del 
Estada-Miyor; de, la Arma-das en el que 
se traslada; el generoso y-/ patriótico 
ofrecimiento; dél yacht- ' i . Woirdcr", 
que,- para lá^  Marina, hace el Armador 
dé, San- Sebastián Sr. Aldecos, te: dis-
puesto,- accptarr dicho: donativo e-xpre-
sando el. agradeciniienta de- la Mari-
na. aLseftpr mencionado, por.su'desinte. 
resada.-. iniciativia. y ejemplar^ rasgo, 
debienda- incluir: en el, im'í-ntaiio ¿el 
bwjue-'estaelaa "Galatea" la menciona-
da. embarcación.. 
Burgos, 2ít de- marzo de 1938.— 
IL Añcc Triunfal';—El.S«b3ecrct5i)o de 
iVrarina., Manuel' Mbreu, 
S E P A R A C J a N D E L SERVICIO 
Vista^ el: expediente-; instruido en ti-
clarecimicrtto- dé- los-ajitecedemes-poli-
ticoísociales:, y, ccmdacla. observada ea 
relación- con. el, Mcvimienta-National 
por el funcionario.-del Cuerpo-Gmc-
ral de; Ssr.vjciás-. Maxítimos-- y GapiiÍJ 
de Fra^ía. ' retirado., dam Rafa?! Ib^ -
fíea- Yanguas-» dé'.: acuerdo- con- P'j'j 
paesto- par/el Gomandante-Genírel 
Departamento de.'Cádiz:-y de- canfe-
midád con-ló prevenido en el articu-O 
•primerD, del, Deaela-Ley de- 5 de di-
ciembre: dé- 1.93ír,, se:- dispone la se-
paración definitiva-, del servicio del 
menciónadó funcionario; el cual: cau-
sará baja en el Escalafón del Cuerpo 
respectivo. 
Burgos, 26 de marzo de 19-3Í)--^  
II A^'ff Triunfal: :=m Subsecretario de 
Mariha, Manuel Mfareu. 
Subsecretaría del Aire 
ASCEÍÍSOS 
Queda ampliada la Orden de fi-
cha 26 de mayo-de 1937' (B. 0. nu-
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mero 220., por la que se c o n c e - . 
él ascenso al empico ae- tíngaua 
c.;l A l ina de Aviación ai Sacásnco 
don iraniana Duran Coxcijo, ea el 
•s nciao ce que la aní igüeaad que 
le corresponde es la ds 13 de abril 
de 1937, coic.;i;ináose en el "JoCi-.a-
l ó n entre áon Juan Feinánde^ nc~ 
m a n y don Juan de Dios Martnicz 
Boásgas. 
i iaiüos, '29 ae m a r z j ae :>:aó8.— 
11 Aíid Triunfal .=ii; l General Sub-
sscretario, Luis X o m b a r t s . 
• ' , 
Por resolución de S. E. el Genera-
lisimo, se concede el ascenso al em-
pleo de Sargento de Complemento del 
Arma de Aviación a los ;abos de di-
cha.escah-y Arnia Pedro Ramis Rip-ll . 
Francisco Romero Bestard y Jcsé Mut 
Juan. 
üurgos,- 3.Ü de-marzo de -193-8.— 
II Añ-o T r i u n f a l . - ^ l General Subse-
cretario. Luis Lombarte. 
Por resouicior. -uj Si. -E. cal .Ganera-
lisimo, se concede el.asíenso..al emplso 
de Saigsntro-i'rovi' c , .i 
Aviación a los cabos mecánicos que 
• a contmuación se relacionan: 
Enrique Rodríguez ^López. 
Fffcundo'Gumiel Carrizosa. 
Nemesio Fernánaez Jimenez. 
Raimundo Caltardc Blaiico. 
José A. Arroyo .Pulido. 
Virgilio .uiamazo 'Sáen¿. 
Antonio ."RTsariguez .iVIilJán. 
Manuel Caballero .Rodríguez. 
Fernando . Adán ^Rivas. 
Juan Gtmzález Sardinero. 
Fernando Gómez Secane. 
Raimundo Aizpuru Arteche. 
Antonio Marchante Rondón. 
Eusebio Plagado Valbuérez. 
Inocente ole -Cáceres Quirós. 
Félix Ruiz -Rodríguez. 
Burgos, BO de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año TrriunfaL=El General Sub-
secretario, Luis Lombarte. 
^ I S P O N l B L r - í 
En cumplimiento dí lo dispuéstc: 
en el Decreto núm. 78 del Gobierno 
del Estado, de '17 de noviembre de 
1936, queda en situación de dispo-
nible gubernativo el 'Comandante 
del Arma de-Aviación D. Ignacio Ji-
ménez Mattin. 
Burgos, 30 de marzo de 1 9 3 B . — 
II Año Triunfal .=E1 General Subse-
cretario, Luis Lombarte. 
a u n t l o s o ^ i c É a i e s 
e o f f i l í é (13 i íLoneíia E x t r a n j e r a 
Día 31 de intirzo de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dispo-
siciones oficialas; 
D I V I S A S P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
2 6 , — 
42,45 
8,58 
4 5 , 1 5 
196,35 
3,45 
toda intervención sobre sus c r é -
ditos a los f ines de la e x p r e s a d a 
Oraen y la de 5 de j u n i o del p r o -
pio año. 
BUbao, 17 de marzo de 1938.— 
II A n o T r i u n í a l . = a i A b o g a d o del 
i:¡staao-Secrelario, F r a n c i s c o C a r -
aenal González . 
Frnr.cos 
Libras 
Dolares 
Litas .. 
Francos suizos 
Reichsmark 
Beigas . . . . H 4 . 7 0 
F.orines 
.¿escudos 
•pesi) de mrneda legal... 
Coicnas checas 
Coronas suecas 
Coronas noruegas 
eoT:,n3s dinesss... . . . 
4,72 
.3B-60 
-2,25 
3 0 , — 
-2,:-9 
2 , 1 4 
1,90 
D I V I S A S L I B R E S I M P O R T A D A S 
V O L U N T A R I A - -Y .Dj íFINIT-IVA-
- M E N T E 
-hrancos . . . -~3-2,5-0, 
Libras •••• 53,05 
Lóiares 
-Francos suizos 245,40 
-Escudos..- . . . 4-8.2.5 
'Peso moneda legal.. . . . . . . . -2.80 
C O a n S I O N CENaOEAÍL SDTVUNIS-
T R A D O R A DE B i í í N ü S liVCAÜ-IA-
D O S P O S EL E S T A D O 
Por el Ministerio de Justicia se dice 
a esta Comisión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de crédi-
tos de don José Sáenz de Tejada, se ' 
acuerda, de conformidad con lo in-
formado por esa Cmisión, dejar sin 
efecto la intervención de- dichos cré-
ditos, por estar aquél comprendido en 
el apartado b) del-artículo cuarto de 
la -Orden de 3 de mayo de 1 9 3 7 . 
L o que de Orden comunicada por 
el Sr. Ministro participo a V , E. para 
su conocimiento y efectos .xonsiguien-
tes. 
Vitoria, 22 de marzo de 193 '8 .— 
II Año T r i u n f a l . = L u i s Are l lano.— 
Firmado .y rubricado. 
COMISION » E rlNCiSíTSaCION 
B í E í a j s íffi; 'mzcmA 
Visto el expedíante-seguido-a ins-
tancia ^el acreedor Xorenzo G ó -
mez 'Cortásar, ;a8 B i l b a o , -eáta Co--
misión i i a .aco-f-dad-o' con-siderario, 
incluido en -el .«partado 'b) de ia 
Onten ü s 3 de mayo de 1537, i[Ue-
dando en su "Virtud s in efetito toda 
intervención ¿sotare -sus créditos 
los f ines -Üe la expresada ••.Onun ;y 
la -dfi :5 de ..-junio -del propio ano. 
Bilbao, 1 7 -de mai-zo de i l S B . - -
II Año Triuaíal.-a=iEl Abogauo 'dél 
Estado-^SecrettiTio, PrancJsco Czr-
denál González. 
Sociedad Industrial Asturiana 
S A N T A 3 A E B A R A 
VifitDíBlBxpeüiente seguido:a"jHs-
tancia del isCEreedor Sociei i : :» ílt; 
-CSarbonexes 'Limitada, de 'Bilbao 
esta iComiBión ;ha acordado oonsi-
derarlo incluido e n el . coartado o¡ 
de la Orden de 3 de m a y o de 1937, 
quetianda en su virtud sin efecto 
En cumplimiento de-lo que dispona 
el artículo 20 de los Estatutos de esta 
Sjciedad, se convoca a Junta general 
-ordinaria de señores Accionistas para 
•el dia 30 del próximo mes de abril, 
a las once de la mañana, en el domi-
cilio social. Plaza de Porlier, núme-
ro 3. con el ' f in de examinar y en su 
caso aprobar, las cu-cntas correspon-
dientes al ejercicio cerrado en 31 de 
diciembre de 1 9 5 7 y proceder a la re-
novación déUConsej'.-. 
Para asistir a esta Junta es preciso 
poseer, al menos, diez Acciones, 
acreditando debidamente haberlas üe-
positado antes dél 22 de abril del 
corriente ^ño en U Caja de Ui Socie-
dad, Banco de E-spaña -y sucursa-
les, o en los -siguientes Establecimien-
tos: 
Oviedo: -Banco Asturiano y Casas 
de ¡Banca. 
Gi jón: Banco de-Gijón, Banco"-.Es-
pañol de Crédito y BaneoMinero. 
Bilbao: Banco d« Bilbao y Banco 
dv íComercio. 
Oviedo, 26 de marzo de 1 9 3 8 . — 
El .Secretario, Luis B c t a s . = V : ° -B.°¡ 
El Presidente, J . .Sartiere.—El Secre-
tario, L, Botas. 
N 
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Páginas 
DIA i 
Miimter-io de Amntot 
Exteribtes : : : ; i : < 
Decreto nombrando $ub-Agcnte 
Encargado del Consulado de 
Glasgow a D. Rafael Mendicutí 
e Hidalgo 
Id. id. id. en Sonthampton a 
D. Luis Olivares y Bniguera. 
Id. id. id. en NeWcastle a don 
Emilio Núfiez del Río. . . 
Minkierlo de Hacienda 
Orden fijando en 176,92 el re-
cargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones 
de los derechos de Arancel, co-
rrespondientes a las mercancías 
imporradas, y exportadas por 
las mismas durante la primera 
decena del próximo mes de 
marzo 
6.034. 
6034 
6,034 
Páginas 
Ministerio de Educación . 
Nacion<il 1 i t j : j j 
Or^lp disponiendo, que durante la 
ausencia del Jefe del Servicio 
Nacional de Bellas Artes se 
encargue del despacho de los 
centros del mismo el Subsecre-
tario del Departamento 
Id. dando normas para la celebra-
ción de la fiesta de Santo T o -
más en las Universidades y de-
mjs Centros docentes... . . . 
Minijterío de Indvstña 
y Comercio .1 j ,i j t 
Orden désestimaitdo las peticiones 
formuladas por varias Cáma-
ra^ de Industria y Comerlo, y 
•clarando «1 artículo 6° de la 
Orden de U íxtinguida Junta 
6.034 
.6.034 
Técnica del Estado de fecha 15 
de enero último ... 6.035 
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo pasen a servir 
los destinos que se indican los 
oficiales de la Guardia Civil 
que se mencionan..., 6.035 
Id. (rectificada) determinando el 
verdadero nombre, del. Agente 
Auxiliar Interino D. Gonzalo 
Rodríguez Almendres 6.035 
Ministerio de Defensa 
Nacional : : : ; : 
Siibsecretaria del Ejército 
Orden destinando 2 la Plana Ma-
yor de la Región Aérea del 
Centro al Cabo de Banda Jo-' 
se Bueno Monge .- 6.035 
Id pasando, en comisión, a pres-
tar sus servicios en la Vicepre-
sidcncia del Gcbiernó de la 
Nación, el Coronel de E. M.' 
don Fernando Moreno Calde-
rón... - ... 6.035 
Id. id. al Servicio Nacional de 
Abastecimiento y Transportes 
el Comandante de Intendencia 
don Angel Colino García... 6.035 
Id. a los Cuerpos que expresa e'. 
Jefe y Oficiales de Artilletía 
don Andrés Nieto Núñez y 
otros 6.035 
Id. pasando a "disponible guber-
nativo" al Teniente de Inten-
dencia D. Carlos Macías Ovie- • 
do. . . . . . . ... ... ..; 6:036 
Id. militarizando ' én los puntos 
que .indica a José Gómez Ca-• 
lama y otros. ' . . . ... 6.036 
Id. id. en las industrias que ex-
presa a Florentino Braña Ca-
sero y otros 6.036 
3d. declarando con derecho a pen-
sión a doña Blai;ca Meneos Ló-
pez V otr(-; 6.044 
Páginij 
Orden dejando en situación de dis-
ponible en la Octava Región, ál 
Coronel de Infaiiteria don 
Gerardo Mayoral Monforte... 
Subsecretaria de, M.arina 
6 . 0 4 5 
Orden convocando un curso para 
Alféreces provisionales de In-
fantería de Marina 6 . 0 4 5 
Id. separando del servicio al Peón 
de la segunda sección de los 
Servicios Técnicos, Antonio 
Barrcfa Galán 6 . 0 4 6 
Subsecretavía dél Aire 
Orden concediendo el empleo de 
Alférez honorario de Avia-
ción a don Ildefonso de Aygua-
vives y de Sola ... 6 . 0 4 6 
Id. dejando sin efecto la Orden 
que se cita referente a la des-
militarización de! Sargento don 
Eduardo Costero Yagüe 6 . 0 4 6 
Administración Central 
Interior.—Jefatura del Servicio 
Nacional de Beneficencia y 
Obras Sociales.—Recordando la 
observancia de las disposiciones 
referentes a suscripciones y 
cuestaciones .•.'. 6 . 0 4 6 
Orden Público.—Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Seguridad.—• 
Relación nominal de los Guar-
dias de Seguridad y Asalto as-
cendidos a cabos 6 . 0 4 6 
• DIA 2 
Minisierio de Defensa 
Nacíonal : : : : : 
Subsecretaría, del Ejcrciia 
Orden señalando, a partir de 1.° 
del presente mes de marzo, la 
Núm. 256 Bolet ín Oficial del Es tado .—31 marzo 1938, 
página 6521 
Páginas Páginas 
distribución y cuantía de ra-
ciones para europeos 6.050 
Id. nombrando ajustadores pro-
visionales a D. David Abi-
zanda y otros 6.050 
id. confiriendo el empleo de Te-
niente a los Alféreces de Ar-
tillería D. Crescenciano T i -
rado y otros 6.050 
Id. id. id. a los Alféreces de In-
fantería D. Félix Gómez y 
don Leonardo Castilló... . . . 6:.05 0 
Id. ascenoiendo al empleo de Te-
niente provisional de Ingenieros 
a D. Luis Urbano-y D. Joaquín • 
Jáudenes 6.050 
4d.'' id. al empleo inmediato al 
Bridada de Artillería D. Leo-
poldo Fernández 6.050 
Id. id. id. a los cabos del Bata-
llón de Cazadores Serrallo nú-
mero 8 D. Antonio Burgos y 
otros.. : • 6.05 I 
Id. id. id. a los Sargentps de 
Complemento' D. •'Sañ.tiágo R o - ' " 
yo y otro . ' ; , . . . ' y . . . . 6.051' 
Id. concediendo' el en^leo dC'Sar-" 
gentó pibvisiónal á Seba'stiárf' 
F=chal y otro 6.051 
Id. concediendo la asiriúlaiiórt -de- ' 
Veterinario segundo al Veteri-
nario tercero: don-Miguel Les-'• 
Clin • : 6;651-
Id. iú.. de 'Veterinario tercero 'al ; '• 
soldado D. Franeisco ••Rodrí' 
• guez ' : ••..•. 
Jd. id. de Alféreces- Médicos •-a 
los Médicos civiles D. Fran- --
cisco López Moreno, y otros... 6.051 
Id. id. de Farmacéuti-co^ según-.-
do a los Farmacéuticos terceros 
D. Daniel Sanroma y otros.. , ..6.05 i 
Id. id. de Alférez.Médico a.Oos • : . . , 
soldados D. Julián Arévalo y, 
otros,. . ..•.- ,6.051 
Id. id. de Farmacéutico tercero a 
D. Roberto Ceide y , otios,.. . .6.05 i 
Id. id. de Brigada a D. Macia-, 
no Núñez y otro.,- 6.05.2 
Id. disponiendo cause baja eh el 
Ejército el Suboficial de Com-
plemento de Artilleria D. Sabi-
no. Oyarzábnl 6.052 
Id. id. cc.se en el empleo de Al-
férez provisional de Infante-
ría D. Juan López de Muro. 6.052 
.Id. id. cause baja en. el Ejército 
el Teniente de Ingenieros don 
Manuel Alvare'Z García 6.052 
Id. declarando aptos, para el as-
censo a los Alféreces de Ca-
rabineros D. Antonio de la T o -
rr.; Rueda y otios .. . 6.652 
.Id. disponiendo pasen a ocupar 
los destinos que se indican los 
Oficiales de Infarteria don An-
tonio Bernáldez y otros 6.052 
Id. id. id. el Teniente de Comple-. 
mentó de Caballería D. Helio-
doro de la Nogal 6.o'53' 
Id. Id. id. los Oficiales de Arti-
llería D. Juan Sánchez y orros. '6.05}-
id. id. id. el Teniente orovisio-
nal de Ingenieros D. Germán 
Valentín García 6.053 
Id. id. id. los Sargentos de In-
fantería D. Antonio González 
Rodríguez y otros 6.053 
Id. id. id. los Sargentos de Infan-
tería D. Manuel Pose y D. Jo-
. sé González... 1 6.053 
Id. dejando sin efecto el destino 
que por Orden de 15 de febre-
ro se confirió a! Alférez Me-
dico D. José María Coco Re-
dondo... ' .. . . . 6.053 
Id. disponiendo pasen a los desti-
nos que indica los Jcfe« y Ofi-
• cíales' de Infante'cia D. José 
Cossio Magdalena y otros... 6.053 
Id. habilitando para ejercer el em-
pleo superior inmediato al Je-" 
fe y Capitanes D. José Pontijas 
y otros 6.054 
Id. id. para el empleo de Alfé-
rez provisional a los Brigadas 
de Artillería don Marcos Barra 
Santos y o t r o s , 1 . : .• ,•..-...;. .6.Q54 
Id. nombrando Maestros HerratjQr ; 1 
res provisionales a D. Felipe 
Madroñal y pt.rQ..-,.-......:, .6,0.5.4 
Id. cpncediendo la Medálla'de Su-
. 'frimientos por la Patrin al p.er- _ . 
sonal del É'jetcító'. qtié' "fígüri 
en la relació'n'quy'com'itnza'con' 
'.'.'don Nicolás 'Scíiiáka'fcnko '...-''6.'d^4 
W. declarando 
.pensión, con c a f J c t ' é r ' p r ' o V l s i o - " 
~rial, a doña'Üii'iSa'Ga'réía'Otéro' 
• y 'Otros... ......'•-. • .••' 6.o'55 
'Id. concediendo-la Medalla 'de'Sú- - ' 
frimientos por la Patria a. las 
señoras doña Carmen Robles y • ' 
' 'otras . . , .6.D6O-. 
Id. retificando la de 9 de febrero 
' • relativa al precio del bote de . , 
tomate ; 6.060 
W. disponiendo pase a situación de 
reemplazo por enf.ermo el' Ca-
pitán de Iníanterra '.:don José 
María Sanz .•..•,•• 6.060 
Id. id. id. el A'férez provisional. 
• D. José Gonz.Ucz. Rodríguez. 6.060 
Id. disponiendo pase a situació'n 
de retirado'.el Carabinero Hi-
ginio Ccnceírrado' Espinosa . . . 6.06b 
Id.; señalando el" haber pasivo'a 
los Guardias civiles Pedro Gó- , , 
n-iez Bachiller y otros- . . . ' . . . 6.060 
Id. disponiendo pasen a situación 
de "Al Servició del'Protecto.ra-
• do" los Oficiales de Infantería 
D. Amador Feifiández 'Mar- ' 
tinez y otros 6.Ó66 
Subsccrefaria del Aire 
Páginas 
DIA 3 
Vicepresideacia del Gobierno 
Decreto disponiendo que por la 
Autoridad Militar se traslada-
rán a la Autoridad civil las 
solicitudes para la celcbr.-ción dt 
reuniones públicas, a efectos 
de orden político 
Ministerio de Educación 
Nacional : . . : : : : : : 
Orden nombrando Decano hono-
rario de la Facultad Je 1 iloso-
fía y Letras de la Univctsid.jd 
de Zaragoza a D. Jo.sé Sal.i-
rrullana de Dios 
Ministerio- de Indusiria 
y Comercio : : : : : : 
6066 
6066 
Orden designando Jps aspirantes 
que. .figuran en la relación que 
comienza con . don "Teodoro , 
Barbero para .isi;¡tit a. lui.-.cut-, .. 
so de especialistas de tierra... 6.061 
Órden separando dcfiniiivamtnte 
del; servicio al Auxiliar Admi-
nistrativo D. Isaac Frcsco Jo- • 
rada . . . 6.066 
• . . . 
Ministerio de Defensa , . 
•Nacional : : . : : ; : : : 
.Subée'crctária del Ejército - " 
Orden corifiriendo. ei. empleo (í? , 
Teniente al" AÍféirez de I'nfan-
tería .don Miguel bis Sacris-
. : tán: :.. 
Id. promoviendo al empleo inme-
diato al Brigada de Artillería 
D. Secundino Salaberri Goñi. 6.067 
Id. concediendo el emplío de Sar-
ge'nto provisional al falangis-
ta- Alfredo ' V a l ' GascóU 
Id. confiriendo asirtiiladóh de 
Teniente Medico a don Ant'o- • 
•• ni'o de Tena y Molerá..-: 
Id. causando bajs en el Ejército 
el Capitán de infantería don 
Antonio Carvajal Sobrino. 
Id. disponiendo el cese como 
Sargento provisional de don 
José Báez Aguilucho y otro. 
Id. id. como Alférez honorario 
auxiliar de. Contabilidad .don 
Antonio Tormo Cervino 
Id. nombrando conductores del 
Servicio de Automovilismo del 
Ejército a Fermín Iriartc Segu-
ra y otros 
Id. destinando a la Comandancia 
General de Artillería del Ejcf-
cito al Teniente D. Fernando 
Fernández España 
Id. id. en comiisión a la Academia 
para Alféreces provisionales de 
Intendencia de Burgos al Ca-
pitán D. Daniel Calero Múgica 6.068 
Id., pasando a los destinos qoe in-
dica a los Oficiílcs Farmocéu- • 
titos D. Vicente Hijas Sán-
- cljcz y otro .•.. . . . . 
6.067 
6.067 
6:067 
6.067 
6.067 
6.067 
6.067 
6.068 
6.0C8 
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Páginas 
Orden habilitando para empleo su-
perior al Capitán de Infantería 
D . Manuel Albérniz Vilajaa-
6.068 
Id. id. al Capitán de Artillería 
D. Antonio Páramo Roldán. 6.068 
Id. rectificando la de l o de enero 
último sobre pensión que debe 
Id. movilizando en las industrias 
percibir D. Carlos Echavarria 
Gisbert 6.068 
que expresa a José Casanova 
Martínez y otros 6.069 
Id. promoviendo al empleo de 
Teniente de Complemento de 
Infantería a D. Ricardo Rive-
ra López 6.076 
Jd. concediendo el ascenso al em-
pleo inmediato al Sargento de 
Complemento D . A u r e H o . 
González Barros 6.076 
Jd. id. al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería a 
D . Manuel Vizcaíno Domingo 
y otro ^ 6.076 
Id. id. id. al Alférez de Comple-
mento D. Juan Molina Juyol. 6.076 
Id. id. al empleo de Brigada de 
Complemento de Artillería a 
D . Carlos Drake Suárez y 
otros 6-077 
Id. id. al empleo de Brigada de 
Complemento de Ing^ieros a 
D . Sandalio Zabalza Moral. . . 6.077 
Id. id. al empleo inmediato su-
perior al Veterinario tercero de 
Complemento D . Marino Sal-
vador Sánchez 6-077 
Id. ascendiendo a Capitán de 
Complemento de Artillería a 
D . Armando Duran Miranda y 
otros 6-077 
Id. concediendo los premios que 
se indica a D . Carlos Nadal 
Valentín y otros 6-077 
Id. pasando a situación de reti-
rado al Auxiliar segundo don 
Cristóbal Martín Aguilera.. 6.077 
Id. pasando a situación de " A l 
Servicio del Protectorado" a 
D . José Valverde Madrid y 
^ otros . . . 6.077 
Id. cesando en la situación de 
procesado el Alférez D. Eduar-
do Manteiga Angucra 6.078 
Id. concediendo la vuelta al servi-
cio activo al Comandante de 
Infantería D. José Benacloig 
Sánchez 6.078 
Subsecretaría de Marina 
Orden habilitando de Auxiliar se-
gundo de Artillería a don José 
María Corcín Alborch... . . . 6.078 
Id. aprobando la relación de nom-
bramientos a don Florentino 
F^nándre Rodríguez y otros 6.078 
Id. imponiendo las sanciones que 
expresa a don Fidel Egaña 2a-
bal* T « t o s 6.078 
Páginas 
Subsecretaría del Aire 
Orden nombran^io Ayutíante del 
Exceientísimo seuor 
líispetor de AulLasiOUjU-i-j, 
don José Perogorcio Cara^-^uo," . 
al Auditor de segunda con 
Francisco de Asís Ansaldo Be-
jarano •. 6.079 
Justicia.—Servicio Nacional de 
los Registros y del Notariado. 
—Disponiendo que los Nota-
rios con residencia en localidad 
liberada que se hallen sirviendo 
interinamente otra Notaria, se 
reintegren al servicio de la vjue 
son titulares 6.079 
D I A 4 
Tice presidencia del Gobierno 
Decreto determinando las fa-
cultades en il orden adminis-
trativo de! Vicepresidente de! 
Gobierno y de ¡os titulares de 
los distintos Departamentos . . . 6.o3.t 
Ministerio de Asutitos Exteriores 
Decreto nombrando Seaetario de 
. primera cla%cn la Embajada de 
España en Berlín a don Fran-
cisco Triviño Sáacbtz. . . . . . . . . 6.q8: 
Ministerio de Hacienda 
Orden sobre incorpotactóa de loa 
funcionarios de Hacienda a los 
Departamentos centrales de su 
Ministerio 6.082 
Id; sobre concesión de ingreso a 
metálico del impuesto de Tiinr 
bre sobre billetes de viajeros y 
mercancías a don Juan Feirnán-
dcz Zambrano, de Montánchez 
(Cáceres) 6.083-
Id. id. id. id. a la Empresa Gon-
zález de Automóviles, de Oren-
se 6.083 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical : : : : 
Orden aprobando tarifas de sala-
rios para los obreros de la in-
dustria yutera 6.084 
Ministerio de Justicia 
Orden dictando normas para la 
provisión interina de los Regis-
tros de la Propiedad... . . . ; . . . 6.085 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden creando b Jefatura de 
Obras Públicas de Navarra y 
Alava con independencia de las 
de Vizcaya y Guipúzcoa 6.087 
f 
MihisLurio de Defensa A'acw., 
Subsecretaría del Ejército 
Orden promovienuo al empUo ot 
Capii:¿n al Teniente de Infanu-
ria i-on ií.icarao Alca Labia (( 
id. :J. empleo cu Teniente a los | 
Á'tércces de Infantería don 
Fernanao Zapatero Nalda y 
otro.. 
Id. id. a Sargenio provisional dt 
Infantería a b s cabos don Ma-
nuel Ramírez Corus y otros. {.1 
Id. id. empleo de Capitán al Te-
niente del Cuerpo de Inválidoi 
Militares don Esteban Rodrí-
guez Sánchez 5,1 
Id. nombrando conductores dd 
Servicio de Automovilismo dt 
Marruetos a Juan Domínguez 
Nuez y otros. . y 
Id. declarando aptos para ú as-
censo a ¡os Aliéteces de Ota-
bíncros don £>í»iderio Sánchez 
Notario y jtro." 6.(11 
Id. conc..diendo los beneficios de 
derechos pasivos máximos al 
Brigada de Infantería D. Ctís-
pulo Fernández Flores ^ ... 6.0ÍI 
Id. destinando a los puntos que 
indica al Jete > Cficiales de 
Intanieria don Carlos Ayala 
Pons y otros. í.oíi 
Id. Id. al Cuario Tabor del Gru-
po de Fuerzas Regulares de 
Larache númiro 4 al Coman-
dante de Infantería don Igna-
cio Balanzat Torróntegni fi.oll 
Id. id. a los Cuerpos que expresa 
al Jefe y Oficiales de Artille-
ría don José Acedo Castañeda 
y otros 
Id. id. id. los Jetes y Oficiji» 
de Carabineros don José Iriba-
rrcn Fernandez y otros 
Id. id. a disposición . ..i. ¿xceU-
tísimo señor •• ..ur. General 
de Carabmecjs o. » enien'.c úor 
Juan .López C.ircía 
Id. ÍQ. a la Auditorid c-e ja 
ta Región Miliiar ai 
de Brigada uon lU;:^. r-
Orbe y Gómsz Busti^ -.^ -iW 
Id. confiriendo ios dcsános " 
expresa a los Capeii.incs !• 
Manuel Machado CoIjji." 
otros. . . 
Id. id. al Grupo at Fuerzas 
guiares de Alhucemas n^ . 
ro 5 los Maestros IriTS'fecf 
provisionales don An;'.:é.¡ 
banal Rodrígut/, y 0:10 
Id. pasando a disponible gi-'.' 
tivo al Farmícé.-.-ico pü ''o 
D. Jesús Carmoija SgÜS 
Id. habilitando í3.ira A; « ' : • 
visiona! al Bri£¿'da d.; 
ría tíon José Rodr:. .. .• 
muy 
Id. id. a los liri¿.i .iN 
Anastasio G o -
I Id. id. para t • 
f ,1 
lí 
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Páginas 
Coronel al Coniandante de in-
genieros don Francisco Palo-
mares Reviila 6.091 
Id. id. para em¡)!".i.Qc ConianJau-
te al Capitá.i de la Guardia 
Civil don Aiejanüro i£sciibano 
Culebras 6.091 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Manuel Pueyo González y 
otros 6.091 
Id. ascendiendo ¿1 empleo de Te-
niente de Co(nplemcnto de Ca-
ballería a los Alféreces D. Re-
migio Thiebaut - Chardenal y 
otro . . . . . . 6.093 
Id. id. id. cíe 1 tuicnie al Alfé-
rez don Pedro SaJazar Eguiluz. 6.093 
Id. causando baia en Infantería, 
como Teniente de Complemen-
to, don Eleuíerio Cigarrán Ko-
driguez-AranEO y entra ea 
S. M. como Teniente médico. 6.093 
Id. pasando 3 situación d^ "Pro-
cesado" el Comandante de In-
fantería D. Manuel Gautier 
Atienza y otros 6.093 
Id. id. id. el Alférez de Inten-
dencia don José Patxot Ortiz. 6.093 
Id. pasando a dtuación de reti-
rado el Teniente Corone! de la 
Guardia Civil don José Gar-
cía Fernández 6.093 
Id. id. id. el Cabo de fogoneros 
de la Armaia, José Sánchez 
Ayala 6-093 
Id. señalando el haber pasivo que 
corresponde al Guardia -Civil 
retirado Juan Obregón del Po-
zo 6.093 
Id. concediendo el sueldo anual 
que a cada jno corresponde al 
personal del Cuerpo Auxiliat 
Subalterno del Ejército don Ra-
fael Comitre Toledo y otros. 6.094 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo la separación 
del servicio del Práctico del 
Puerto de Bilbao don Román 
Scala Astiazaran 6.095 
Subsecretaría del Aire 
Orden destinando a los Aeródro-
mos qpe, indica a los Capellanes 
don Miguel i^arquero Casulla 
y otros... 
DIA 5 
.6.095^ 
Ministerio de Hacienda 
Decreto reorganizando los scrvi-
tios dependientes del Ministe-
tio de. Hacienda 6,099 
Ministerio de Justicia 
Decreto suspendiendo la snstan-
«iaclón de los pleitos de sepa-
ración y de divorcio i v i e e 
Id. sombrando Magistrado d« la 
Imaginas 
Audiencia Territorial de Ovie-
do a D. Eduardo Zúñiga y 
jarcia izquierdo 6.100 
Id. id. id. a O. Joaqu.ij Vilches 
Burgos 6.100 
Id. delaraiido en situación de ex-
cedencia voiuntaiia al Fiscal 
Provincial D. Kaiael Losaaa 
Azpiazu 6.100 
Ministerio de Defensa Nacional. 
Decreto nombrando comandante 
Médibo y Profesor de la Aca-
demia d Sanidad Militar al 
Doctor J. Eastman Seehan . . . 6.101 
Id. dando normas para el ascenso 
de los Capitanes de Fragata 
que no tengan cumplidas las 
condiciones raglamenurias . . . 6.1 o I 
Id. disponiendo el reingreso en 
el servicio activo al Teniente 
de Ingenieros D. Francisco Pa-
tino y Fernández Durán.. . . . . 6.101 
Id. id. id. id. D. Luis Alfonso 
de Baviera y de Borbón 6.101 
Id. id. id. al Capitán de Caballe-
ría D. José Serrano Rosales... 6.101 
Id. id. id. el Teniente Coronel 
de la Guardia Civil D. Jesús 
Ransanz García 6.101 
Ministerio de Agricultura, 
Decreto regulando el cultivo 
mercado del algodón . 
Ministerio de Industria 
y Comercio : : ; : : : 
Decreto Nombrando Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria 
a D . José María Arcil. a y 
Páginas 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
Orcen prorrog.\ndo el p l a z j se-
ñaiauo en ei Decrcto-Lcy de 
21 de enero, para la presen-
tación de ia declaración jurada 
por los funcicnatios 
Ministerio de Hacienda 
6.103 
6.101 
6.102 Martínez-Rodas 
Id. id. id. de Comunicaciones Ma-
rítimas a D . J e s s Alfaro 
Foumier 6.102 
Ministerio de Educación 
Nacional : : : : : : : ; 
Decreto disponiendo cese en el 
cargo de Jefe del Servicio Na-
cional de Enseñanza Profesio-
nal y Técnica D. Jos: María 
de Areilza y Martínez-Rodas. 6 . 1 0 2 
Ministerio de Ohras Públicas 
Decreto sobre rescisión d j contra-
tos de Obras Públicas 6.10a 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical : : i » fí 
Decreto nombrando Jefe del Ser-
vicio Nacional de Jurisdicción 
y Asísoría del Trabajo » ^on 
Mariano Pérís Ayala . . 6.103 
Orden acordando que no se con-
cedan excedencias voluntarias > 
los funcionarios dependientes 
del Ministerio de Hacienda . . . 6.103 
Ministerio del Interior 
Orden dictando normas aclarato-, 
rias a las de 7 -de julio y 24 
de septiembre, del Gobierno 
General, relativas a la norma-
lización las relaciones entre 
el Banco de Crédito Local y 
las Corporaciones prestatarias, 6.103 
Ministerio de 
Nacional ; : : ; ; : : 
Subsecretaría del Ejército 
Orden dispouienüo que a los Al-
féreces V Tenientes provisiona-
les de Artillería e Ingenieros SÍ 
Ies conceda el mando de Bate-
tía o Compañía en Zapadores. 6.104 
Id. nombrando Alférez honora-
rio Auxiliar de Contabilidad 
al soldado Pablo José Mari» 
Antoñanzas Sanz 6.1:04 
Id. dejando sin efecto £l nombra-
miento de Alféreces honorarios 
Auxiliares de Contabilidad a 
D . Femando Pérez Sánchez y 
otros 6 .104 
Id. confiriendo empleo de T e -
niente a los Alféreces de L.fau-
tería D . Domingo Matrero 
Cabezas y otros 6 .104 ; 
Id. id. id. a los de Ingenieros don 
Manuel Infante Cabeza y otros 6 .104 ; 
Id. id, id. a los Alfcreocs D. Fran-
cisco Alejandre Gordo y otros. 6 . 1 0 4 ' 
Id. confiriendo el empico de Sar- i 
gcnto provisional de Infantería j 
a D . Félix Plasencia Muñoz . . . 6.1 
Id. nombrando Alférez provisio-
nal al Briga'r, . -A. don 
José Garci.i . . . 6,1 
Id. rectificanóo la asimilación con-
cedida por Orden de 18 de fe-
brero último a D. F^rnanao 
Jorda Hiiscii 6.1 
Id. confiriendo a si mi la ción de 
Farmacéutico tercero a D . Jo-
sé Guillen Cereijo y otros... 6,1 
Id. confirmando en el cargo de 
Ayudante de Campo del Excc- ' 
lentísimo Sr. Teniente General 
D . Severiano Martínez Anido 
al Comandante de Infantería 
D . Ricardo García Gómez y 
Oficial a sus órdenes ál Capi-
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tan D. Roberto Martínez Bal-
drich . 
Id. cesando como Alférez, provi-
sional ue Iniánteria 'D^ Mario 
del Oimo Ag'uilar 
Id . id. cc.no S:.rgenLo provisional 
D . Gr;gcrio García Padilla y 
otro 
Id . pasando a los desúnos q¡'c in-
dica c'. .!e..; y Oficiales D. Ju-
. lio O:, é CaíboaeU y otros..-.' 
Id . id id. los Oficiales de Infante-
ría D. A n t o it i o Echevarría 
Ortiz y otros ^. . .' . . . 
Id. id. k í Sunoficíates' de Infin-
tería D; Pc-lro Arias González-
y otro.^ .. :.. ..." •.. 
Id. id. a las Tropas de Policía 
del Sallara ei Sargento' de "In-
fantería D. Enrique García Sil-
va . . . ' . . ' 
Id. id. al Setvícíó de Automovr-, 
lisnio del Ejército el 'Teníen=! 
te de Cab.-.llcría D. Francisco 
Gutiérrez Rodríguez 
Id. id. a los Parques que- expresa 
D. José I-crnandez Sainz y 
otros 
Id. id. a la Agr-ipación de Arti-
llería de Ceuta al ajustador^dou 
Antonio Gaii-ij Rcaoncio 
Id. id. a los Cuerpos que expre-
san los armeros D. Juan López 
Rodríguez y otros... . 
Id. id. a la Comandancia de ln-, 
gcnieros de Marruecos el Dibu-
jante ' D. José Santiesíeban 
Valls 
id. id. al Batallón de Trabaja-
dores núm. 77- el Teniente de 
Carabineros D. Manuel Rome-, 
ro Barroso .. . . 
Id. habilitando para desempeñar 
empleo superior al Capitán de 
Infantería D. Arturo Alvare/, 
López y otro .' 
Id. id. empleo' de'Teniente Coro-
nel a los Comandantes de Ar-
tillería D. Jesús Qiiir0ga_y.J.0r 
sada y otros 
Id. nombrando Maestro herrador 
provisional a D. Aurelio Al-
varez de la Puente. '. T. 
Id. militarizando al personal .de 
la relaión' que empieza con 
'Victoriano "Vélez de Jesús y 
otros 
Id. ascendiendo a Teniente de 
Complemento de Infantería a 
D. José María Molinet Calve-
rol 
Jd. id. a Bijgadj al, Sargento de 
Caballería D. José María Crous 
Campuzano 
Id. id. Alférez, de Complemento 
al Brigada D. Alonso Tabares 
de Lugo 
Id. id. Teniente Médico de Com-
plemento a- los Alféreces don 
Luii iV.cador del Hoyo y otros 
Id. disponiendo la baja en In-
fant.da del Alférez de Cóm-
plemcnto D. José María Llóbet 
6.105 
6.105 
6.105 
6.Í05 
6.107 
, C . i o y 
'••6.10R 
6.108 
6.108 
6.109 
6.109 
6.109 
6.109 
6.109 
6.J09 
6,109 
6.109 
6.1 10 
6 . 1 1 0 
6 . 1 1 0 
6 . 1 1 0 
I Llávarri, y alt» ea S. M. como 
Aiié^-ez Médico -. 6;i 10 
Id. pasando a situación Ue retira-i 
do el Fráctico D. Ma-
nuel Lorenzo Ouleirai... • . . . • 6 . 1 1 0 
Id'. ce.'.ando en la sí'.uación de 
",Proc«ado" el Sargento' oe 
Infantería D. Fabián Cabezón 
Anarada .. . ".-...•".•.. -.•.•.• S-.t-io" 
Id. .en ¡a situacióri "Al Ser- -
-vic.o col l-'ro eocó'.aao '^' el T t - ' . 
nic.ile t-orcae; u.; inf¿'ntcria • 
D . l-'ablo A r a s Jiménez...; ; . . 6 .110' 
SuhsecreiarUv '^dcl Airé " ' 
Ministerio de- Defensa Nacional 
Subsecretaría -del Ejérciió. 
6.'i X1 
• f i . I I i 
Ojden noniorai-üo. AUéríes bono- ' 
rarics AuxiÜaires de Contabili- • 
ciad a D . Agustín Cabezas La- ' • ' •• 
riao y otros." . , . - . . . ' - 6 . 1 I 0 
Id. causaiiCiO baja corno' A'-a-xiliar ' • 
de iVletcorologia -D. Anton'o 
Gavilanes Üillinas : -'.'•. 
Id. Jdes.inaiidd'al 'Arir.a aé Avia¿ 
cion a ios Pilotos iJ. Cióiiza'ó 
'l aboada Sangro- '-y ótró"^ '.'": 
Jefatura de Móvil!ía'ción,.l:!S-
ini-cción y ücüLpcn^-ion '.': 
Convocando uu curso de íorrna-
ción de. Sargentos p.óv-is¡ú(..iie3 
efe ZapaJoros en; las, .ccn^icíjr , 
• laes que indica . . ......•...,', 
• — -DIA 6 
Mininterio de Justicia • 
Orden coacediondo u.i plazo de 
treinta días para que ioa fit.-.-
cionarios de las' cavieras judi-
cial y fiscal auxiliares y suftal-
terni-s presenten la. docuínenía-
ción personal qüe' posean réla- • 
tivá al ejíKÍció de su c-j.ro. . 
Id. ^disponiendo se •coris;'!eren vi-
gentes e incorporaucs ai Recla-
men.'o ele Organización y Régi-
men dd. Notariado los prec¿!:)'- ' 
tps de ios articulds 447' al. 
4¡57 del Reglamento de 7 de 
noviembre de 19^1 s-jbre Tri-, 
bu na les de honor . . . 
Ministerio del -Interior ' ' 
'6; i'14 
Orden recargando el l o % parj 
el subsidio pro - Combatientes 
en la venta de los 'arnculp^ • • 
: c{e lujo que se enumeran . 6 , i l 5 
Ministerio de /Ítnlüstria y,' 
Ooiivei-aio. • ; : ' 
Ordien autorizando a Di Joaquín 
• S"an?a Elen,! Bjir.;.';::".<" para-
levantar y colciV-precintos en : •• 
balhhzaá y básculas autora'árieaí' • 
qfue por m'eJiacÍDri''de ¡ras'-'ta-
lleres reparír en ' las provincias ; • 
que indicj;/:. • .:!'''•.;;' -.-'.'í'•-^.'its' 
Orden cesando .como Alférez ho-
norario Auxiliar de Contabili-
dad D. Julián Ortega Martín. 
Id.- ascendiendo,a Teniente al Ai-
' ferez de Infantería D. Avelino 
Bardón R o b l a . . . . . . . . . . ; 
Id. id. id. a D. Felipe Campos 
Ciias • 
¡Id. id. id. a los. Alféreces de In-
genieros D, , , Diego ' .Tos.cáno 
Rendón y otros.,. 
:Id. cdnc.diendo., 'asimilación de 
Brigada a D. Cándjclo María 
Albarracín Nava.rro.y otro§... 
Id. id. asimilación ,quc indica a 
D. Enrique . Españaque Via-
nionte y o.tros,.... ... 
Id. causando baja eij.el Ejército 
el l'eniente Coronel de Infan^ 
. tería u . Luí? Andre's,' Adán y 
un Alférez,'...".^.... j'.'. 
;Id. designanció" para "que forme 
parte de la Comisión de" Redéi 
a D. Augusto .iCtahe Herrero. 
Id. deitinanaq a los puntos que 
. indica a, I05 Oficiales "de Infa'u -
• téría DT Isaías Romero y otrói. 
.Id. id. a la Mehal-la jalifiana de 
; Liarache núm, 4..él Brigada de 
Infantería D . Joaquín Morales 
.. D í í z 
--Id. id. a los puntos que expresa 
•lós oficiales de Caballería don 
Jor.quin Santos Bugallo y 
ojros ;.. .."v .-•. 
..Id. lid. id. los Jefes y OficíMes 
•de Artillería D; 'Vicente' Pérez 
• de Sévilla y otros 
Id. id. los Jefes de Artillería don 
, Francisco del Pozo y otros... 
Id. ; designando para mandar la 
Compañía de Zapadores afec-
ta a la Acadernia de Ingenieros 
al Capitán D. Francisco López 
Pedraza 
i d . ^destinando al Parque Farma-
céuiico del Ejército del Sur al 
p'r..cticante D. Luis López Gar-
cja 
Id. cesando en la Jefatura del 
• Sjenicio de Recuperación de 
Material de Guerra el. Coronel 
l i . José Gómez -Romea, que-
dando disponible en la Sépti-
ina Región :. • 
Id. lid. en la Dirección , de la Fá-
brica de Pólvoras y Explosivos 
de Granada ei Coronel D. Ra-
fael Jáimez Medina, quedando 
• disponible en el Ejército del 
Sur , 
Id. : concediendo empleo de Te-
niente de Infantería'a D. Vi-
cente Docamjio Alesón' . . . . . . 
Id. habilitando para ejercer em-
pico de Alférez al 'Brigada de 
- Infantería D . Luis Rodríguez 
Vicente ..•. ... 
Id. 'id. para Coronel al Teniente 
6.1151 
6.U5 
6.1,15 ' 
6 . I ' I ' 5 , 
'6.116'' 
61'16: 
6.u6 
6.'¡16 
6.117 
6.117 
6 t!7 
6.1 >7 
6.117 
6.117 
6.117 
6 117 
6.11; 
6.111 
"l 
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Cotond de Artillcxía D . José 
Sotomayor Patino... . . . 6 . 1 1 7 
Id. causando baja en el Ejército 
el Alférez de Complemento de 
Infantería D . José López Bef-
mejo . . . 
Id. disponiendo pasen a los Cuer-
pos que expresa los ' Capitanía 
de Complemento de Artillería 
D . Luis Barón Mora Figueroa 
y otros... 
Id. dejando sin efecto la asimila-
ción de Teniente Médico con-
cedida a D. Francisco López 
I de Uralde, y disponiendo su 
inclusión en la escala de Com-
plemento de Sanidad Militar 
con el empleo que disfruta... 6 . 1 1 9 
Id. disponiendo cause baja én el 
Arma de Infantería eL Alférez 
de Complemento D . Francisco 
Alv iz Bazo, y alta en S. M. 
como Alférez Médico 6:119 
Id. declaraijdo con derecho a pen-
sión, con carácter provisional, 
a doña Aurcliana Elvira Elisa 
Iriarte Yáñez y otros 6 . 1 1 9 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Vicente Beña Alvarez y otros. 6.122 
Id. ríctificando Ja de 22 de no-
viembre del 37, respectó a don 
Carlos Díaz Calderón Ruiz . . . 6.123 
Suhsccreiaría del Aire 
Orden dejando sin efecto el as-
censo 3 Sargento provisional 
concedido por Orden de 2 de 
noviembre pasado al cabo José 
A . Ferrón Martos 6.123 
Administración Central 
Agricultura, — Servicio Nacional 
de Montes.—Anuncio-subasta 
de resinación de Montes Públi-
cos 6.123 
DIA 7 
Jefatura del Estado 
Ley interviniendo, a nombre 7 
disposición del Gpbierno de la 
Nación, todos los buques que fi-
guren inscritos en la m.itrícu-
la de embarcaciones de los 
puertos españoles 6.130 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Decreto declarando intervenidos 
los buques que se mencionan. 6.130 
Ministerio de Orden Público 
Orden concediendo a los Jefes y 
Oficiales de la Guardia Civil , . 
don José Eady Giorla y otros 
Páginas 
los premios de efectividad que 
señala 6 .131 
Ministerio de Defensa Nacional 
Subsecretaría del Ejército , . 
Orden confiriendo empleo de Te- , 
niente a los Alféreces de In-
fantería don Manuel Balleste-
ros Ramírez y otros 6 .132 
Id. firmando en su actual em-
pleo de Alférez de Caballería 
a D. Claro Rodríguez üómez 6 .132 
Id. concediendo empleo de T e -
niente a los Alféreces de Caba-
llería don Ambrosio Bóbeds 
Rodríguez y otros... . . . . . . .6,13:! 
Id. id. id. a D. Luciano Alami-
nos Cortés y otros . . . 6 .133 
Id. nombrando Alférez provisio-
nal de Caballería al Brigada 
D. Celestino Delgado Triana. 6.133 
Id. promoviendo al empleo inme-
diato al Sargento de Artillería 
D. Isidro Sáenz Jiménez . . . 6 .133 
Id. id. empleo de Capitán a los 
Tenientes de Ingenieros don 
Francisco Patiño y otro . . . 6 .133 
Id. id. Teniente a los Alféreces 
de S. M. D. Angel Jiménez 
González y otros... ' 6 .133 
Id. id., Arhivero segundo del 
Cuerpo de Oficinas Militares 
al tercero D. José Giralte Mez-
quida ' 6 .134 
Id. destinando a los puntos que 
indica los Jefes y .Oficiales de. 
Infantería D. Eduardo Rodrí-
guez Couto y otros 6 .134 
Id, id. a la Legión los Jefes y 
Oficiales D. José Pújales Ca-
rrasco y otros 6-134 
Id. id. a los puntos que indica 
los Oficiales de Infantería don 
Recaredo García Sopeña y otros 6 .134 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de 
Caballería D- Antonio Torres 
Pardo Asas y otros 6.135, 
Id. ; nombrando . para el marido 
del Batallón de Guarnición en 
Vera al Comandante de Caba-
llería D. Angel Sánchez del 
Aguila Meneos ¿«ISS 
Id, destinando a la Legión a don 
Angel Gómez y otros 6 . 135 
Id. id. a los puntos que indica al 
maestro armero D. Aquilino 
González y ün Auxiliar 6.1135 
Id: id. al Grupo de Fuerzas Regu- ' • • 
lares Indígenas de Alhucemas 
número 5 al Maestro herrador 
D. Manuel Navarro Parrilla 6 .135 
Id. iiombrando guarnicionero pro-
visional a D. Antonio Ayensa 5 , 1 3 5 
Id. concediendo la Medalla de Su-
ftimientos por ,la Patria a don, , ^ 
Dionisio Pérez Calvo y otros. 6 .135 
Id. id. id. a doña María del Car-
men Romero Castro y : otras. 6.^36 
Id. - concediendo, la antigüedad 
que expresa al Capitán de 
Complemento de Artillería don ', 
Jesús Madariaga Méndez-Vigo 6 . 1 3 7 
Páginas 
Orden concediendo empleo de T e -
. niente de Complemento de In-
fantería a los Alféreces don 
Enrique Durán Peláez y otros. 6 .137 
Id; disponiendo que el empleo 
que corresponde al Veterinario 
tercero de Complemento don 
Jesús García Campos es el de 
• Veterinario segundo 6.13J 
Id. destinando al Grupo Mixto 
de Zapadores para la División 
de Caballería y Brigadas de 
Montaña al Alférez de Com-
plemento de Ingenieros don 
Alejo Arámburu Gardoqui.. . 6 . 1 3 7 
Id. pasando á la situación de 
"Procesado" al Maestro de T a -
ller D . José Fernández Alvarez. 6 . 1 3 7 
Id. pasando a la situación " A l 
Servicio del Protectorado" a ¡os 
Tenientes provisionales de In-
fantería don Ernesto Vignote 
Gómez de Meihbrillera y otros .6.137 
D I A - 8 
Ministerio de Jmticia 
Orden modificando el Reglamento 
del Notariado de 8 de agosto 
de 1 9 3 5 . . . Í . . 1 4 Í 
Ministerio de Defensa, 
Nacional x J .i i 
Subsecretaría del Ejército 
Orden militárizando en las indus-, 
trias que indica a Carlos Chaus-
soil Irnndáin y otros 
Subsecretaría de Marina 
6.1Á9. 
Orden dejando sin efecto la habw 
litación concedida a don í^an 
nuel Abal.-Cpba por Orden dé 
28 á¿- eiíéro' iiasád'o..; 6 .-tÍ4 
Id. admitiendo en la Reserva 
Naval a don Andrés Víctor 
Pérez yizcáínft>y ¿tros,.-. ,5.154 
Id. disponiendo pase a prestar SU9 
servicios en la Movilizada don 
Juan- Morey E. Labandera 1 
otros jy.J54 
Id. admitiendo en ]a Reserva Ka'-» 
val a don Wiguel Barceló 1 > 
otro. . . . . . )ff.l5>( 
Id. Id. id. a los Maquinistas don 
Gonzalo AlVarez Rey oítos, , . §.>154, 
Id. ¡d. a prestir servicios á la 
Movilizada dó» Manuel Blan-
co Ramírez (J.;J54¡ 
Id. id. que cesen de prestar sí i-
vicios en la misma ab"« Emilio 
Iraculis y otro 6 « I 5 Í 
Id. id. a prestar sus servicios, eií 
la misma .don Jaim? í^otfel 
, Alomar; . . - 6.154' 
Id. señalando el haber pasivo que 
corresponde al Capitán de 
vío retiradó|.p. Manuel Medi-
na Morris 6.154 
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Subsecrdarta del Aire 
Orden causando baja en «I 'Arma 
de Aviación el Tenicnite de 
Complemento D . Rafael Hi-
guero y "Pérez de Vera 6.15-4 
Ádministraciófí Central 
Ministerio de Educación Nacional, 
—Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Primera Enseñanza.—-
Circular a la Inspección de 
Primera Enseñanza y Kíaestros 
J^acicmales, Municipales -y pri-
vados de la 'Esj)an?a Nacional... S . 1 5 4 
DIA 9 
\ 
Mimsierio :de Eacienda 
Decreto derogando él de la Jun- • 
ta de Defensa de 20 de agosto, 
relativo al Comité Nacional 
de la Banca -privada, supri-
miendo ael Consejo Superior 
Bancario y creando .el Consejo 
Nacional del -Crédito 
Minist&riíf del Interior 
6 . 1 6 3 
Decreto nombrando Jefe del Ser-
vicio Nacional de Propaganda 
del expresado .Ministerio a don 
Dionisio Ridruejo Jiménez... 6 . i 6 j 
Ministerio Be Defensa Nacional 
Decreto sobre concesión de su-
plementos de sueldo a favor 
del personal del Ejército de 
Tierra, Mar y Aire, con arre-
glo a las condiciones que se 
tspresan 6,16.3 
Ministerio de Industria 
y Comercio : : : ; : : - : 
Orden regulando í l mercado -y 
precios de los cueros 6,1-6^ 
Miniderio iJe Orden Publico' 
Orden disponiendo sean dados de 
baja los Agentes Auxiliares 
ínteriflDS del Cuerpo de Investi-
gación y Vigilancia que se ci-
tan. 6.165 
Id. dejando sin efecto la separación 
del servicio -acor4ada contra el 
Agente del C u n p o de Invcs-
tí^ción y Vigilancia D. Eduar-
do Parra íCíballos... 6.v£<¡ 
Id. .confirmando la ¿qDaración del 
servicio del A.rjente don Nico-
lás Ballester i'^ hivarro 6,1(15 
Id. id. id. provbioníiiTBsntc dsl 
J-.genlc D. Wsnusl .I-ai'í-L'úz 
P«KiT?n ,. 6.1!.-
Páginas 
Orden separando del servició al 
Agente D. Valentín Rebolleda 
Malillos Í . 1 6 5 
Id. confirmando id. id. D. Enri-
que Pascual Amat 6.165 
Id. dejando sin efecto la separa-
ción del servicio acordada con-
tra el Agente don Isidro Cano 
Vicente 6 .165 
Id. id. id. id. Comisario D. Ce-
lestino Ortiz Gimeno €.166 
Id. separando del servicio al Agen-
te X), Francisco Blanco Maes-
tre 6.166 
Id. id. id. del Vigilante D.- Ma-
nuel Cordón Puche 6.166 
Id. declarando jubilado al perso-
nal del Cuerpo íJe Investiga-
ción y Vigilancia que se cita. 6 .166 
Ministerio Ée Def ensa Nacional 
Subsecretaría dei -Ejército 
Orden promoviendo al empleo de 
Sargentos provisionales de In-
fantería a don José Bahamon-
de Bravo y otros € . i 6 6 
Id. confiriendo íempleo inmediato 
al Capitán de ¡Infantería don 
Teodoro Vives Camino 6.169 
Id. id. id. al Teniente íIe id. don 
Antonio Eeijóo Bolaño . 6.169 
Id. id. id. al id. don Miguel 
IDelgado Arconada 6.a; 6© 
Id. nordbrando Alférez provisio-
n a l al Brigada don Julián Ri-
ivero Valle . £..169 
Id. promoviendo al empleo in-
mediato -al Alférez de Artille-
TÍa don Francisco Gómez Gon-
.zilez 6.170 
Id. id. al empleo de Brigada a los 
Sargentos de Artillería D. An-
Jgel Fuentffi Ramos y otro .. 6 . 170 
Id. conf¡rieíj?.o las asimilaciones' 
que indica a los Médicos Civi-
ües D. Manuel Alonso Cana-
lejas y otros 6.170 
Id. nombrando Ayudante de 
Campo del Excmo. Sr. Genera'. 
>dc División D. Andrés Saliquet 
Zumeta, al Comandante de In-
•fantería don Joaquín López-
Dóriga Blanco. 6 .170 
Id. causando baja en el Ejércit. 
:el Teniente de Infantería don 
Enrique Pintos liazán. . 6 .170 
Id. id. id. el Alférez de infante-
TÍa D. Camilo Solana Solana 
'Cari jo 6.170 
Id. id. el maestro de Cornetas 
¡D. Segundo Díaz Alvarez 6.170 
Id. id. id. coino Capitán asimilado 
D. Prudencio Olivera García. 6 . 170 
Id. pasando a los dcsiinos que 
indica los Jefes y Oficiales de 
Infantería D. José Bcnacioig ' 
••"Sánchez y otros '6.170 
Id. id. ¡os Oncialcs D. Luis Se-
rrano Díaz V otros 6.170 
Id. id. los íle Caballeria D. Juan 
-Gonz.Vrfz Moro Moreno y 
•oír'-^i 'fi,! 71 
Páginas 
Orden pasando a los Grupos .Nó-
madas del Sahara el Teniente de -
Ingenieros D . ' Gregorio Gon-
zález L ó f i z g 
Id. habilitando p.ica ejercer em-
pleo superior a los Jafes y Ofi-
ciales D. Amadeo Rivas Vilaro 
y , otros g . ^ j 
Id. id. de Capitán de Infantería 
D . Cresccnciano Girbal Due-
ñas y al Teniente don Blas 
Pascual del Tiempo. . . .. 
Id. id. ai Capitán, de Caballíria 
D . Alfonso María de .Borbón y 
Pinto ••• . -6.17. 
Id. id. al de ArtíUcria don Ra-
món Rodríguez Vita - .. -6.171 
Id. nombrando Maestro H-crra-
dor provisional a D. Pedro 
Martínez .Barrera . :6.J71 
Id. concedicndo la Medalla de Su-
frimientos por la PatTÍa a don 
Jacinto Adair.e Sancho y 
otros ... ,"6.171 
Id. id. al legicmario rumano don 
Banica Dobre. . .. 6.173 
Id. ascendiendo al empien inme-
diato al Brigada de Comple-
mento de Ini;antería D. lixle-
íonso Baez Medina 6-173 
Id. id. a los Alférecs oie Com-
plemento de Caballería -O. Al-
fonso Matia Boeufro y Mi-
guel y otro.. . .. .. . 6.173 
Id. id. id. al A l f t e z D . Manuel 
•Hermida Linares .. . 6 . 1 7 3 
Id. pasando a situación de "Pro-
cesado" al A l féc iz %de Comple-
mento de -Infantería D . Aurelio 
Alonso Pardo ¿ - ¡ l i 
Id. c o n ^ i í n d o el reintegro s¡ la 
situación de actividad al Sar-
gento de Ingenieros .D. Ji>.'.é 
Herrera Montes y se le asci-:nue 
al empleo de Alférez, U173 
Id. id. al Cabo de Ferrocarriles 
Augusto Carnicer Diaz y se le 
•asciende al empleo de Brijaua. '6.173 
Id. pas.mdo .a siiuación de .«ti-
tadp,' por cumplir la edad re 
.glamentaria, el Co.-ñisar.io d 
Guerra D. Casimiro Romeo 
Lana 6 17a 
Id. señalando el haber pasivo que 
corresponde al Aii.xiiiar de 
Obras D. Joaqum Micias Pe-
ña í..:74 
Subsecretaría de Marina 
Orden nom'brando operarios de 
Máquinas a MaríeÜno Gundin 
•Rodríguez y orros 
Id. id. Prácticos dal Puerio de. 
Palma a los OJiaales D. Josí 
Alberti Pal.wr y otro 
Sv.hsecreiaria del Aire 
Orden concediendo asíenso al em-
pleo de Sargmto provisional 
Cabo Abcncio Pérez Santi-
'6.T74 
6.174 
6.174 
M É R I T O M I L I T A R 
mas 
¡71 
71 
C R U Z R O J A 1f CLASE 
e 
fondo de plata Leones y Csstülos de oro. Fondo de oro. Leones y CasHIlos de plak. 
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1 
Fondo gris plomo. Laureles y espadas de oro. 
C R U Z DE GUE;RRA 
Eríficis íiiinnti>-yifeni. 
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Id. id. s Alférez de Complemen-
to de Aviación i los Brigadas 
D, üefaastián Llompatt Aulet 
y otros . 6 . 1 7 4 
Id. id. id. Sargento i»Í£cánico de 
ApiacLón a los Cabos Clcmcn-
tíno Valdazo T-cjero y otros. 6.174 
Id. pasando .a riáspcskicm .del Ex-
celentísimo Sr. íacneral J.eÉe 
del Aire al Alférez X). José 
Mafia Ruiz Apodaca , .. . 6.175 
Id. design.mdo para asistir a un 
CHIBO de" Bspe^iaiistas a D . An-
gel Alegi2 ivlaritn y 'Otros... 6.175 
DIA 10 
Jefatura dd Estado 
Dccteto aprobando el Fuero del 
Trabajo . . . . 6.17B 
Ministerio de Hacicnda 
Orden scnaiando el recirgo que de-
be cobrarse por las Adiranas 
en las liquiriaLÍones de los de-
rechos xle Ai.jncel .durante la 
segunda decena del mes de 
mario 6.181 
Id. señalando la fecha ele .uno .de 
abril próximo para la celebra-
ción. del primer sorteo de la 
Lotería Nacional É.JLBI 
Mirmtüvio del Itúerior 
JrUén dictando normas pata !3 
provisión de plrzas de Médicos 
DÍTC-Torcs fie tíalnearios •ó.i-Bi 
Ministerio de Orgunización y 
AcciÓ7i Sindical : : : . : : 
Orden d;daiaado inhábiles >'n d 
diíspacho del ¡Vlinisterio los .días 
10, t i y 12 del corrienie 6..182 
Minisíeno de Diifcma Mucional 
Subsecrdaria del Ejárciío 
OrJen nombrando Alférez Hono-
rario Auxiliar de Contabilidad 
al .soldado Alfredo Gil del Río. 6.183 
W- cesando como Alférez Hono-
rario Auxiliar de Contabili-
d?.a D. Francisco García Mi-
, 6.183 
promoviendo al empleo de 
Teniente de Infantería a los Al-
í fwes D. Cipriano Bobet 
^2rd.-nes y otros . 6.183 
'd' id. Sargento provisional de 
Inhntería a los Cabos D. Clau-
dio Beical Reyero y. otros .. 6..183 
Id. Id, de Artillería a los Cabos 
Mariano Santos Fernández y 
. o t r o s . 6.183 
• id. de Ingenieros a Severo 
I.uquc Fernández y otr-js .. .6.183 
Id. id. a D. Felipe Martínez 
Eguizábal 6.183 
Id. confiriendo las asimilaciones 
que se indica a los j:stiidiaiiies 
D. Emilio Jiménez Amigo y 
otros 6.183 
Id. cesando en el empleo de Al-
férez provisional de Infante-
ría D. Ramón Guillón Cam-
pos £.184 
Id. concediendo ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados con el tí-
tulo de "Caballero Mutilado de 
de Guerra por la Patria", al 
soldado D. Bernardo Varona 
García... 6.184 
Id. id. id. al -soldado don Ma-
nuel López Perrera 6.1S4 
l í . concediendo derechos pasivos 
pasivos máximos, al Sargento 
de Aviación D. JBernardo Mulet 
Trobat . . . . . . £ .¿84 
Id. declarando apto para el ascen-
so al Comandante de Carabine-
ros D. Luis JVrnal Guasp ,. .. :6.x 84 
Id. destinando a los puntos que 
indica a los Jefes y Oficiales 
de Infantería don .Vicente La-
guna Azorin y otros 6.184 
Id. id. al RegimtenTo de Txaiismi-. 
siones el Comandante de :Iitge-
nieros D. Manuel Escolano 
Llorca .. 6 . 1S5 
Id. -id. al BataTloE de Zapadores 
núm. 2 los Tenientes-provisio-
nales de Ingenieras don José 
Reig iGonzáiez Larrínaga "y 
otro . . . .6.1-85 
Id. .id. al .Grxipo de JS. M . de la 
Oaava Región Región Militar 
al Brigada don Angel Miguel 
García 6 .185 
Id. id. a los puntos qué indica los 
Oficiales Farmacéuticos D. J.uan 
Ramón ' - - ílerrano y 
otros 6.185 
Id. id. a la Ctuiipaiua de -Zapa-
dores montada de la División de 
Caballería, .el Maestro Herrador 
D. Mariano Gallego Mig.uel .. 6.;i85' 
Id. .concediendo empleo de Sargen-
to honorífico a D . Benigno 
Rodríguez Cuesta ' . 6.185 
Id. ^habilitando para empleo su-
perior al Comandante de Ca-
ballería D. Ramón Berrizy 
Ochoa. . 6-185 
Id. id. id. al Comandante de 
Intendencia D . .Domiciano Fer-
nández'Garda 6.1.85 
Id. id. id. al Capitán de id. don 
Julio Oliva González í . 1 8 5 
Id. id. Alférez provisional al 
Brigada del Cuerpo de Muti-
lados D. Ivlanuel Llamas Due-
Página» 
6.186 
6 . i 8 « 
6.186 
6.187 
6.187 
tería al Teniente D. Luis Blas-
co <iel Cacho y 
id. id. Teniente de Caballería de 
Complemento al Alférez D. Pe-
dro Nubiola Sostres 
Id. id. Alférez de Artillería de 
Complemento al Brigada don 
Isaías del Monte Mier 
Id. id. id. al id. D . Benito Diez 
Garda 
Id. id. Teniente de'Complemento 
de S. M. al Alférez don Ma-
nuel Climent González 
.Id. concediendo permuta de dos 
cruces de plata del Mérito Mi-
litar, por" otras de primera cla-
se de igual Orden y distintivo, 
al Teniente D . llamón Roig , 
Navarro 6 .187 
Id. pasando a situación de reem-
plazo por herido, con residen-
cia en Lora del Río (Sevilla), 
el Teniente de Infantería don 
José "María Espinosa Liñan. . . 
Id. id. id. en San Fernando (Cá-
diz) al Sargento D . Juan Pa-
checo Perdomo 
Jdr. id, id. en Cádiz a l Sargento 
D . Agustín Calderón Espada, 
i d . id. por .enfermo, en Cádiz, 
al Auxiliar T). Alejandro Gar-
cía Iglesias 
Id. pasando a .situación de xeti-
xado, por « m p l r r la edad re-
glamentaria, el Capitán de la 
Guardia Civil D . Manuel 
Martínez Rivas 
Id. pasando a .esta situación el 
Teniente de Infantería D . Aga-
pito Guzmán de Lázaro y un 
Alférez . . . 
Id. cesando en esta situación el T e -
rúente de Caballería D . Pedro 
Doncel Pérez 6 . 1 8 7 
Subsecretaría del Aire 
lOrden destinando a los puntos 
•que indica a los Capitanes de 
intendencia D . Emilio Losuu 
Ortega y otro 6 . 1 S 7 
Id. designando para asistir a 
un curso de Alféreces provisio-
nales de Aeródromo a D . Joa-
quín de Rojas y Sellez y otros. 
6 .187 
6 . 1 8 7 
6.187 
6.187 
6.187 
6.187 
é . i 8 3 
SCUISEJJ 
^DIA II. 
6.185 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por ta Patria a don 
Luis Pérez Albilla y otros.. . 
Id. id. a doña Iridfnta Zelea-
Codreanu y otra 
Id. confiriendo empico de Capi-
tán de Complemento jáe lofan-
6.185 
6.1-86 
Jdaiura dd Estado 
Decreto disponiendo cese ^ d car-' 
pañola Tradicionalista y de las 
go de Consejero ds Falange Bs-
J. O. N. 8. D . Eugenio Vsga 
Latapié 
Id. id. D. Manuel Fa! Conde... 
Ministerio de Encienda. 
Orden dando «lacias a los señores 
que tonstituycron el disudto 
6.194 
fi.ípi» 
% 
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Comité Nacional de la Banca 
Privada 6. 
Ministerio del Interior 
194 
Orden circular dictando" normas i 
para la provisión de vacantes : 
üe Secretarios, Interventores j 
Depositarios de Ayuntamientos 
y Diputaciones 6:195 
Id. dispot(icndo- se conceda una 
bonificación en hospedajes a mi-
litares y funcionarios en los tcr-
minos que se expresa €•195 
ilinisierio de Agricv2tura , 
Orden admitiendo la dimisión del 
• cargo de Secretario general del 
Servicio JMacional del Trigo a 
D. Dionisio Martín Sanz . . . 
Id. nombrando Secretario general 
del Servicio Nacional del Trigo 
a D. Esteban Martin Sicilia . . . 
6 .196 
6 .196 
l 
í 
l 
'Ministerio de Orde-n Público • 
Orden sancionando con un año de 
suspensión de empleo al Repar-
tidor del Cuerpo de Telégrafos 
D . Juan Torrisa 
Id. id. id. D , Juan Sevilla 
¡d . id. con un mes de suspensión 
de haberes al id. D. Antonio 
Granado 
Id. id. con la suspensión durante 
cuatro meses a medio sueldo al 
id. D. Gumersindo Fernández 
Id. id. id. durante seis meses ídem 
ídem D , Antonio Lima 
Id. id. id. con cuatro meses id. id, 
D. Antonio Ben 
Id. id, id. con dos meses id. al Ce-
lador D . Venancio Rastrojo 
6.196 
6.1 96 
6 . 1 9 6 
6 ,196 
6 .196 
6 .197 
l-'.ií'iuas 
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6 .197 
Mlnistefio de Educación Na-cional' 
í 
i'-
Orden aclarando la d« 18 de enero 
ultimó facultando a los Ayun-
tamientos para solicitar la con-
tinuación en sus escuelas de los 
maestros sancionados con tras-
lado 
Ministerio' de Inditt-Tiria y 
Comercio ; : ; j : : 
6.197 
I?" 
í 
'•t 
Orden autorizando a D . Luis Me-
dina Montaña para levantar y 
colocar precintos ea balanzas y 
báscuLis automáticas 6.1.97 
Id. (reciific.ida). regulando el mer-
cado y pretios.de los cueros . . . 6 .198 
Miihisícrio de Defchí.i Nacional 
Suhscci'eiarta del Ejcrciio 
Orden disponiundo la incorpora-
ción a í¡i.-\s c'c los reclinas del 
cu.irib ¡n.-r^stre ü¿¡ Tccmpla-
•J ' ! . . . É . 2 0 C 
Id. describiendo el distintivo es- . 
pccial .que usará el personal • de -. 
Jefes y Oficiales del Cuartel 
General de S. E. el Genera-
lísimo t-. 6.200 
Id. confiriendo empico inmedia-
to a los Alféreces de Infante-
ría D . Martin Eernández T o -
rres y otros . . . . . . ..'. 6-200 
Id. id. Alférez provisional al 
Brigada de Infantería D . Josi 
Fermín López Padilla . . . . . . 6.200 
Id. id. a Sargentos provisiona- ' 
les de Infantería a D . Ramón 
Muñiz Rosa y otros 6.200 
Id. d. Tenientes de Artillería a 
los Alféreces provisionales don' 
Roque Pro Alonso y otros.;. 6.203 
Id. id. a los Alféreces de Ingenie-
ros D . Manuel Izquierdo Arias 
y otros . . . 6.203 
Id. id. a D . Francisco García y 
otros ••• 6.203 
Id. confiriendo la asimilación de 
Capitán Médico Honorario a los 
Alféreces Médicos asimilídos 
D . Angel Sánchiz Roque y 
otros... 6'.2O4 
Id. id. de Veterinario segundo a 
los Veterinarios terceros asimi-
lados D . Teodosio Delgado 
Medrano y otros 6.204 
Id. cesando en el cargo de Di-
rector de la Academia de T e -
nientes provisionales Auxiliares 
de E. M . el Coronel D . Manuel 
Fernández Lapique 6.204 
Id. concediendo derechos pasivos 
máximos al Brigada de Infan-
tería. D. Antonio Ferrer 6.204 
Id. confiriendo los destinos que 
indica a los Jefes y Oficiales de 
Caballería D. Carlos Aguilera 
Pardo y otros 6.204 
Id. id. id. a don José Serrano 
Rosales y otros 6.204 
Id. id. al Ejército del Centro el 
Comandante de Intendencia 
D Luis del Corral 6.204 
Id. id. al Ejército del Norfe el 
Sargento D . Jorge Cuervo 
González 6.205 
Id. id. a los puntos que indica los 
Oficiales de Carabineros don 
Emilio Gómez Prada y otros. 6.205 
Id. id. al Servicio de Automovilis--
mo del Ejército el Capitán 
del Cuerpo de Tren D, Ubal-
do Conejo Hernández 6.207 
Id. confirmando en su destino de 
plantilla al Archivero segun-
do del Cuerpo de Oficinas Mi-
litares D . José Giralte Mez-
quida .• 6.207 
Id. pasando a situación de dispo-
nible forzoso el Maestro de .. 
Taller D. Francisco Muela... 6.207 
Id. habilitando para ejercer eni- . 
pleo inmediato al Coronel de 
Infantería D. Miguel Abriat 
Cantó • .... .'...', 6!2b'7 
Id. id. a los Jefes y Oficiales dé 
Infantería D. Emilio Gómez 
del Villar y otros.-. 6.207 
Id. id. id. al Comandante de In-
fantería D. Francisco Pueyo 
Ayneto . . . 6.208 
Id. id. a los Brigadas de Artille-
ría D . Juan Esteban Ferrer 
y otros .. ..'. 6.208 
Id. id. id. al Alférez de Ingenie-
ros D. Luis Rivera Zapata... 6.208 
Id. nombrando Director de la 
Academia de Tenientes provi-
sionales auxiliares de E. M. al 
Coronel D. Mariano Rivera 
Juer... . . . 6.208 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Brigada de Comple-
mento de Infantería D. Fer-
nando Pérez Fontán 6.2v.8 
Id. destinando al Servicio de 
Automovilismo, del Ejército al 
Teniente de Complemento d; 
Infantería D. Florentino de 
Lecanda 6.208 
Subsecretaría de Marina 
Orden aceptando el ofrecimiento 
de una canoa - automóvil he-
cho prr el Banco Urquijo y la 
Casa Viñas, de Vigo 6.208 
Subsecretaría- del Aire 
Orden dejando excedente forzoso 
al Auxiliar de Meteorología 
D. Tiburcio,Romualdo de T o -
ledo y Robles . . . . . 6.208 
Id. rectificando la Orden fecha 
23 de febrero último sobre 
apellidos de D. Javier Echeva-
rri Oriiz .•. . . . 6.208 
D I A 12 
Jefatura del Estado 
Decreto concediendo el grado ho-
norario de Tenientes del Ejér-
cito Español a los supervivien-
tes de las Cruzadas del siglo 
XIX, defensores de las tradi-
ciones patrias 
Vtcei>rcsidencia del Gobierno 
i 
fi 
§ 1 
m 
!r1 1 
iq 
..i'l 
f 
6.211 
Orden disponiendo cese en la 
Guardia Colonial de los Terri-
torios españoles del Golfo de 
Guinea el Teniente de Infante-
ría D. Justino Pérez Pardo... 6.211 
Ministerio de Hacienda 
Orden dejando sin efecto la au-
torización concedida por la Or-
den de 1 9 de octubre de 1936 
en lo relativo a las letras de • 
cambio 6.2J1 
3Iiiiijiterio de Agricultura 
Orden separando del Servicio del 
list-T-ir. al Guarda del Parfi-e 
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Nacional de la ' Montaña de 
Covadonga, Aquilino Torres . 
Cortéo.: • • 6.2! I. 
Id. imponiendo las sanciones que 
se citan al personal de Guarcte-
ria Forestal y.-Piscícola.j'. 6 .211 
Id. recáficando la publicada en el 
" ó . O." corríopondiente-al -2-7 
de febrero último, .organizando, 
los Servicios Forestales (:n;,Na- , , . . 
varra y Vascongadas,.-.- .!.. . . . 6 .212 
Minislerio de- huliLStiüa y . • -
Comér'iio :• : : : : J 
4)rden cte.nndo una ' Oficina" ptó^ 
• visignal de Registro y 'tránutá-
cióa de los asuntos del'Miiiis- " 
terio, que funciónaft mientras 
dure el trasladó''del Depaíta- ' ' -" 
tncnco a Bilbao.:. 6.'i¡-¿ 
Minisíeno de Ohras Púhliais • • • 
Orden declarando inhábires,' á lo- " 
dos los efectos, los días com-
prendidos en'tre el i's-y 18, con' 
motivo ÚJl traslado de-las O f t ' 
ciñas de este Ministiíirio a San-
tandet- - . -. 
í I d . quedando suspenso en los de-
techos c,ue le concede s i sitúa-: .- :-
.. ción d: supernumerario en el 
esca'afón del Cuerpo,- al . I n g e - . . . . . . 
niero D. Julio Alonso ürqúi jo •...S.ifz 
Id. acordando-la separación. deii--
nitiva del Cuerpo del Peón 
Capataz de Caminoíí Felipe. 
Yanguas Benito 
Id. id. id. al Capataz . de . Cam'i-. 
nos.Nicolás Juárez y otros... 
Id. id. suspensión de" empleo y 
sueldo ciurante tres años, al 
Peón Caminero Pablo Cerezo 
Rueda 
Id. id. la destitución del Peón 
Caminero Vicente Puerta Al-
varez ;.-.. . . . 
6.21 2--' 
Páginas-I 
,6.2 12 
6.. 2 I 3 
6.2 13 
6.213 
Ministerio de'Orden Púhli'co 
Ord:n declarando en situación de 
jubilado al Jefe de Negociado 
del Cuerpo de . Correos, don 
Emilio Mairal Maical 
-'Id. sancionando con ocho meses 
de suspensión de empleo al Ce-
lador del Cuerpo de Telégra-
fos D. Manuel Domínguez.. . 
6.213 
6.213 
} 
Minisierio de Defensa Nacional 
JSubsccrplaria del Ejército 
Orden nombrando Alférez pro-
visional al Brigada de. Infante-
ría D. Pablo Ramírez.Vilches. 6.213 
Id. iJ, id. al id. D. Guillermo 
González Quintana 6.213 
Id. id. Sargento pr.ovjsional a..,, -
D. Francisco Majuelo Bueno y 
otros . . . . . . . . . . 6..213 
Id. id. id. a ios Cabos D . Vicen-
.te García Martínez, y otros... -6.213-
Id. ascendien:io a Teniente provi-
sional de Ligcnieros a los Al-
féreces D. J.sús Marín Recalde • 
y otros (1.2.1.4. 
Id. dejando sin .efecto la asimila- , 
ción concoiiid,-! por Orden de ig 
de- en?ro último a D . César • 
•- Hidalgo Borbujo- ..-. . 6 .214 
Id. nombrando Ayudante de Caín- - ; ^ 
. po del Excmo. Sr. .General de" 
., Brigada D . Enrique González • 
.Mássn. al Comandante de . In- . 
•. fantería D . Antonio Acosta 
;. To.-ar ; . . . • , . , . ....- . 6..-2Í4 
Id. conceJiencioí. ingreso, .en el, 
-Cuerpo de Mulilídqs. con. el 
titulo de "Qa.balleío Mutilado' - •• . 
Absoluto de Guerra-pof la Par. 
tria"., .al Cabo D . Evaristo . . 
Hernández Sánchez... •..-..- 6.2-14 
Id. id. id. '.al Sargento D. Elias 
. López Rom.jn,.'.•:.... ..... -:.... 6.3r4; 
Id. confiriendp-.lps; destines que . .. : , 
indica a los;.Jcfc5.. y Oícíales' . ; 
•'. don Emilio Mayowl Fernán- -. 
dez .-y otros 6 . 2 1 4 
Id. destinando,al .Arinsi de. Avia-'., . .. 
ción al Tenicate-jCorQnel de.In- . ,, , . 
. .fantería D. .X^-t^lp d^ .Vgarte •- r 
Fernández. . . . . . . . .:. .- 6.?rJ5' 
Id. id. a los pant.o.s q-ue indica.. ,....-
'• los Oficiales 4 e Infapteda .don,. - .-
Pedro Giménejí-. Giménez,.. y ... 
• otros . . . , .• . . , . 6^ .2il 5 
Id. id. , id. los Suboficiales de. In.- ....;.;,.( 
faníeria D.-...Ra.món Martiiiez 
Fóntanella y p.rros:...... 62.1.6. 
Id. id., a .disposición del E.xcelen-,. ;. , 
• tisimo Sr. - Gen.eral - . Jefe-, , del: 
Ejército del .Nprte al Subofi- / 
cial de Cabailer.ía -D.. . Mariano , .,. 
Rodríguez Ortega . . . 6 .216 
Id, destinando a los puntos que 
indica, a los Suboficiales de Ar-
tillería D . Fulgencio Cid Fer-
nández y otros 6.2,17 
Id. id. al Arma de Aviación los , , 
Comandantes ,de-. Inlendencia 
D. José Bisquerra Botinas y 
otro 6.2.17 
Id. id. a los puños que indita 
al Teniente , Coronel de la . . 
Guardia Civil D . Ernesto Mu-
rillo Rodríguez y un Teniente 6 ,217 
Id. id. id el Veterinario Mayor 
, D. Guillermo Espejo Mirones • • 
y un Veterinario primero . . . 6 . 2 1 7 
Id. id. al Regimiento de Carros 
de Combate núm. 2 al Arme-
ro D . José Alvatez Suárez .-.• 6 .217 
Id. id. al Laboratorio Central de t-j-" 
Análisis al Maestro herrador 
D. Eleuterio Pérez Peróte .^ -; 
Id. habilitando para ejercer ení- ' 
pío • de Coronel - ai Teniehti ' 
, Coironel de Aftilleria D. Ma^ 
nuel Parada Fuste l ' . . . .. . : . . ' G-h'n' 
,Id., nombrando Director de la Fá-
briiia de Pólvoras y. Explosi- • 
. y os de Granada a l Tcnieñú 
Páginas 
Coronel de Arilleria D . Manuel 
Parada l-'ustel 6 . 2 í -
Id. militarizando en las indus-
trias que expresa a Marcelino 
Moro O r u j o y otros 6 . 2 1 7 
Id. ascendiendo a Capitán de 
Complemento de Ingenieros a 
. los Tenienies D . Joaquín Eli-. 
zalde Ponce de León y otros. 6.222 
id. id. empleo inmediato a los 
-Sargenios de Complemento de 
Ingenieros D . Ignacio Gonzá-
• ' lez Reyes y otros .. ' ó í z a 
Id..id. id. al id. D . Manuel Jimé-
nez Mora ." 6.222 
.Id. id. id. al Alférez de Comple-
mento de Intendencia D . An-
drés Viiariño Alonso 6.222 
Jd. id. id. al Alférez de S. M . 
D . José Mar'iá Ferre'r Bengoe-
. chea '6.223 
Id. id. Teniente de Complemento 
de Caballería al Alférez D . Ra- • 
;. moii Fernández Barredo... . 6 .222 
Id. id. Capitán de Cómplemento 
de Ingenieros al Teniente don 
-j' Eusebio Pascual Casanovas . . . 6.222 
Id- id. empico inmediato al O f i - • 
cial tercero de Complemento 
del. Cuerpo Jurídico f^ilitar 
don Angel Colmeiro Laforet. . . 6.223 
- y . id. Sargento de Complemento 
, r de Ingenieros a los Cabos. Fran-
cisco; Sánchez Rodríguez y 6.223 
otros .-..• . . . . ' . . . . . . . • 6.223 
4d- causando baja en el Ejército 
el Capitán de Complemento de 
; Infantería D . M a r i o Abad 
. Martínez 6.223 
Id. causando baja -en el Ejército 
, • el Teniente de Complemento 
de Artillería D . Francisco L ó -
, j pez Altamira Gómez,-.. . ; . . . . 6.21} 
Id, habilitando para empleo de 
, i Alférez al Brigada de Comple-
, .mente de Intendencia D . Nar-
i ciso Murió Pousa 6,22J 
Id. pasando a situación de reem-
plazo por herido el Capitán de 
Intendencia D. Sabicio Torres 
Soto 6,22J 
.Id. disponiendo se considere re-
integrado a la situación de ac-
tividad y ascendido a Coman-
dante el Capitán de Infantería 
D. 'José Loma Arce, muerto en 
. -acción de guerra 6,223 
S-ulsecretaría de Múrirui-
Orden aprobando la 'revalidación 
de los nombramientos de don 
Blas Trazóla Apeliániz y otros &.22J 
id. acordando la separación defi-
nitiva del servicio del Práctico 
„, de! Püerto de Bilbao,-D^ Joa-
quín Arizaga Rodríguez 6.223 
Subsecretaría dd Airf 
'Ordea- concediendo empleo de A l -
férez honorario del Arma de . 
' Aviación a D. Felipé Gracia 
López V otro'.'... .... . . . 6.22J 
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IJ. Ij'abiiiíando para ej-'rc»r em-
pleo superior in.acjiú^o ai Ca-
pi'...;i uz i-r.ul-.-a \J. Juan 
Gaspar Vic¿nt 6.223 
DIA 13 
Ministerio de Defensa Nacional 
SnlsecreLaría del Ejército 
t 
Orden disponiendo que les Jcf¿s 
y Oficiales designados para des-
empeñar cargos en los Ministe-
'rios Civiles pasarán a la situa-
ción de "Al Servicio de otros 
Ministerios" 6.226 
Id. confiriendo el empleo de T e -
niente al Alférez, de Infante-
ría D. José Somoza Guardia. 6.226 
Id. id. Alférez provisional al Bri-
gada de Infantería D . Agüstia 
Gutiérrez 6.227 
Id. id. Sargento provisional a los 
Cabos de Infantería D . Miguel 
Franco Sanguino y otros . . . 6.327 
id. id. ai Teniente de Caballería 
D. Francisco Pina Alduiní . . . 6.228 
Id. id. Teniente Coronel al Co-
mandante de Artillería D . Juan 
Más del Ribero 6.228 
Id. id. empleo inmediato al Capi-
tán de Artillería D . Gonzalo., 
Taboada Sangro 6.228 
Id. id. Sargento provisional a los 
Cabos D. Leonardo Ramírez 
Cerezo y otros 6.328 
Id. concediendo las asmilaciones 
que indica a D . José Ignacio 
de Olazábal y otros 6.228 
Id. id. de Veterinario tercero a 
D . Domingo Monroy Fernán-
dez y otro 6.338 
Id. promoviendo al empleo de 
Teniente provisional auxiliar 
de Estado Mayor a D . Cristó-
bal Salas Montilla y otros... 6,228 
Id. cesando en el empleo de Al-
férez provisional de Infantería 
D . José González Sánchez... 6.229 
Id. id. como Sargento provisio-
nal D. Benito Marín Catalán. 6.229 
Id. disponiendo la baja en el 
•Ejército del Topógrafo D. An-
gel Llano Baello.. 6.229 
Id. id. del Practicante D . Hono-
rato Lozano' Martínez 6.229 
el Cuerpo de Mutilados de Gue-
rra al soldado don J u a n 
Iraola Orzallud. 6.229 
Id. id. id. al Soldado D . Isidoro 
Plaza García 6.229 
Id. concediendo derechos pasivos 
máximos al Radio-Operador 
I>. Ramón Senosiaín Urra .. 6.229 
Id. confirienao los Qestinos que 
indica al Jefe y Oíicia es de 
Infantería D . Maniíel Martí-
nez López-Caslro y o . .. 6.229 
Id. id. id. a los Ciicíai s tíü ¡n-
icoria D. José D i . a . 
i V c 6 
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6.230 
6.230 
6.230 
6.231 
6.231 
Artillería. D. Juan Más del Ri-
bero y otros 
Id. id. a 'los Oficiales -de id. don 
Marcelino de Frutos García y 
otros 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de 
Intendencia ' D. José Rubio 
Alonso y otros . . . 
Id. id. a los Oficiales de Carabi-
neros D. Feliciano Suárez Go-
ñi y otros 
Id. id. a la Pirotecnia Militar 
de Sevilla D . Angel Casares 
García 
Id. habilitando para ejercer el 
empleo de Coronel al Tenien-
te Coronel de Ingenieros don 
César Sanz-Pastor y Muño. . . 6.231 
Id. id. para ejercer empleo inme-
diato superior a los Capitanes 
de Infantería D . Miguel de Es- , 
perón y otro 6.231 
Id. id. al Comandante de Infante-
ría D . Arginúro Imaz Echeve-
rri y un Capitán 6.231 
Id. id. a los Oficial^ y Suboficial 
de Infantería D. Manuel Gon-
zález León y otros 6.231 
Id. id. al Teniente <3e Artillería 
D . Luis Alonso Iñarra 6.231 
Id. confirmando la habilitación 
concedida al Alférez legionario 
D . Antonio Candelas Chacón. 6.231 
Id. id. al Auditor de Brigada don 
Francisco Javier Dusmet de 
Arizcun 6.231 
Id, nombrando Maestros Herra-
dores provisionales a D . An-
tonio Alonso Muñoz 7 otro. . . 6.232 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a do-
ña Emma Torroba y Goicoe-
chea 6.232 
Id. anulando la militarización 
concedida a José Castor Ga-
marra y otros 6.233 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Sargento de Comple-
mento de Ingenieros D . Luis 
Llofflbart Secada 6.232 
Id. destinando al Laboratorio 
Químico-Farmacéutico del Ejér-
cito del Sur al Farmacéutico 
_ de Complemento D . José Fer-
~ niodez Martínez 6.332 
Id. concediendo permuta de una 
Cruz de plata dil Mérito Mili-
tar, coa distintivo rojo, por 
otra de primera clase de igna! 
Orden y distintivo al 1 cnicate 
de Infantería don Manuel Mar-
tínez Redondo... '6.232 
Id. pasanio a situación de "Pro-
c-isado" el Practicante don Juan 
Vif íntc Calvo -6.232 
Id. cesando en esta situación d 
Alftrez de Infanterías D. Emilio 
Jiméníz San Martín.. , 6.232 
Id. pEsando a sitnaciiSn de re-
tirado, por edsd, ?1 Teniente 
dt la Gaardia Civil D . Julio 
Rí-.iti.n . : 6.232 
id. nv-.ryao a situación de reci-
E^ K.í-';. -'r ia edad re-
PaginfL-
6.23)1 
i 
6.233| 
glamcntaria, el Teniente de la 
Guardia civil D. Eulogio Re-
vuelta Uriz 
Id. pasando a esta situación, por 
cumplir la edad reglamentaria 
para ello, el Teniente de la 
Guardia Civil D. Alejandro 
Ibáñez Soto . . . 6.23v 
Id. cesando en esta situación el ' 
Alférez de Infantería D. Ra-' 
fael Martín Esprit . . . 
Id. cesando en la situación de 
Procesado el Comandante de 
Infantería D . Antonio Berián 
Enríquez 
Id. cesando en la situación de 
reemplazo por enfermo, que-
dando disponible, el Alférez de 
Infantería D . Luciano Trigo 
Jiménez 6.23 3| 
SuisecretaHa de Marina 
Orden nombrando Jefe de la Sec-
ción de Personal de la Subse-
cretaría de Marina al Capitán de 
Fragata D . Daniel Salgado del 
Valle 
Id. rectificando el lugar que co-
rresponde en el escalafón a los 
Tenientes de Navio D. Amaro 
Gómez-Pablos y Duarte y otros 
Id. admitiendo en la Reserva Na-
val a D . José Montero Moli-
na y otros . . . 
6.J33Í 
6.23 
Subsecretaría del Aire ' 
Orden rectificando en la forma 
que indica la de 29 de enero 
último, que concede ascenso a 
Brigada al Sargento D. Ma-
nuel Jaren Pavón 6'í3J 
Id, dejando sin efecto el ascenso 
a Sargento mecánico, concedido 
al Cabo Antono Conejo Gil. 6.233 
Id. rectificando la de 8 del ac-
tual sobre el verdadero nombre 
del Cabo Pablo Requena Gue-
rra 
Id. destinando a la Subsecretaría 
del Aire al Teniente Coronel 
de E. M. D. Alfonso Bayo 
Lucía y al Alférez D . Mariano 
Peinador Moreno 
Id. id. a los puntos que se indica 
al Teniente Coronel D. Társi-
lo de Ugarte Fernández y 
otros . .. 
Jefatura de Movilización, Ins' 
trv.cción y Becupemción • ' 
Convocando un curso de forma-
ción de Tenientes provisiona-
les Auxiliares de Estado Ma' 
yor en las ccndicioncs que in-
dita 
6.23» 
6.23} 
6.234 
6.334 
Ájlminiütraeión Central 
Obrar Públicas.—Servicio Nacio-
nal de Obras Hidráulicas.—Re-
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solviendo expediente de aprove-
chamiento de aguas, a instancia 
de doña <Jarni;n Viiladóniga... 
MINISTERIO U^ rl-fiCiciNDA. 
—viciación ue iss declaraciones 
de haberes pasivos concedidos 
en la segunda quincena de fe-
brero de 1938 
6.234 
6.236 
DIA 14 
Ministerio de Defensa, 
nacional : : : : : : i 
Subsecretaría del Ejército 
Oi-en militarizando, con carác-» 
ter provisional, en las indus-
trias que indica, a Remigio 
Aranzábal Lascurain y otros. 
Páginas 
Ministerio de Educación Nacional 
Orden conmutando la exceden- • 
cia limitada por la ilimitada 
del caso cuarto .del artículo 
137 del Estatuto del Magis-
terio, a doña Feliciana Lan-
garán Martínez 6.260 
Id. concediendo la jubilación por 
imposibilidad física a don 
Augusto Navarro Murillo... 6.260 
Id. sustituyendo el idioma fran-
cés por el italiano en el Insti- , 
tuto de Idiomas de la Univer-
sidad de Sevilla, nombrando 
provisionalmente para desempe-
ñar la plaza de Profesor a don 
Antonio Fantuccí 6.2 6<o 
Páginas 
Id. id. id. a los Oñcialcs de Caba-
llería don Juan Abreu y otros^ 6.263 
Id. id. id. a los Jefes y Oficiales 
de Artillería d .1 Manuel de 
Manzanos y otros 6.363 
Sulsecretaria de Marina 
6.241 
DIA 15 
3íinisterio Hacienda^ 
Decreio disponiendo que las fun-
ciones y atribuciones de los 
Gobernadores del Banco de Es-
paña, Banco Hipotecario y 
Banco Exterior dj España, así 
como las del Presidente de la 
Delegación del Estado en d 
Banco de . Crédito Industria!, 
seráo asumida» por el Conitta-
rio de la Banca Oficial 
Id. nombrando Consejeros, ea r ^ 
presentación del Estado, drf 
Banco de España, a don Jo«í 
Larrez López, don Angel 
tiérrez Martínez y don Bdnar' 
do Aunós Pérez . . . . 
Id. disponiendo cese, por juK-
iactón, don Pedro Pan Gó-
mez, en el cargo de Snbgober-
nador primero del Banco de 
España 
Id. nombrando a don Ramón Ar-
tigas Gracia, Subgobeiaidoi 
primero del Banco de España, 
en la vacante producida poi ei 
cese ' de don Pedro Pan Gó-
Orden ascendiendo al empleo de 
Oficial primero de la R. N. a 
don Juan Rodríguez Lojo. . . 
Id. id. a Oficial segundo a don 
José Alomar y otro .. . . . . 
Id. negando la revalidación de 
sus títulos a don Pascasio Za-
rragoitia y otros 
Administración Centre^ 
6.263 
6.263 
6.263 
«.258 
«.258 
6.358 
Id. nombrando a don César An 
tonto de Arruche y Yillaaue-
va, Subgobírnador segundo 
del Eaacü de España, en la va-
cante producida por el ascen-
so de D. Ramón Artigas Gra-
cia 
Üinisifí-Ut de Obras Púhiiccts 
Deciató disponiendo la fojrou ds 
eonstitución y funcionamicat;o 
del Consejo de Obras Públicas, 
ilini^ri» ds As'rienUv,ra 
Ordtn concediendo ssmillai jf anti-
cipos a los cultivadores de 
maix. sn la» eoadiciónes. que 
34. señaba 
6.258 
6.a6i 
6.261 
6.261 
6.26X 
6.262 
6.262 
6.262 
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo el reingreso en 
el servicio .activo de^  la tele-
grafista doña Antonia Azpi-
tarte García 6.261 
Id. separando del servicio al 
Agente del Cuerpo de Investi-
gación y Vigila-.da. dea Ale-
jandro ^bvaa 6.261 
Id. id. id., don Federico Alva-
rez - 6.261 
Id. id. id. don Antonio Rodrí-
guez... . . . . . . 
Id. id. id. doa Fraaeiaco Gimeno 
id. id. id-, don. Ramón Cortada 
Id. id. id., don Vicente Gutié-
rtez. -
Id. id. al Vigilante Conductcf 
doa 'Ludano Herranz 
Id. id. id,, don Emilio irevia. 
Id. dejando sin efecto la separa-
ciótt del servicio del Agente 
doa Jacinto de Miguel 
Ministerio de Defensa Nacional 
Sulsecretaria dd Ej-ércita 
Orden aplicando las normas pu-
blicadas en Otdea de 30 & ju-
nio de 1937 al curso para Sar-
gentos provisionales de Zapa-
dores anunciado por el Orden 
de 3 del corriente .. . 6.262 
Id. confiriendo empleo inmedia-
to al Capitán dt E. M. don 
Juan Cerdá 6.26a 
Id. id. empko de Teniente a los 
Alféreces de Caballería don 
8 Primo Burón Alvarez y otro. 6.262 
Id. destinando a disposición del 
Excmo. Sr, General Jefe del 
Ejército del Sur al Comandan-
te de E . M. don Juan Ccrdá y 
otro 6.262 
6-258 Id. id. como Asesoi a la Direc-
ción de Mutilados de U lúe-
ira al Teniente Auditor don 
Félix Ochoa 6.262 
Id. iiabüitando pata empleo su-
perior a los Jefes y Oficíale? 
ct; Infanrcría don Pablo Etviri 
6,as.9t M.-itco y otros 6.263 
Justicia.—Servicio Nacional de los 
Registros y del Notariado.— 
Anuncundo concurso para pro-
visión interina de Registros de 
la Propiedad 6.263 
DIA 16 
Ministerio de Educación 
Nacional : : : ; : i : : 
Orden autorizando a las Comisio-
nes provinciales de Baleares y 
Canaria» para hacer lo* trasla-
dos' de Maestros sancionados • 
menos de 30 kilómetros 6.274 
MinUierio de Defensa Nacional 
Suhsecrefctria del Ejé'reifo 
Orden nombrando ajnsudoiu 
provisionales a D. Césat Lá-
per Pérez y otros «¡-274 
Id. confiriendo emplea inmediato 
a los Alféreces de Infantería 
D. Isaías Calonge Celorrio j 
otro» . . . 6.^74 
W. iá. id. a D . Antonio Fer-
nández Doblas 6.274 
Id. ratificando el ascenso bI em-
pleo d< Alfítez de Infanterías 
a D. Jost Anttnolo Moreno,r S.374 
Id. promoviendo al empleo de Al -
férez provisional a D. Carlos 
García Alonso 6.974 
Id. id. al empleo de Sargento 
por méritos de guerra a D. Al-
fonso Varga» Sánchez, y otros. 6.275 
Id id. a Teaiente a los Alféreces 
de Carabineros D. José Rodrí-
guez Bermúdez y otros 6.275 
Id. Id. empleo de Teniente a loa 
Alférees Médicos D. Luis Ina-
raja Atizti y otros 6-275 
U . confiriendo -asimibción de 
Brigada al estudiante D. Fran-
cisco del Amo Lerma 
Id. cesando en la asimilación dt 
Teniente Médico D. Friipe 
Vázquez 6.276 . 
Id. id. el FarOT.t;éutÍco tercero 
don Vkente "tobredo Bahigcia _ 6.^7' 
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Id. ícT el^ Sargento Practicante 
O . Manuel Col lado C a n o . . . 6 . 2 7 6 
I t . concediendo los beneficios de 
derecnos p a s i v o s máximós 
al Al férez provisional D . Jo.-. 
sé Acevedo 6 .276 
id. confiriendo los destinos que . 
expresa a los Jefes y. Oíicia- . • 
les de Infantería D . Luis Gar-
cía Aldea y otros ; . . . 6 . 2 7 6 
Id. id. a io.s Tenientes de Inían-
leria D . Manuel Ramírez. Bie- , 
ncs y otros 6,'.27.6 
Ic . id. a los de Artillería D . Tran-
cisco Carrera García y otros.; . .6.278 
Jd. id. los Jefes- y Oficiales de 
S. M . D . José Benedicto Hi-
dalgo y otros . . . 6 . 2 7 8 
Id. id. los Oficiales-Earmacéiuicps , 
D . Francisco Soier ü e : D ¡ o s . . . 0\2-/<i 
Id. id. a la División de Caballeria . . 
los Veterinarios segundos don . , 
Angel Al fonso López y otro. . . 6 . 2 7 3 
Id. id. a los puntos que indica los.. 
Brigadas y Sargentos Practican-
tes D . Oscar Fern.índez.Hernán-, ,... 
dez y otros. . 6 . 2 7 9 
Id. id. al Parque de Artillería de 
Ceuta al Maestro de Fábrica 
D . Eduardo C a s t i l l o . . / . . ' . ' . . . 6 .280 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo suiierior a los Capitanes 
de Infantería D . Antonio Re-
vuelta Rodríguez' y otro.. .- : . . 6 .280 
Id. id. al Btignda de.Ártilleria-don- • • 
José .Tomás Castell;'.. ;..• . . . 6 .280 
Id. concediendo la Medalla .Militar 
al Teniente Coronel, faí leado, 
D . Rafael Te jero Sauriria,- poc • - --• 
los méritos que indica.. . . . . 6 .280 
Id. concediendo la Medalla de Su- ' ' • 
frimicnros por la P a t r i a -
a D . MaVje l T u e r o Castro y 
otros . . . 6 .280 
Id. id. a D; José Riño Gudiño 
y otros . . . . : . . . . 6 . 2 8 1 
Id. ascendiendo a Teniente de 
Con-plemento dé Infantería al 
Alférez D . Amable" González 
Méndez y o t r o s . . . ' 6.283 
Id. id. empleo de' Capitán de 
Complemento dé Caballería a 
los Tenientes D . Pedro Mon-
tojo Sureda y otro 6.283 
Id. id. a los de Ingenieros don 
Fernando Coghen y o l t o 6.283 
. I d . id. empleo inmediato al Sar-
gento de Complemento de Inge-
neros D . Bienvenido Diaz Cor-
dero 6.283 
Id. causando baja en la escala de 
Complemento del Cuerpo Ju-
rídico Militar y alta en la 
misma de Infantería D . José 
Antonio Pascual . . . 6 .283 
Id. pasando a la siuiacióii de 
"Procesado" el Sargento de 
Infantería D . Nicolás Sánchez 
M o n t ú ñ e z . . . . . i . . . 6 . 2 8 3 
li l . disponiendo que el Capitán de 
Infantería, retirado. D . Leqpol- -
do Benito Sánchez, muerto en 
acción d? guerra, S: cónsiderc 
Páginas[ Páginas 
reinjresaoo en la situación de 
act .viuaj y ascendido al em-
pleo üe Cumandante.-... -6.283 
L . pasando a situación de'retira- ' • 
. . d o , poi cumo'u- la edad-regla'-• • • 
ii-.ntüiin. el Teniente de Cata-- • '> . 
L)iiieros L). José Plans JN-lesoso. 6'.283 
S^üisecreiai ta del ••'A ire '' ' '•' 
Orden conuriiíandb la; • a s i i i i í i a - ' ' 
; cÍJii de Brigada de Aviación' 'a 
• lo;. .'racl::anie» D . Lui¿ Mártíri 
1 Lo, . . . : y u ro i'-' •6.283 
Id. pa:;anclo a disposición del E x -
celc-ntisimo señor General Jefe ' 
- del . Aire el Capitán üe A v i a -
• tión D. José del V a l Núñez- ., 6 .284 
,Id. deiaua.iüo al ATma cié. 'Avia- -' 
- ción al Sargo...'J--de. Ati-illerij' '• '•••'• 
D ! - l ' a f a e l López-Riveri-.-. . 6'.284> 
•• D I A - 1 . 7 : ' " • • 
. - \ • . ^ • í - ^ .V ' 
'M/iniüerio de ^ ^ . 
DecreLO sobge reorganización de). ,, . ., 
.Mittis.wíio ele -Jus.:cia,>,,. , 
Minyúerio de Hd^xiemií-; ;1<-. . ..-. • 
Or-den nombrando a D. Enrique 
l-e-ninder Casas, Consejero 
' •••'DoicGaeo del Departamento de 
• 'hcci^ue.a eii la Compa'ñia Té le-
• fóniea t-:acional de España. . . 6 .291 
Ministerio de Orden Público 
Orden- áfordando la íeparac iót fy-
bajá definitivá. en 'el WcaljSóri ' 
deliCjuardia de Asalto D. ' -Ve- -'• 
' n,enc.o d o s Sagraricí.. 
Id. e-Jiijirrnar.do la separación del 
serViL.o de los Gtiardias don 
Ay^si .n Velasco Maitíii y-otro. 6.291 
I.ltrüsferio dn Defensá Nüciunal-
kliilsecreioriu del 'Ejército'. 
Orden destinando a disposición 
d e l . E x c m o . Sr. Jefe del Ejér- . 
cito del i~-lorte al Teniente Co-
ronel de li/anteria D . Miguel 
Pvodriguez Fonseca 6.291 
Id. cés.indo en la Dirección d e l - - . 
Parque de Artillería 'del Ejér-
cito del Sur el Cornandantc 
de y^i-tilleria D . José Méndez 
S.-,n Julián l-'erréf .'.. . . . . : . 6.-29I-
Suhsecretaria'de Marina'' 
Orden concediendo lá tontitiiiacíón . 
en-el Servic'-o e-l cabo dé Irtfah-' 
teria de M.itina Eiigenic)'- Gó-.. 
mc7 y o íros . ' , .•.. •'... '.'..• •'."-.' 6-291 
Id. hábilitandd para'Cófnatidánte 
• ,al [Capitán de lri;gen'ieri3.s' de' la '' 
Ann.-,:j D . ••Rafael''de LcóH ' y ' 
cle-PaTados , , . . . . . , . „ 6.2'p2 
Id. id. de-Teniente Méüicó d.t t'^  
Armada al Licenciado D . Ma-
nuel Domínguez Seoane 6 .292 
Id. id. para el desempeño de A u -
xiliar segundo naval al cabo 
Juan Píñeiro Zulaica . . . '6 .292 
Id. admitiendo en la Reserva Na-
val a los maquinistas D. Anto-
nio Martínez Méndez y - o t r o . 6 .292 
Id. id. id. a D , Anaeolio Jerez 
V e g u e r o . . . : 6 . 2 9 a ' 
Id. - retiíicando la de 4 de sep-
tiembre último sobre apelliaos 
de D . Francisco Amigueti De- , ' 
- vesa ; . . . . . . . . . 6 .292 
Id. separando del servicio a don 
.'-•Luis C o c u j o C o r u j o . 6 . 2 9 2 
Adminiílntción C'miirul 
Ministerio de, .Agricultura. — 
Anuncio de subasta de aprove-_ 
chamientos resinosos en montes 
• públicos . . , , . .- . . . b . 2 9 i , 
D I A 18 
Vicepresidencia del Golierno 
Ordén destinando a lá G'uardi. 
;• ; Colonial de los Territorios es-
paÍToles del G o l f o de Guinea, 
en -plaza de Tenicñle: al Ofi-
cial de Infa-Íiteria D . • Ahgel-
C a i o Castro,'-.. 
Id. dejando sin efecto el nombra-
' - m i e n t o de D . Manuel del ^Al-
cázar y Lópe^ de Calle, como 
-Agente de la P'oiicía Guberna-
tiva • dfe' los Territorios Espa-
ñoles del Gol íó ' de; Guinea-, 
acordado por Orden de 25 de 
-febrero úl t imo. . . . . . . . : . . . 
H\ 
6.506 
6.306 
Ministerio d<' Úaciend.'.i 
Orden autorizando la circulación 
de un timbre de correos para 
" el franqueo de la corresponden-
cia, de las características que 
se indican 6.^06 
Minis'erio di> Defmfa Nacional 
Suhsecrctaria del Ejército 
Orden confiriendo' empleo ínmc-
" diato al Alférez de Infantería 
' D . Alejandro Lama 
Id. id. a los Alféreces D . An-
tonio Rus Crespo y otro 
Id. id. a D. Mamerto Ballesteros 
Sanz •' 
Id. id. a D . T i m o t e o Martin 
Martíne'/. 
Id. id. a D . T o m á s Lucero Mo-
ra,... 
Id. id. a D. Rufino Gómez Gar-
6.306 
6.306 
6.306 
6.306 
6.307 
Til. id. a D . Pedro Pérez Algaba 6.307 
Id. id. a D . Alejandró Rei'illa 
'Pérez . . . . . . 6.307 
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id. a D . José Manzano Argo-
te... ^.307 
6.307 
6.307 
6.307 
6.307 
Kiginas 
Id. id. a D , Eloy Rodríguez 
Quemada 
Jd. id. a D . Marcelino Due-
ñas Dueñas y otros 
Id. id. empleo de Brigada a los 
Sargentos de Infantería don 
José Rodr'guez Vargas, y 
otros 
Id. id. Sargento provisional de 
ídem a D . Manuel Alvarez Ro-
dríguez y otros . . . . . . 
Id. id. empleo inmediato a los 
Tenientes de Artillería don 
Emilio Villaescusa y otro . . . 6.308 
Id. id. Teniente al Alférez de 
• ídem D . Balbino Martínez. 6.308 
Id. id. empleo inmediato a los 
Sargentos D. José Maestre 
Montero y otros 6.308 
Id . destinando a la Sexta Región 
Militar al Teniente Coronel 
¿s E . M . D . Alfredo Guedea 
Lozano . . . 6.308 
Jd. id. a la Sexta Región Mlitar, 
a disposición del Exc-mo. Se-
ñor General Jcít del Ejército 
del Norte, el Capitán de Caba-
< Hería D . Francisco Diaz de Ri-
vera 6.308 
Id. id. a los puntos que indica el 
Jefe y Oficiales de Infantería 
D . Antonio Jordi Ñapóles y 
otros 6.308 
^ I d . cesando en su destino en la 
Fábrica Nacional de Toledo el 
Capitán D . Mariano Pérez C a -
sero y otro 6.309 
destinando a disposición del 
I General Jefe del Ejército del 
Norte al personal que se rela-
ciona 6.309 
confiriendo los destinos que 
indica a las Taquimecanógra-
fas doña Alfonsa Fuentes y 
•„ _ otra 6.309 
.^^'.Id- destinando a un Batallón de 
guarnición en San Sebastián, 
al Suboficial de Infantería don 
Francisco Miralks Batlle 6.309 
|la. a los puntos que indica al Je-
fe y Oficiales de Infantería 
D i José Zamorauo Lomelino 
y otros 6.309 
p d . id. los Jefes y Oficiales de 
ídem D. Cristólial García Uzu-
riaga y otros.. . 6.309 
Jd. nombrando Comandante . de 
jíftrtillería del Tercer Cuerpo 
de Ejército al Teniente Coro-
nel de Artillería, retirado, don 
Augusto Jordá Iglesias 6.310 
destinando a los Cuerpos que 
expresa al Jefe y Oficiales de 
^Artillería D. Enrique Montesi-
sj^ nos. Checa y otros 6.310 
^ a los que indica el Jefe y Ofi-
; cíales de Caballería D . Manüe". 
Vareta Castro y otros... . . . 6.310 
confiriendo los destinos que 
'-'zciom a los Capellanes don 
íjjJian Diez Hernández 7 otros. 6 .310 
fctin.-indo al Batallón de In-
fantería de Montana, Flan-
des, núm. 5, al Armero don 
Julio Rodrigo Campos 6 .311 
Id. ampliando la de 3 del actual 
{B. O. núm. 500) sobre des-
tinos del personal subalterno 
pericial Armero, en el sentido 
que indica 6 . 3 1 1 
Id. disponiendo cause baja en la 
Sección de Música de la Legión 
el Músico de segunda D. José 
García Albéniz 6 . 3 1 1 
Subsecretaría del Aire 
O r d e n , ampliando la de B de 
mayo último, respecto de la 
antigüedad que corresponde al 
Brigada D. Abel Más Juan de 
. Ayero 6 . 3 1 1 
Id. causando baja en el Arma de 
Aviación el Alférez Piloto don 
Joaquín Quilez Vinaja . . . . . . 6 . 3 1 1 
Id. destinando al Arma de Avia-
ción al Auxiliar segundo don 
Francisco Olid Pérez.. . 6 . 3 1 1 
declarando con derecho a pen-
sión y dote, con carácter pro-
visional, a doña María de los' 
Dolores Vijlavicencio Llórente 
y otros 6 . 3 1 1 
D I A 19 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden sobre estadística de pro-
ducción corchera.. 6.323 
Id. complementaria del Decreto 
fecha 2 de marzo, sobre fa-
cultades administrativas de Mi-
nisterios .- . . . 6 . ' • '3 
Ministerio del Interior 
Orden declarando día festivo, a 
todos los efectos, incluso los 
mercantiles, el día 19 de mar-
zo del corriente año , , , 6.323 
Minisieriu de. Educación 
Nacional : : . : : : ; : ; 
Orden complementaria a la de 
la Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado de 4 de noviem-
bre de 1937, que concede líia-
trícula gratuita a los huérfanos 
de Generales, Jefes, Oficiales y 
Clases muertos en campaña... 6.323 
Id. nombrando Director del Ins-
tituto de Llanes a D. Luis En-
rique Insula Suárez 6-324 
Id. organizando una Oficina Téc- . 
nico-Admínistrativa p'ára la de-
puración del personal con las 
funciones que se,, indican, nom-
brando el personal que ha de . 
servirla ..'. . . . 6.324 
Id. prorrogando hasta el día 30 
de septiembre ce 1938 el pla-
zo de pre,':-n',->ión de traba-
PágÍA.l» 
jos para el "Libro de Esp.íñ.i ". 6.325 
Id. nombrando Direc;or de la Es-
cuela Normal del Magisterio 
Primario de Cáceres a D. Cris-
tinO Floriaño Cumbrcño . . . 6.325 
Id. nombrando, con carácter ho-
norario, número uno del Es-
calafón del Aíagisietio Njc io-
, nal al Eminentísimo señor Car-
denal D . Pedro Segura y Sáez. 6.325 
Id. prohibiendo las permutas en-
tre Maestros interinos después 
de la toma de posesión de sus 
Escuelas, excepto en las vaca-
ciones estivales 6.325 
Id. admitiendo la dimisión del 
Vicerrector de la Universidad 
de Valladolid, D. Ramón L ó -
pez Prieto, y nombrando para 
sustituirle a D. Leópoldo Mo-
rales Aparicio 6 3 2 5 
Id. suspendiendo la matricula y 
exámenes de las convocatorias 
extraordinarias de abril y ju-
nio próximos 6.325 
Minisierio de Defensa Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden modificando la de 16 de 
agosto último sobre antigüedad 
de D. José García Solórzano.. . 6.326 
Id. confiriendo empleo inmediato 
al Teniente de Infantería don 
Antonio Díaz Pardo 6.326 
Id. id. de Alférez provisional a 
los Brigadas D . Luis González 
García y otros 6.326 
Id. id. de Sargento a los cabos 
de Infantería D . Valeriano Ala-
millos y otros 6.326 
Id. ' id . al cabo D . Antonio Gu-
tiérrez García 6.326 
Id. id. id. a los cabos D . Emilio 
González Díaz y otros 6.326 
Id. id. Sargento provisional al 
cabo Jacinto Rivera Mira . . . 6 .326 
Id. id. id. al cabo D. Anselmo -
Romero Marín 6.326 
Id. id. a los cabos D. José Casa-
nova y otros 6.326 
Id. id. empleo inmediato al 
Sargento de Artillería D . Ni-
canor Fernández Ramón . . . 6.326 
Id. id. a los cabos de Artillería 
D. Antonio Sánchcz y otros... 6.32', 
Id. id. Sar;.;cnlo provisional al 
. cabo de Ingenieros Jo.sé S.iii-
chez . . . , . . . . b . 3 2 ; 
Id. id. id. al carabinero D . Juan 
Granados ' 6.327 
Id., confiriendo empleo de T e -
niente a los Alféreces de In-
, fantería D . Antonio Torres y 
otro 6.327 
Id. id. íx3. a D. José Paz Rodrí-
guez . . . 6.327 
Id. id. id. a D . Francisco Gon-
zález Manrique . . . 6-327 
Id. id- Sargento;' provisional a 
D . Jesús Fernández'y otros.!. 6.327 
Id. id. Teniente provisional de 
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6.327 
6.327 
6.328 
6.328 
6.328 
6.328 
6.328 
Ingenieros .al alumno D. Anto-
nio Viccns Moltó 6-327 
Id. iiombrandD Alférez-'pTOvisio-
nai;ar Bágada de S. M. don 
Teófilo Sauz 6-327 
Id. concediendo asimilación de 
Capitán de- Ingenieros a den 
Víctor Maris de Sola y Herrán 
Id. id. de Farmaccntico se^im-
do a Iss' terceros D . Víctor Mi-
llán y otro 
Id. id. de Brigada a los esludian-
tcs D. Lorenzo Morceüán y 
otros ' 
Id. confirmando asimilación de 
Alférez Médico a D. Jaime 
Valcanerr.s y otros 
Id, confiriendo asimilación de Al-
férez Mcdko a D. José Viaño 
y otros 
Id. causando baja en el Ejército 
el Capitán de Infantería don 
Jnan Hernández Tamamcs y en 
Alférez 
Id. cesando ea el empleo de Al-
férez provisional de Infantería 
D. Guillermo Quintana 
Id. id. id, D, Federico Belauste-
guigoitia 
Id. id. los sacerdotes D . Ricardo 
Rodicio y otros 6.328 
Id. autorizando a D . Manuel T o -
rrecilla y otro para usar sobre 
el uniforme las insignias de la 
,Orden Mchdauia 
Id. nombrando conduttores del 
Servicio de Automovilismo de 
Marruecos a Agustín Socorro 
y otros 6.328 
Id. concediendo ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados con el 
título de Caballero Mutilado 
de Guerra porcia Patria al sol-
dado D. Andrés Cuesta Gonzá-
lez . . . 6.329 
Id. id. id. al miliciano D . Pe-
dro Munárriz Zúñiga C.329 
Id. id. id. al legionario Francisco 
Balado i 6.329 
Id. id. id. al soldado D . José 
Caballero 6,330 
Id. destinando a los puntos que 
indica a los Jefes y Oficiales de 
Infantería D, Femando Itn-
rralde León y otros -.. 6,330 
Id. id. al Noveno Regimiento de 
Artillería Ligera al Capitán 
D . Ramón de Mesa 6-330 
Id. id. a los ptintos que indica a 
los Oficiales de ArtüJfirjí don 
Emilio Villaescusa y otros... 6.330 
Id. id. id. al Capitán de Inge-
nieros D, Francisco Delgado 
Piüar 6.331 
Id. id. a dísposiyóa del Gene-
ral Jefe dd Ejfarcito del Sur, 
el O p i t á n de la Qdardia Ci-
vil D. Pascual Sánchez Ramí-
tez . . . 6,331 
Id. id. a disposición del General 
IntpKtai de la Guardia Civii el 
Teniente D . Jpan Punes Sán-
c'^z :6.33I 
Id, id. ai Anv-a ue Aviación el 
cabo Manuel Oiáz y otros... 
Id. confiriendo los desünos que 
indica a los Jc.ts y Oficiales de 
Infantería D. José Blanco y 
ou-os 
Id. iü. id. a D . José Torres y 
oíros 
Id. id. a los de Ingenieros D. Luis 
Zorrilla y oíros. . 
Id. id, los de Artillería dcm V i -
cente Pérez y otros 
Id. confiriendo los deslinos que 
seíiaia a los .Suboficiales de 
Infantería D. Teodoro Ascunce 
y otros. , 
6.328 ,íd. id. a los S-aboiiciales de Ar-
tillefia D. Cristóbal Gelabert 
Id. id. al Maestro Ajustador don 
José Sardina y otros . . . 
Id. concediendo los empleos hono-
ríficos que se expresan a D . An-
tonio Solana y otros 
Id. concc3iendo empleo de ^Alfé-
rez iionorario de Ingenieros a 
D. Manuel Villaplana Pagés... 
Id. habilitando para ejercer el em-
pleo de. Coronel al Teniente 
Coronel de Artillería D . Luis 
Ruiz del Portal Fernández... 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior a los Capitanes de 
Infantería D . Fernando Alva-
rez Pacheco y otro 
Id. id. a los Tenientes de Infan-
tería D. Rogelio Rodríguez Fer-
nández y otros ^ .. 
Id. id.' al Comandante de Artille-
ría D . José Rojas Marcos... 
Id. id. al Capitán de Artillería 
D. Antonio Enrik 
6.331 
6-332 
6.332 
6-333 
6.333 
6-333 
6.334 
6.334 
6-334 
6-335 
6-335 
6.335 
6.335 
6.335 
Id. id. al Capitán de Ingenieros 
D. José María Laguna 6.335 
Id. id. al Capitán de Ingenieros 
D. Eduardo Goca Cuadrado... 6.335 
Id. habilitando para empleo su-
perior al Capitán de Artille-
ría D . Ramón de Mesa y de 
Llano .. . 6.335 
Id. id. al Teniente de Artillería 
D. Jesús Ulecia 6.335 
Id. nombrando Maestros herrado-
res provisionales a D , Pedro 
Varela y otros 6.335 
Id. nombrando Director de la 
Fábrica Nacional de T o k d o al 
Teniente Coronel D . Juan Más 
del Rivero . • • • ; • 
Id. concediendo empleo inmedia-
to al Sargento de Complemen-
to de Infantería D . Arturo Gar-
6.336 
Id. id. ál Sargento de Comple--
mentó de Infantería D . José 
Pan 6.336 
Id. id. de Brigada al Sargento 
de Complemento de Intendencia 
D. Ramón Naranjo 6.336 
Id. ascendiendo al empleo de T e -
niente de Cornplemento de A í -
tlllería al AlfíríZ D . Fernan-
do del Hoyo S.336 
td. id. empleo inmediato a los 
Sargentos de Complemento de 
Páginas 
Ingenieros D . Lino Cuervo 
Sánchez y otro 6 .33^ 
Id. causando baja en el Ejerci-
to el Alícrez üe Complemento 
de Caballería D. Peüro Esíé-
banez Loreni;ü 6-3 
Id. cesando en la situación de re-
emplazó el Oficial segundo del 
Cuerpo de Oiicinas Militares D . 
José Verdejo 
Id. pasjndo a sifiiación de recnh-
plazo por enfermo en Latache 
el Comandante de. Infantería 
D . Domingo Corles Amorós . 6 .336 
Id pasando a situación de retirado 
por cuñipür la edad reglamen-
taria, el Tcni-ente de la Guardia 
Civil D . Arturo Colóm . . . 6. 
DIA 20 
Minisborio de Hacieiuia 
Orden extendiendo al ano actual 
los preceptos de la norma quin-
ta de la Orden de 6 de febrero 
de 1937 sobre declaración y 
pago de la cuota mínima sobre 
el capital determinado por la 
Contribución de Utilidades 6-TJ7 
Id. señalando el recargo que debe 
cobrarse por las Adaanas en las 
liquidaciones de los derechos de 
Arancel durante la tercera decs-
na del mes de i:-.í;rzo. . 
Minislerio de Orden Publico 
Orden acordando la ^ a r a c i ó a 
del guardia de Seguridad don 
Manuel Gcnr.á!cz Hermosa .. '6.35B 
Ministerio de Defensa Nacional 
Suhsecreiar'i-a del Ejército 
Orden concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a 
doña Petra Diaz Marinó 
Id. id. a D . Luis Jiménez Sán-
chez y otros 
Id. id. a doña Manuela Garda 
Mena y otros..". 
Id. señalando el haber pasivo que 
corresponde en situadón de re-
tirado al Coronel de la Guardia 
C i v i l don Francisco Marín 
Garrido 
Id. pasando a la situación " A l 
Servicio de Intervenciones" el 
Capitán de Infantería D . Juan 
López González 
Id. cesando en la situación " A l 
Servicio del Protectorado" el 
Teniente de Infantería don 
Isidoro Hernando Ramos 
Id. id. id. el Brigada de Infan-
tería D. Antonio Romera Co-
rrea 
Substicretarícb de Marina 
Orden promoviendo al empleo de 
Alf'érez piovssiooal de I" 
n 
6.33^ 
6-33® 
6.359 
6 . 3 3 * 
«•33Í 
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A 
dcncia. de la Armada a D . A n -
Fantovas y otros 6.3.40 
Jd- concediendo la continuación 
en el servicio al cabo Demc-
^ tr io Hernández y otros 6-340 
Jf l . dejando sin efecto el destino 
adjudicado por Orden de 11 de 
j u l i o pasado al Capitán de 
I n f a n t e o a de Marina D . Se-
•veriano Comis . . . ' 6-341 
JSt habilitando a Teniente Mc-
: dtco de la Armada a D . Servan-
«Jo Car los Camúñez 6 - 3 4 ' 
D I A 21 
lTinisis>rio de Justicia 
L e y derogando la L e y de matrl-
j n o n i o civil de 28 de junio de 
.. •,,1.932 y las.disposiciones dicta-
das para su aplicación 6-353 
"ícepresidencia del Gobierno 
to adelantando en sesenta mi-
nutos la hora legal, a partir 
del 2 6 de marzo acttul 6 .354 
^tinisierlo de Asuntos Exteriores 
y rv j ^ Decreto disponiendo el cese de 
A •: fe. £). José de Landccho en c! car-
g o de Jefe del Servicio Nacio-
.>:í;,7nal d« Política- y Tratados . . . 6 . 3 5 4 
rectificaado el de fecha i r de 
febrero, sobre nombramiento. 6 .354 
JSí^dsíerio del Ini^rior 
•eto concediendo a la ciudad 
de Terne! los títulos de abnega-
da y mártir 6 . 3 5 4 
nombrando Gobernador del 
Banco, de Crédito Local de Es-
;Spaña a D . José María Lamamié 
' A Clairac 6.355 
Páginas . 
§l^inísterio de Obras Públicas 
to autorizando al Ministro 
d e Obras Páblicas pata adqui-
rir material ferroviario 6.355 
úst'erio Organización 
Acción Sindic-al : : : 
^ t , ' Decreto nombrando Jefe del Set-
.. -v vicio Nacional de Previsión a 
\ D . Severino Aznar Embid . . . 6 .355 
^^Minisierio de Educación Naciovnl 
Orden reponiendo en s!'S cargos 
á los Maestros susncnsos de 
cmoleo y sueldo oue no bav.m 
si.lo propuestos para separación 
definitiva 6.355 
I d . disponiendo cin» a los Cate-
dráticos de la Universidad de 
WSdrid aprepados ,1 dis^'a'^s 
Universidades de la España li-
berada se les abonen las i . o o o 
pesetas dé aumento de sueldo 
•que les reconoce el artículo 2 3 6 
de la Ley de Instrucción Públ i -
ca de 1 8 5 7 6 . 3 5 6 
Ministerio de Defensa Nacional 
Subsecretaría del Ejcreilo 
Orden concediendo las pensiones 
anejas a las condecoraciones de 
la Orden de San Hermenegildo 
a D . Eladio Valverde Quintana 
y otros 6 . 3 5 6 
D I A 22 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden dictando normas por que se 
ha de regir el sacrificio de todas 
las especies de animales de abas-
tos 6 . 3 7 0 
Id. sobre declaraciones juradas de 
toda clase de funcionarios p ú -
blicos 6 . 3 7 0 
•Ministerio de Orden Público 
Orden separando del- servicio al 
Agente del Cuerpo de Investiga-
ción y Vigilancia D . L u i s 
A r a u z Lázaro 6 . 3 7 2 
Id. id. id. D . Antonio Alonso 
. Burillo 6 . 3 7 2 
Id. id. id. D . Juan Maiza Elorza 6 3 7 2 
Id. id. id. D . Rafael Sierra Mos-
coso 6 . 3 7 2 
Id. id. id. D . Al fonso Pardo D í a z 6 . 3 7 3 
Id. id. id. D . Dionisio Alonso 
Ayala 6 . 3 7 3 
Id. id. id. D . Lázaro Vitas L a -
borda . . . 6 . 3 7 3 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Teniente de la Guardia 
Civi l D . Generoso Pérez Bláz-
quez . . . 6 .373 
Id. id. id. al Sargento de id. don 
Graciliano Cácer-s González . . . 6 .373 
Id. rectificando la de 3 del actual 
respecto de «no de los apelli-
' dos de D . José Martin Montero 6 .373 
Ministerio de Industria 
y Comercio : : : : : 
Orden designando al Ingeniero de 
Minas D. Roberto de Cuezala 
para que informe acerca del es-
tado de las Minas de Utrillas. 6 .373 
Ministerio de Defensa Nacioiial 
Subsecretaria del Ej.ércite 
Orden promoviendo al empleo de 
Alféreces provisionales de In-
genieros a D . Mariano Mateos 
G.ilán y otroj 6 . 3 7 3 
Id. nomb'-?ndó Cic-h?rna.1or ^-Ti- • 
litar de Lugo al Coronel de In-
P.ísinas 
fanteiía D . RicarJo R y C:- -
trilló n 
Id. cesando en el dMiino del C w . ; -
ral de S. E. el C^.icralísirao el 
Comandante honorífico D . Jo-
sé Vicente P o ' o y otros 
Id. pasando a los destinos que in-
dica el Capitán de Caballería 
D . Pedro Diirrati y Romay y 
otro 
Id. id. a disposición del E x c m o . 
Señor General Jefe del Ejército 
dcf Norte el Capitán de la 
Guardia C iv i l D . Miguel Ca-
mino 
Id. dejando sin efecto el destiao 
conferido al Macístro de Tal le-
res D . Mamuel García F e r a í a -
dc2 
Id. pasando a los destinos que in-
dica el Cabo Angel Sánchez y 
otro 
Id. ascendiendo a Teniente de 
Complemento de CaballerCa a 
D . Ignacio de Satrústegui . . . 
Id. id. id. de Artillería a D . Jo;é 
Oriol 
Id. id. Alférez de Complcmenio 
de ArtillerLa a los Brigadas don 
Gumensindo Püicito y o t r o . . . 
Id. pasando a la situación " A i 
Servicio de otros Ministerios" 
el Teniente de Infantería don 
Angel Caro 
Subsecretaría de Marina 
Orden designando, para . los cacaos 
que indica al Teniente Cotoiuíl. 
de Inten.dflncÍ3 de la Arm-ada 
D . Juan. Blas D o m í n g o a z y 
otro 
Id. id. id. al Coronel- de Inge-
nieros de la Armada D . José 
Rubí. Rubí 
Subsecretaría del Air^ 
Orden pasando a disposi-riói 
Excmo. Sr. General Jefe del 
Aire al Saiscntor ás Aviación 
D . Emilio Fernández Martín. 
6-3 75 
6-375 
6.375 
6-375 
6-375 
6-375 
6-375 
6-375 
6 . 3 7 5 
6-375. 
6 . 3 7 6 
6 . 3 7 6 
6 . 3 7 6 
D I A 23 
Ministerio del Interior 
Decreto disponiendo q.ue el fon-
do benéfico - social creado pos 
Orden de 2 9 de diciembre ds. -
1 9 3 6 sea aplicado a los fines 
que se determinan 6 . 3 8 6 
Ministerio de Agricultura 
Orden autorizando a los Sindicatns 
de F. E . . T . y de las J. O. N. S. 
a retener el "jo %. de la pro-
ducción de picnsos.de los indus-
triales harineros a los precio.' . 
aprobados oor las Junta» Ha-
rino-P?nadcras . . . 6 .388 
Id. abriendo I3 información a q u i 
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se refiere el artículo 11 del Dé-
crclo Ley de Ordenación Tri-
guera de 23 de agosto de 1037 6.389 
ü/.');.'.fi;ro de D.fcofa. "Of 
1? •hs-'rrcla.rín ^d FJÍ-.rrilo 
'iial 
O " T dl-iponi. :!'o la .inti.r;''?da J 
que debe concederse a los Oficia-
les y clases de Complemento al 
ascender a los empleos superio-
•6.389 
Páginas 
Id. nombrando A instadores pro 
visionalcs a D. Bartolomé Mar-
torrell y otro .. ...• . . , , 6.389 
'd. nombrando Alférez hcUiorario 
auxiliar de Contabilidad a don 
Félix Moreno Cerezo: 6.389 
I !. dejando sin efecto el nombra-
mi:nto de D. Dionisio Marti-
nc7. de Velasco í . 3 8 9 
Id. confiriendo empleo de Tenien- K 
te a los .Alfcrcce.s- de Infanter,ia i 
D. Angel Rodríguez Blázqucí ^ 
y otros ,6.389 
Id. id. id. a D. Juan Aguilar 
B:.ISCO €.390 
Id. id. Alférez provisional a los 
Brigad.ns do Infantería D. An-
tonio Botella y.ptrp €.390 
Id. id. id. a D. /iijgtl Ballestero.s, É.390 
I:!. id. al Brigada D. Genaro Gen- , , 
teiio .... . . . . . . . . . .'... . . . :. . 6.390 
Id', id! les que se mencionan a 
D. Luis Araguz y otro.? <5.39' 
Id. id. Sargento provi.rional a los j 
Cabos D. Juan Mondclo y 
otros . . . 6.391 
Ld. d:si:.inando la 'antiV;üédad a 
los Alféreces de. Caballería don • .i . 
Manuel Alonáo y otro . . . •.•.'.'• :6.3 91 
M.' cónccdicíido dmpleo dfSnrgtn-
10 provi'ioiisl 'á tos Cabos 'dc • 
Cihallcría Alfredo Dueñas y ' •. 
OTOS • , , . .... . ... 16.39 I 
Id. id. empleo de Tcnienfe a los 
Alféreces de Ingenieros D. Eu- • 
limio Velasco y otro ¡6.391 
Id. ce'í.'.ndo en la" asirfiilación de' j 
Alferez Médico D. Jesíts Rodri-
' ñvez • "..•.• . . . 
Id: concediendo aiimilación df fár- í 
mnc.'utico seciimdo a los teíce- ; 
ros D. Jiian"Verd'y otro... ¡6.391 
Id. id. de farmacéuticos' terceros 
a D." Eloy'Sá'nchte-y ólro .6.391 
Id. dando cuenta del fallecimiento i 
del General de Brigada Exce- ; 
leniísimo Sr D. Joaquin Ar- ; 
güelles . . . Í6.391 
1(1. c.iysando baja en el Ejército • 
el Teniente de Infantería don : 
Luis Marquíncz i ¡6.39,2 
Id. id, con.o Alférez provisional j 
d« Infantería D. José Santaella ; 
y otro ¡6i,3.9.2 
Id. id. id. D. Juan Guisado.Men-,. . 
dieta .. . ;6-392 
Id. id. bala en .el Ejército el Al- í 
férez del Cuerpo de Tren don j 
Ramón Echevarría . . . f - ' i g -
Id. id. !d, el Sargento D. Rafjcl ; 
Alvarifio ..,.•. .1. . . . ••• 6-3 9 -
16.3 9 ' 
Id. declarando aptos para el'ascen-
so a los Alféreces de Carabine-
ros D. Emilio López y otros. 6.392 
Id. concediendo derechos "asivos 
niárimos .al Brigada D . Ma-
nuel Vera Gómez 6.392 
Id. confiriendo los destinos que 
indica a los Oficiales de Infan-
tería D . Fernando Martínez 
López y otros • . . . . . . 6.392 
Id. cesando en su destino en el 
Cuartel General de S. E. el Ge-
neralísimo el Teniente de In-
fantería D. Luis Bernal B l i z -
quez - 6.393 
Id. nombrando Jefe del Servicio 
de Recuperación de Material 
de Guerra al Coronel de Arti-
llería D . Alfonso Barra 6-393 
Id. destinando a la Inspección 
General de la Frontera -Norte 
al Teniente provisional de In-
genieros D. Antonio Cámara. 6.33.3 
Id. id. a los puntos que expresa 
los Oficiales de Intendencia don 
Julio Rodríguez Vega y oírc«. 6.393 
Id. id. a disposición del Ex-cmo. 
.Señor General Jefe de la Sexta 
Región Militar al Teniente de 
Carabineros D . José Expósito 
..Sánchez ; . , . .;.. . . . , 6.393 ; 
Id. id. a los destine», que indiea [ 
a los Oficiales de S. ' M. don | 
Benigno Ruza y otros .'.. 6.393 
Id. id; a disposición del Coronel 
Medico Director <ie -los Servi-
cios Sanitarios del Ejército del 
Sur al Practicante D. .Isidorp 
García García. , . i . . . . . 6-394 
Id. disponiendo, pase-a. prestar sjiis 
serí'icíos en la InspcccióP: .rfe 
Fronteras el Tenienfe -de Atti-;-
Hería D.. Antomioi; Fungaitifio 
• N e b o t . , . . -. . . . 6.394 
Id. habilitando para- p.iercer, coi- . 
pleo superior al Tenien^ Co-
ror.el de Artillería D . Alfonso 
Barra . . . 6.394 
Id. id. id.'.al Teniente D. Anto-
nio Jiniénez Castro .. . .. 6.3g4 
Id. habilitando' para éfercer 'em-
pleo superior al Comandante 
de Estado' Mayór D. F.-fn'ando] 
' Fnster .. . ^ . . ' ' . . : " . . : .: 6.3 94 
Id. concediendo la M;>dalh'dc Sü-
• ífiniicntós^por la'Pátria' a don 
Teodoro Arredonda y otros .. 6.39.^ 
Id. id. id. a D. Enrique Casas 
Pasarín y piros 6.395 
Id. id. al Maestro Armero dofl ' 
Victoriano 'Vilhinueva . . . . . . . 6,396 
Id., concediendo, mejora ,d.c. ha-
ber pasivo al -Brigada de Ja , 
Guardia Civil D. Andrés Cas-
.tedo... 6.396 
Id. 'militarizindo en los servicios 
púbh'cos que indica 3 José An-
tonio R.ibanillo y otros 6.397 
Id. ascendiendo a! empleo, inme-
diato al Brigada de Co-íinle-
mento d^ Infantería D. Nica-, 
. ,sio Guisaspla ...! ..". '.. ..'j.. '... 
Id. id. jd, al 5argeíito .de, Coip- • ; 
• plemento de Infantería D . Héc-
tor Madrigal 
Id. id. af Teniente de Comple-
mento de Cab.illcría D . Caye-
tano VilcHa P r i j 
Id. í-'. Alf-rcz de Cor.-iolemen-
to a los «Triii-r'-s de C-'balhria 
D . Luis de Asila y ofro .. . 
Id. id. id. af Briiíada c'e id. de 
Artillería D . Máximo Pascual 
de Quinto 
Id. id. Teniente al Alférez de 
Complemento D . Laix rea no 
García 
Id. concediendo asimilación de 
farmacéutico tercero al Brigada 
de Complemento D. Manuel 
Ga'án y otro 
If'. causando baja en. Infantería 
el Tenirn'e de Compl-menio 
D . Angel Rebolla y alta en la 
de S. M 
Id. id. id. en Caballería eí T r i 
niente de Complemento don 
Jorge Sanz y alta en S. M. co-
mo Teniente Médico 
Id. concediendo permuta de Cru-
ces del Mérito Militar al T e -
niente de Infantería D . Ilde-
fonso López López 
Id. pasando a situación de "Pro-
cesado" e'. Teniente D , Pascasio 
Martin 
Id., pasando a esta situación el 
Teniente de Ttifantería t ) . Per-
petuo Cuadrado 
Id. id. el Alférez provisional dé 
Infantería D . Emilfo Vilchrs. 
Id. cesando en esta situación el 
Alférez provisional de Infan-
tería t). Agustín Fernández... 
Id. id. id. el id. D. Rafael López. 
Svhsccr.elaríj .de. Marina 
Orden, concediendo la continua-; 
ción en el servicio al Cabo Juan 
Basadre Rodríguez y otros... 
6.397 
6-397 
6.397 
6.397 
6-397 
6.398 
6.398 
6.398 
6.398 
6.398 
6.398 
6.398 
6.398 
6.398 
DIA 24 
Vicepi-csidenda del Gobicx^vo 
Orden disponiendo cese en el ser-
vicio de Enseñanza de los T e -
rritorios Españoles del Golfo 
de Guinea el Maestro Ricioral 
de Primera Enseñanza D. Luis 
Lancina Sebastián 
Ministerio S-¡ Hacienda 
Orden nombrando. la Delegación' 
del Gobierno, en el Banco de 
Crédito Industrial --• 
Mhñsfo-rió del Interior 
Orden excluyendo del pncurso 
anunciada po- Orden de 9 del 
corriente. ' a los establecimien-
tos que indica. 
6.402 
I 
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Pánin-.E 
Mhv.ci'n-i'o Je l^cfPim Yacionul 
Sj^hsccretaría .(leí .Ejército . 
Orden confiriendo , empico de .T''-
: nicnfe al Alférez de Inf-wtcria 
• D. Félix Solís Medina, 6.402 
Id. id. id. 3 los Alféreces A-TóJi-
cos asimilados' D.' Miguel. Pé-
rez y otros ..!• . . . 6.402 
Id. id; las asimilaciones qüe se in- • • 
"dicán a D. Diego Canales Afva-
' rez y otros ... ... .'.".' ... . . . 6.403 
Id. cesando en el empleo de Sar-
gento. provisional el. cabo Mi-
ague! Ber'nal Qarcia . . 6.403 
Id", asignando los destinos quc-
indica a D.; Antonio Ramos 
Casas y otros..'. . . . . ... . . . . . . 6.403 
Id, id, id. a los .Tenient.;s de id. 
D. Alejandro Sánchez y~btros. 6.404 
Id. id. id. a los. Sargenlós de'id.. 
D. Benigno Burgos y otros.. . ' 6.404 
Id^ id. id. al Jefe y Oficiales de 
Artillería jD." Mariano Ugarte 
y. oirqs... . ' . . . . . • . . . 6.405 
Id...id. .id. íos_ id. D. Fránciscó 
Judell Peón y citros... ' . 6.405 
Id. id., al Arnia de Aviación aj. 
Alférez de Arfilhria' p . 'Carlos . •' ' • 
Gil Delv.ado . . . . . . . . l . f . ' l . . . 6.405 
1(1. id. id. al Teíiiiñdó \'Ifdico. 
asimilado. D. Miguel Soler; Ji- ' 
ménez .. . . . . . 6.405 
Id. id., a" los plintos que índica a' 
los Practicantes D..Josc Paz y 
otros. . . . . ;.. .. ..... 6.405 
Id. id. a disoosidón del General' 
Jefe del Ejército del Norte al 
Veterinario tercero D. Alfonso 
Otero 6.405 
Id. id. al Grupo de Fuerzas Re-
gulares ndígenas de 'Ceüta ni'-
niero 3 al Maestro herrador 
D. Julián Granados 6.405 
Id. concediendo empleo de Te- • 
niente honorario de Artillería 
a D. Jorge de Miguez 6.405 
Id.' id. los empleos que indi;a a 
D. Carlos de la Fuente y otros. 6.405 
Id..' habilitando para ejercer em-
pleo superior a- los Capitanes 
de Infantería D. Santiago Mar-
tínez y otros 6.405 
Id. id. id. al id. D.'. Valentín I;ó- ' 
pez Jiménez. .. .. 6.406 
Id. id. id. a los Jefes y Oficiales • • 
de Artillería, D. José Orbaneja 
y otros 6.406 
Iií,. concediendo la. Medalla Mili-
•tar Val Capitán . de Caballería ' ": 
D. Rafael Fombo ... 6.406 
Id. promoviendo al empleo de 
Capitán. de Complemento dp. 
Infantería a los Tenientes don 
. Ramón Navarro y otros 6.406 
Id. id.',a "Teniente de Comiplc-' 
imento de Infantería' al'Alférez 
D. Andrés Fernández Rüiz. . . 6.406 
Id. id. id. a D. Jerónimo Díaz. 6.406 
Id. ampliando la Orden de 28 de 
Páginas | Página» 
6.406 
6 406 
6.406 
6.406 
-enero • último respecto de -don 
.-Eust.-sio .Serrano G'uiér'íZ 
Idv - ascendiendo ' . Teniene de 
Complemento <3'c Artillería al 
Alférez D: J.-sÉ de la Riva 
Id... id. aí.Capili'n de Intendencia 
de •^Cc'mplcminto' al Tenicn'.e 
D. Miguel Mateu. .. •. 
Id. destfnandd al Grirpo de M. 
dcK Prrm.er Cuerpo de Ejercito 
.al Suboficial de Complenienio 
D , Jorge- C o b i á n . . : ' . . : :. . — 
Id. cesando en la situación de 
- "Probsffdo" cí Alférez Medico 
• de Complemento D. José .Vla-
'lía Saracíbar,.. . f . 
Id. pasando- al . servicio de otros 
• Ministerios, .'el Alférez, de In-
fantería -D. ;Pedro Ansuategni. 6.407 
SrlVsccretcr-na "d'c .l/irt'jía •• 
Orden c'oiifirííiidó'^ lo^ .destinos 
•que -indica a los' Comandantes 
' de ln;c;^den.cii de ¡a Armada 
;.D_. Gaspw'" 'Núñc¿ ."-Limón.: y 
'otro.'.'.. . ' . '...,';. . .... . • " • •. 
Id. 'ciísponíndo que" la ' pbntijla 
personñl de .Máqiii"-s on 
•_.lps buqués" ^minadores' sea la ' 
'que indica . . ' . . . . • . ' „ 
6.406 
6.407 
6.407 
Adminklraviún. Gcnlrai r , . ... 
Agricoltura. -^-Sérvici¿- Nacion.-.l 
de Montes.—A.nuiscio'subísta 
de -resinación. de -montes p ú -
'blicos. :.• .-.'. .... ..- •,.. 
Telégrafos.—^Pliego de condicio-
• ncS-sácarido-á-subasta el sumi-
nistro de 26.325 postes, de 
pino iny'ectadó coii' creosota... 
6.407 
6 407 
. DIA 25 ' . 
Vw^prcujil^'ñ^. del 'Goh'frno 
OrcJeji, dispon; jndo, cese en la Ad-
ministració.'i de los Tcrr;' ' '-ios 
españoles .d'l Golío .de Guinea 
. e) ^-lédico p . Ccndeo Méndez 
IVíartjn , . . . o ./ , ./ 
Ministerio d • J'vsticin' 
Orden dictan.'o' normas relativas 
a losf expedientes de- in^frimonio' 
' Ci-v41 que;s? hall:n-en-tramita-
ción" . ; ." ' . . . ..'. . . 
Id. concediendo el reingreso- e'ri el 
• servicio . -activo al-.Médico .fo? 
rtnscí .I>, .Justino ;Larralde> .. 
6 .417 
6.418 
Mimsterió 'dcVIhtémi-
• ; 1 ! . ; 
Oráen recóráando'disposKiónís'rc-
ferente.s al concurso' y ayuda 
que dé'be iprestatee a" la Fiscalía 
de la Vivienda 6.418 
ñ'linislirio de Dí 'fivxa yacional 
Siih'ícrictMÍ.a de Marina 
Orden nombrando Alférez de In-
genieros navales, honorario, a 
D. José Márquez Castillejo... 6 .418 
Id. rectificando la Orden de 17 
dé' fc'brcfó' últimó sobre em-
pleos honoríficos 6 . 4 1 8 
Id. disponiendo que los Ofi.riales 
primeros dé la Reserva Nav.^l 
D. Jp.sé Alberti y otro pasen a 
la Mo-vllizada 6 .418 
Suhsccri'iaría Srl A iré • 
Orden rectificando la de 23 de 
febrero último sobre el verda-
dero nombre de D;- Juan Ba-
yo González . . . . . . . . . ;. . 6 . 4 1 9 
Adm in is i rae ion Cení ral 
justiíia.—Servicio ív'acional de 
los Registros' y del Notari-do. 
—Rcsol.viendo que. los certifica-
dos del Registro Civil-solicita-
dos para instruir cxpediénlcs de 
subsidio se expidan gratis... 6 4 1 9 
' . D I A 26 
Ministeño de Juslicia 
Orden dictando normas regulado-
ras para la provisión int-aina 
<3e.Notarías vacantes 6.433 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical : : : : 
Orden derogando las Ordenes del 
Ministerio de Trabajo de fe-
chas 5 y 12 de marzo de 1936 
relativas . la jornada de traba-
jo semanal 6.434 
Id. estableciendo turnos para el 
disfrute de vacaciones por lo- — . 
dos los trabajadores durante cl 
año .-íctua; 6.434 
Ministerio de Defensa Nacion il . 
Snhsccrelaría de Marina 
Orden concediendo derechos pasi-
vos máximos al 'Alférez de Na-
- vio D. Luís Tapia Manzsna-
tes 
Id. • acordando la separación de-
finitiva del servicio del Agen-
te de Policía Marítima Manuel. 
Joto Gortzále?. . . . 
Id. concediendo los quinquenios 
" y-.anuálidadés que cita al. per-
sonal de la Armada D. Jóse 
Ferrer Antón v otros 
6.475 
6.435 
6.435 
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'Administración Central 
Jklinisterio de Hacienda. — Reía* 
cíóa de declaraciones de habe-^ 
tes pasivos concedidos en la 
primeta quincena del mes da 
marzo, de 1 9 3 8 .J. 6.438 
D I A 2 7 
'•/efaiura^del Estado 
Decreto nombrando Consejero de 
Falange Española Tradiciona-
lista y de las Jons. al Exce-
lentísimo Señor. D . Francisco 
Basterreche 6 . 4 5 0 
Id. id. id . al l imo. Sr. D . José 
Cuesta 6 .450 
Mimisíerio de Asuntos 
Exteriores : : • . • . 
Decreto nombrando Agente del 
Gobierno Nacional cerca del 
Gobierno de T u r q u í a a D . J u -
lio Falencia y Alvarez 
Ministerio de Hacienda 
Decreto nombrando Comisario de 
la Banca-Oficial a D , Antonio 
Goicoechea y Coscnlluela . . . 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores : : : : 
Páginas 
Id. confiriendo ascenso al empleo 
inmediato a los Jefes y Oficia-
les D . Aresio Viveros Gallego 
y otros 6 - 4 5 1 
Id. asignando los destinos que 
indica a los Oficiales de Inten-
dencia D . Joaquín Torres y 
otros 6-453 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo de General de Brigada al 
Coronel de Infantería D . L o -
renzo T a m a y o Orellana 6 . 4 5 3 
Id. habilitando para desempeñar 
empleo superior al Comandante 
de Artiliería D . Luis Conde. 6 - 4 5 3 
Id. cesando en la situación de 
"Procesado" el Al férez de Ca-
ballería D . Higinio Guiu . . . 6 . 4 5 3 
Siibsecretaría de Mariño, 
Orden anunciando nna convoca-
toria para ingreso en la Escue-
la Naval Mi l i tar . . . 6 . 4 5 4 
Subsecretaría del Aire 
6 . 4 5 0 
6 . 4 5 0 
Orden disponiendo q u e d e am-
pliada la declaración jurada a 
que se refiere el articulo tercero 
del Decreto-Ley de 21 de ene-
ro de 1 9 3 8 6 .450 
Ministerio de Orden Público 
Orden de-ítinando a los puntos 
que indica a l Jefe v Oficiales 
de la Guardia Civil E"» Miguel 
de la V e s a y otros 6 .450 
Id. disponiendo se rortifiqne la 
fi'cha de nací miento de! Guar-
dia Civi l Mariano Sedaño.. . 6 . 4 5 0 
Ministerio de Defensa Nacional 
Orden abriendo un concurso nara 
la a'.k|"isicic'm dt ^o.oo.o ejem-
plares de Diploma 6 4 5 1 
Id. abriendo un concurso para 
adquisición de ^ o . o o o ejem-
plares de la Medalla de la 
Camp.-)ña 6 . 4 5 1 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo ernp'eo de C o -
ronal ni Tonien'e Coron?l de 
Ingenieros D . Vicente Rodrí-
euez Rodrisuez 0 . 4 5 1 
Orden promoviendo al empleo 
de Al férez provisional de A v i a -
ción a D . Daniel Kindelán 
N ú ñ e z de Pino y otros . . . . . . 
» Id. id. a D . Emiliano Barñano 
y otros . . . 6-455 
Id. designando para asistir a un 
curso de Especialistas a D . A n -
tonio García Parrilla y otros. 
Id. describiendo el u n i f o r m e 
adoptado para el Arma de 
Aviación y los emblemas q;ie 
sobre el uniforme debe llevar 
el personal del mismo . . . . . . 
6.455 
6 . 4 5 5 
6 . 4 5 8 
Páginas 
D I A 28 
Ministerio de Defensa Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orc'cn nombrando A'/érez hono-
rario A n x i l ' i r de Contabili-
, dad a José Lastal 6 . 4 6 6 
Id. ascírníien.'io al emnleo inme-
diato al T''ni-"ifo de Infante-
ría D . Jo.sé Mo' ina 6 .466 
Id. id. al empleo de Teniente a 
los Alféreces de Infantería don 
Fructuo>io Delcado y otros .. 6 . 4 6 6 
Id. id. í ' ' . a D. T o m á s RupÉT-ez. 6 .467 
Id. id. id. a D . Luis Andrés R u -
bio . 6 .467 
Id. id. id. a D . Saturnino San-
üoren'e v o t r " 6 - 4 6 7 
Id. 'd. id. a D. Amador Hernán-
dez V otri^s 6 .467 
Id, írí. id. a D. Rafa-1 Gálvez y 
o'ros 6 467 
Id. id. id. a D . José Vlll.nlobos y 
otros 6.467 
Id. id. empleo de Alférez de In-
fpntpi-ia ?1 alumno D . Fernan-
do García . 6 . 4 6 7 
Id, id. empleo de Teniente al A l -
férez de Caballería D.. V í c t o r 
C a z ó n Ú.467 
Id. id. id. a! Alférez de Caballería 
D . Enrique Villasán 
Id. id. id. a Alférez provisional 
de Caballería al Picador don 
Césaí Ricón •.. 
Id. id. empleo inmediato al Sar-
gento de Artillería D . Ramiro 
Castiñeiras 
Id. id . id. al d r Intendencia don 
Julián Rodríguez 
Id. id. al Sargento provisional 
d t Zapadores D . José Sánchez 
y otros 
Id. id. empleo de Teniente al A l -
férez de Aviación D . Angel 
T o r r e s 
Id. id. Comandante al Capitáa 
de Inválidos Militares D . M a -
nuel Rodríguez 
l i id. empleo de Teniente a los 
Alféreces de id. D . Juan Marín 
y otros 
Id. id. empleo de Alférez al Sub-
oficial de id. D . Eduardo V á z -
quez 
Id. id. id. al Sargento de id. 
D , Antonio Páez y otro 
Id. id. empleo de Brigada al 
Sargento primero del mismo 
D . León Murúa. .. 
Id. id. Sargentos provisionales de 
Veterinaria a los Cabos don 
Victor ino Ayála y otro 
Id. confiriendo empleo de T e -
niente a los Alféreces de. In-
fantería D . Miauel B;rbel y 
o tros . . . . 
Id. id. consideración y desem-
peño del empleo de Alférez de 
Infantería al A l u m n o D . Fer-
nando Olmedo 
Id. id. empleo de Sargento provi-
sional a los cabos D . Antonio 
Matute y otros 6 .470 
Id. id. Alférez provisional de Ca-
ballería al Picador D . M a t e i 
García 
Id. id. emnleo inmediato al Sar-
gento de Caballería D . Juan 
Cast-llano 
Id. id id. al de Artillería D . Abe-
lardo H"rn."n'kz 
Id. id. S.-.rgento provisional .al 
cabo de ArtiUeria Gregorio 
García 
Id. i-l. empleo inmediato a los 
AUé-eces de Intendencia don 
An<Tcl V i ñ o l o y otros 
Id. id. id. a D . Antonio Man-
chado y o ' ro • 
Id. id. a D. Fernando P.iacón. 
Id. id. Teniente a lo.í Al'^érccP' 
Mé-liros asimi'ados D . Gerar-
do Siieiro y otros 
Id. concediendo osimiUción de 
Ve'^erínsrío s'-ííiindo a D . En-
riqi-e T3b:!ncra y o^ro.s . .•• 
Id. confiriendo la": a-;i<"?Urioncs 
aue se in-Iica a D . EduarJo 
Teirc ira y otros 
i Id. cesando ea la -asimilación, de 
6 . 4 6 8 
6.468 
6.468 
6.468 
6.468 
6.469 
6.469 
6-47» 
6.470 
6.470 
647a . 
6 . 4 7 ^ 
6.470 
6 . 4 7 0 
6.470 
6 .470 
6 . 4 7 1 
6 . 4 7 1 
-6.47»' 
6.47» 
6.47» 
6-47» 
6 . 4 7 1 
6.47» 
/i 
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l 
' Alférez • Médico D . Santiago 
-,, ,|Goctés 
• "concsdicndo las asimilaciones 
expresa a los Farmacéuti-
c p s ' D . José M u ñ o z y otros . . . 
: Id ; Íd. de Bridada de Veterinaria 
' a í t) . Saturnino Goñi y o t r o . . . 
Id.- id, id. a D . Antonio Ort iz y 
otros 
Id, concediendo aumento de suel-
do al soldado del Cuerpo d:; 
Mutilados José Peña 
Id. cesando en el empleo de T e -
niente provisional de Infante-
ría D , Juan González 
Id. id; como Sat(!ento provisional 
D . (Claudio Gil 
Id , causando baja en el Ejército 
el Caoitán Médico D . Angel 
Soutnllo 
I d . cesando como Alférez pro-
visional D . José Enríquez . . . 
Id. id. como Sarücnto provisio-
nal D . Francisco Carretero.. . 
Id . id. como Alférez provisional 
D . José Moreno 
Id. cesando en el cargo de Jefe 
de las Secciones Móviles de 
E v a c ú a ción Veterinaria del 
Ejército el Subinspector Vcte-
rmario D . Victorio N i e t o . . . 
Id. " S i g n a n d o para formar parte 
de la Comisión de Redes a don 
Al íonso Jaraiz-Pérez-Fariña y 
' otros 
Id. declarando aptos para el as-
ffiso a los Oficiales de Carabi-
Kcros D . Gabriel Marqués y 
otros 
Id . asignando los destinos que 
indica a los Jefes y Oficiales de 
Infantería D . Guillermo V i z -
caínos Sagaseta y otros 
Id . id. id, a los oficiales de In-
fantería D . Sergio Martínez y 
otros 
'Id. id, a los Suboficiales de In-
fantetía D , Nazario Horca y 
otros_ 
Id. id. id, al Jefe y Oficiales de 
la Güardia Civil D . Pedro Si-
cilia y otros.. . 
Id. id, al Batallón de Trabaja-
dores núm. 1 al Teniente de 
Carabineros D . Mann<>l M u ñ i z 
Id. td. a los Oficiales Farmacéu-
ticos D. Benito Casado Gar-
cía y otros 
Id. destinando a la Legión al 
Sargento de Aviación D . Pe-
dro Abennochea... 
Id. id; al Regimiento Cazadores 
de Caballería de Villarroble Jo 
_JDS Maesfros b.erradores D . Ale-
""jndro Pardo y otros 
id. a los puntos que indica a 
j D . Manuel AUcr v otrns.. 
! Id, id. a las Oficinas del V Cuer-
; p o de Ejército la Taquimcca-
I nógrafa doña María Luisa 
j Martínez 
ÍM.^ id. al I I Regimiento de Arti l 
W ¡ É ^ r í a L i w r a al Auxiliar don 
laaticl García 
6 .472 
6 . 4 7 2 
6 . 4 7 2 
6 . 4 7 2 
6 . 4 7 2 
6 . 4 7 2 
6 . 4 7 3 
6 . 4 7 3 
6 . 4 7 3 
6 . 4 7 3 
6-473 
6 . 4 7 3 
6-473 
6-473 
6 . 4 7 3 
6 . 4 7 4 
6 . 4 7 6 
6-475 
6.475 
6-475 
6.475 
6 . 4 7 5 
6 . 4 7 5 
6.475 
6-475 
Páginas 
Id. asignando los destin'>s que in-
dica al J?f« y Oficiales de 
Infantería D. José D í a z Fer-
nández y otros 6 . 4 7 5 
Id. id. a los Oficiales de Infan-
tería D . Jesús Franco y otros. 6 . 4 7 6 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Artillería D . Jesús. Martínez y 
otro 6 . 4 7 6 
Id. concediendo el empleo de A l -
férez honorario de Aviación 
a D . Julián Yébenes 6 . 4 7 6 
Id. habilitando para ejercer el 
empleo superior a los Jefes y 
Oficiales de Infantería D . Fran-
cisco Canellss y otros 6 . 4 7 6 
Id. id. 3 los Tenientes de Infan-
tería D . Jacinto Eiías y otros. 6 . 4 7 6 
Id. id. al Capitán de la Guardia 
Civi l D . Carlos Po.ncc de León 6 . 4 7 6 
Id. concediendo la Medalla Mil i-
tar a! Caoitán de Infantería, 
fallecido, D . Manuel Sanjurjo . 6 . 4 7 6 
Id. id. al Alférez provisional de 
Artillería, fallecido, D . Ramón 
. Alvarez Osorto 6 - 4 7 7 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Fermín González y otros . . . 6 . 4 7 7 
Subsecretarí-a- de Marhia 
Orden rectificando b Orden de 31 
de julio último (B. O . núme-
ro 284) sobre apellido de don 
Francisco Bonilla M a r t i . . . . . 6 . 4 7 8 
Id. habilitando de Oficiales pri-
meros de 1.^  Reserva Naval a 
los Prácticos D . José Bosch y 
otros 6 . 4 7 8 
Jefatura de Mo-vllizacióit, Ins-
trucción y Recupcración : 
Convocando nn curso de forma-
ción de Alféreces provisionales 
nales de Infantería en las Aca-
derriias de Grr.nada, Avi la y 
Riffién 6 . 4 7 8 
Id. id. de Sargentos provisionales 
de Infantería en b s Academias 
de Vitoria, San Roque y Jerez 
de la Frontera 6 .479 
D I A 29 
Mininterio del Interior 
Decreto d.-ndo .normas preventi-
vas a a u ' han de sujetarse la 
restauración o reconstrucción de 
bienes dañados por la guerra. 6.483 
Id. dispori'-ndo cc«c en el G o -
bierno Civil de Huelva D . Joa-
quín Ibíñez AUrrón." 6.483 
Id. no-r>b-3n'Jo Oobeinador civil 
de Hncíva a D . Joaquín. Mi-
randa González 6.483 
Id. concedirndo a la ciudad de 
Ovi-do los títulos de Invicta 
y Heroica 6 , 4 8 3 
Páginas 
Min'sferio de Jvsitcia 
Decreto croando la Comisión Ge-
neral de Codificación 
Id. nombrando Presid-nte de la 
Comisión General de C o -ifica-
ción a D . Esteban de Bilbao 
y Eguía 
Ministerio de Orgatiización 
y Acción Sindical : : : : 
6.483. 
6 . 4 8 5 
Decreto reorganizando los T-ervi-
cios Provinciales del f-^inisterio 
de Organibación y Acción Sin-
dical 6 
Ministerio de EduccKÍón Xnrionul, 
Decreto nombrando Jefe del Ser-
vicio Nacional de Enseñanza 
Profesional y Técnica a D . A u -
gusto Krahe Herrero. . . 6 . 4 8 6 
Ministerio Í3S Hacienda 
Orden designando los señores que 
han de formar el Consejo N a -
cional del Crédito 6 .486 
Ministerio de Defensa Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Al férez hono-
rario A^uxiliar de Contabilidad 
a José Bourkaib y otro 6 . 4 8 6 
Id. confiriendo empleo inmediato 
al Alférez de Infantería don 
Francisco Pardo G ó m e z 6 .486 
Id. id. a los de Caballería D . A n -
tonio Bueno Casillas y otros. 6 . 4 8 6 
Id. id. a D . Manuel Alonso del 
A l a m o y otros 6 . 4 8 7 
Id. id. a los de Ingenieros D . V a -
lerio Bravo Val le y otros. . . 6 .487 
Id. id. empleo inmediato al Bri-
gada de Intendencia D . T e ó -
filo . Domingo Espinar 6 .487 
Id. cesando como Sargento provi-
sional D . Matías M u ñ o z Mar-
tínez 6 . 4 8 7 
Id. asignando los destinos que 
indica a los Snboficiales de In-
fantería D . Francisco Flor y 
otros 6 .487 
Id. id. al Regimiento Tenerife 
número 38 al Brigada de In-
fantería D . Juan Estrella . . . 6 .488 
Id. id. a disposición del Excelen-
tísimo Sr. G-jneral Jefe- de la 
Séptima Región Militar al Sar-
gento de Infantería D . Barto-
lomé Ramis 6.488 
Id. id. a los puntos que indica 
los Oficiales de Caballería don 
Victoriano Reinoso y otros. . . 6.4S8 
Id. id. id. a D . Esteban Zabalo 
y otro 6.488 
Id. id. a los de.Artillería D . Luis 
de T o l e d o y oíros 6.488 
s i í í s = a h 
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Id. id. id. D-. Francisco Pcris y 
otros 6.488 
Id. id. id. D , Gerardo Lara y 
otros 6.488 
Id. id. al segundo Grupo de tro-
• pas de Intendencia el Subof i -
cial D. Ramón Arias .-• 6.4-8'8 
Id. id., id. a los Jefes 'y Oficiales 
de Infantería D . Antonio A T -
mat Joirdá y otros.... . . . . . . 6 .489' 
id. id. id. a los Oficiales de Tn-
fanteiia D . Antonio Pinto R o -
• sado y otros. . . . . . . "... -.• 6 .489 
Id: id. id. los Alféreces provisio-
nales D ; Teodomiro de -Aguí-
lar y otros .6-489 
Id. cesando.en su destino el B r i -
gada de infantería Germán 
* Rodríguez Alvarello 6 .491 
Id. confiriendo los destinos que 
indica a los Oficíales de Arti l le-
ría D. Luis Barón Mora y 
otros ..., ••• 6-491 
Id. id. los- de. Intendencia D . .José 
de Lara y otro,. . .": . . . - • -.- 6--49-^ 
Id. id. al Arma de. A y i v í ó n el 
Comandante de .Ingenieros-don -- , 
B>njamin.Lloica .... . . . . . . . . 6 
Id. id. al Parquí..d.e .A.rtillTÍa 
de Zaragoza el-Auxiliar D . Pa- : 
b!o Diez Gon'zál íz . . . r . - . - . - -- 6 . 4 9 1 
• Id. id. a disposición del Excelen-
tísimo Sr. General J e f e ; del 
Norte el Maestro herrador don 
Julio Simón Timón. . . : .... . . . 6 .491 
Id. habilitando- para ejercer, em-
pleo superior aj Cornandrnte 
de Infantería D . Jul io-Fortes. 6 ,491 
Id. id, a los Tenientes de Infan-
tería D. Andrés Cordón y .otro;; 6 . 4 9 1 
Id. id. .al Capitán de CabaMería 
D. J o « Reigada.. . -.-. - . . 6 . 4 9 a 
Id. id. al de la G^ardia C iv i l , 
D: Mariano Manso . . . - 6 .492 
Id. id. para- ejercer empleo supe-
rior al Teniente de Infant ina 
- D. Rafael Pierro Rebollo 6 .492 
Id. id. al Capitán Médico D . A l -
berto Cortés del .Egido . . . . . . 6 .492 
Id. con edi^ndo la libertad condi-
c i o n l al Capitán de Intenden-
cia D. Antonio García G ó m e z . 6 .492 
Id. nombrando Maestro hcrra'^or 
provisional a -D.' Marcelino 
Domínguez Novoa 6-492 
Id. promoviendo al.empleo de Car 
pilán de Complemento de In-
fnnti-ria a,los Tenientes D . Lo-", 
rcnzo López y otros..."- . 6 . 4 9 2 
Id. id. id. de Artillería al T e - : 
nicnte D . Enrique Herrera . . . 6 .492 
Id. id. de Teniente .a los-Alfére-
ces de Complemento de Inf.in-
tcría D. Antonio . Mprgado 
Aparicio y otros 6.4.9;2 
Id. id. id. r los. de. Artillería .don . 
Gonzalo Pardo. 1 G q n z g l e z — y 
«tros-. . . . . - ...•..• . . . . ' $ 4 9 2 
Cira id., de Capitán- de Comple-
mento de Ingenieros al Tenien-
te D. Manuel-Cases Lamolla . . . 6.4.9;2. 
Id. copcediendo empleo- inmediato 
4I Sargento de Complemento 
de intendencia D . Alejandro 
García' Fernández 6.493 
Id. id. de Airércz Médico don 
Eduardo Jiménez Poey 6-493-
l ' ' . destinando a la División -"Fle-
chas" a.i Brigadá de X3omple-
mento de. Ingení.Tos D . Ricar-
do Candarías 'y U r q u i j o . - ! ..- 6 .493 
Id; concediendo ¡ibcrfad cphdí ' io-
lial al Alférez de Complemento 
de líigenieros D . Luís Alarco 
Bencomo .' . . . ' . ' . . . . ; • . : . 6 .493 
Id. nombrando Presidente de la 
Federación Colombófi.'a rEspa--
¡ñ-ola-'al General Jefe; licl Regi-
miento de-Transmisiones don 
Juan Carrascosa Revallat 6.493 
Id. concediendo permuta de Cru-
ces de p!?.ta .de l -Méri to .Mili-• 
tar por otras de Primera Clase, 
:al Teniente de.Airlilletía D , . P e - , 
dro. .Arribas. --. - ..-- 6 .493 
Id.; ,í.35ando- en - la situ-ación de 
-"Procesado" eLAlfírCz.-Ó, Má-
ximo.. Jesús L ó p e z - . . .-..- . .-. 6 .493 
I d , - 1 4 , . ^ . los . Capitanes de In-, 
fantería D . Cipriano; Al.varcz.y 
otro y un Alférez 6.493 
Id. pasando a esta situación el Ca-
pitán de Infantería D . Miguel 
de k s Heras y otros 6 . 4 9 3 
Idi .pasando a situación- de -retira-
do el Comandante de Carabi-
neros. D , Enrique Cast i l lo . . . 6 .493 
Id. í.d. .id. e l - C o n s e j e D . . José 
de la. Fvicntc ...' -.-.. 6 .494 
Id." id. id. el Teijíente. D.. Cris-
tóbal Ari?s . . . . - - . 6 .494 
Id. id. id. el Teniente D . Basilio 
Merino.. . . . . , , . . 6 .494 
Id. id. id. al Teniente de la Guar-
dia Civi l D . Manuel Almogue-
irá Hornero . ..'."." 6 .494 
Id. Señalando el haber pasivo que 
corresponde al Teniente C o -
ronel de la Guardia Civ i l reti-
rado D . Mariano Rivero L ó -
p e z . . . • • • . ; • • •;• 
Id. separando del servicio al Capi-
tán de Infantería D . Domingo 
Ortega Rodríguez. , .. 6 .494 
Id. pasando a Ta situación " A l 
Servicio de otros MÍTiistcrios" 
al Teniente de Artillería don 
Juan de Lara 6.494 
Id. id. id. el id. D : Angel Z o - : 
rrilla 6 .494 
Id.., id. al "Servicio del Protíc-
torado-' -al Teniente de Infan-
tería. D . Martín. A l o n s o . . . .-.. 6 .494 
Id. cesando en está situación el 
;.ídem ; D . JOsé, • Martín.: 6 . 4 9 4 
Id.i pasando a esta situación eL 
.1 Suboficial de .'Infantería dón 
José M » r i a ' S c a l á . . 6 .495 
Id. pasando a esta situación el . . 
Alférez de Infíintcría D . José 
Loritc • 6 .495 
Suisccr^taim -de Marina 
Orden reintegrando a-la-situación 
'de actividad a l Comandante 
PáginsE 
.Jurídico de la Armada dbn 
Rai-mundo Fernández Curara 
y Merelo. . . . .. •."..• •-•.. --."" 6 .495 
Id. id. al Comandante Médico 
de id.,: D . José Brotons Po-
veda. . . ' . . . • . . . • • . - . - . - -i - 6 . 4 9 ; 
Id. admitiendo en la .Rese-rva Na-
val a D. Juan Herrera Busta-
: • mante y; otros 6 .495 
Id. aprobando la revalidación de 
sus" norhbramientos a' D . Ra-
fael Menéndez , de la Viña y . 
otros..'.. ; . . ' . . - ' - . . ' . . . ."-. . . . 6 .495 
Id. imponiendo sáncipiies que 
expresa a Di Román 'Escalá y 
otros 6 .496 
;; D I A 30 
Ministerio del, hiteripr 
Decreto disponiendo que - en los^ 
ac-uerdps municipales-, para los 
que - l.a-legislación vigíntc exi-
gía el trámite del referéndum, 
se sustituya - este requúito por 
las formalidades que. ^jtprcsa. 6 .498 
Ministerio de Educación Naeional 
• -.- -. - -Si c . . . - . • > 
Ordcn'disppniendojcese.en el '...t-
pacho d e ' l o s asuntos del Ser-
vicio Nacidnai :de. Beíláí Artes,' 
e l ' Subsecréíario^' del^ iDeparta-
mento. . . . . . . - ' . . . . . . . . . . . . . . 6 .498 
Ministerio de. Qhros Públicas 
Orden designando a los Ingenieros 
que se míncionan-jjara-.que re-, 
dacten las instrucciones para la 
ejecución de hormigones . -. 
Id. concediendo a los poseedores 
de billetes kilométricos, itinera-
rio f i jo . - etc., prórroga hasta 
30 de junio- p t ó x i m ó 
Id. expulsando de su Cuerpo al 
I-ngeniero de Caminos. Canales 
y Puertos, D . José González 
de Langarica 
Id. separando del servicio al Peón 
Caminero José Caridad Incóg-
nito - ' 
Id. i d . id. C o r s i n o . Menéndez. 
Id, disponi<'ndo la incorporación 
al servicio del Peón Caminero 
Rafael Valdés .--
Id. id. id. Isidoro Fernández. . . 
Id. id . id. Ga.spor Sáínz A j a . . . . 
Id. • id. id. Pa.blo Ventades 
Id. id. id. A lvaro Sáinz Aja.-. . 
Id. id. id j José Mart ínez . . . 
Id. id: id. Faustino García . . . . 
Id. -ampliando, hasta el 30 de 
abril próximo, la prórroga de 
concesión de pases de servicio 
parS l6s ferrocarriles; 
Id. concediendo autorización, bas-
tante á los funcionaTÍos de es-
te Departamento para ausen-
tarse de sus - destinos a Bilbao 
para asistir al Primer Consejo 
6 . 4 9 9 
6 . 4 9 9 
6 . 4 9 9 
6 . 4 9 9 
6 . 4 9 9 
6.499 
6.499 
- 6 .499 
6.500 
6.500 
6 .500 
6.500 
6.500 
'«Jam. 526 
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íaáoaal de Servicios Técni-
•"•í'iiM 
6.50 b 
nisterlo de Orden Púhlico 
(en concediendo ampliación de 
lotcncia a la emisora E A J - i o i , 
le Zaragoza 6.500 
nisterio de Defensa Nacional 
:,hsecrniaria dd Ejé.rciio 
ien disponiendo la antigüedad 
.)ue comprende a Jefes y Ofi-
cíales de distintas armas as-
ios por las órdenes que 
!• "'Üt 
isponíendo que las prendas 
lleven los individuos que 
^ ^ « e n en los Hospitales deban 
.JMÍlarse por las Jefaturas Ad-
itóflistrativas de aquéllos 
:^cmfiricndo empleo de Tcnien-
a los Alféreces de Infantería 
Alfonso Carbonell Zumetra 
uros 
a j\Ifércz a los alumnos de 
Academia de Granada don 
.ntenzo García González y 
ittos 
id. de Sargento a los Cabo» 
^....Infantería D - Benjamín 
r&"'Portero'y otrOs... 
empleo inmediato al Al-
:z de Caballería D. Angel 
ladrado Sánche?:... 
ÍH. Sargento de Cabalíería 
[Cabo Fernando Gazapo... 
empleo inmediato al AI-
7. de Artillería D . Pedro 
s Vinent.... 
. consideración .y desempe-
de -Alférez de Artillctia a! 
jnno D. • César Fernández 
Gamboa. • . . ; • . 
í^  empko inmediata a. I04 
iitntes de Ingeniero» D. Ra-
Gano Hcredia y otros-... 
^<mp!co inmediato al-Bri-
|e .Ingenieros. D;. Santiago 
ll García, y otro. 
; " : los- Cabos de 
-'i^enieios Jacinto Lozano Oses 
/tVotfo.,.' .... 
id a los Caboc Felipe 
•^spo Vlartinez y otros .. . 
«oncedVndo asimilación de 
^gada j I0.S estudiantes de 
%miacia :D. Segundo FIórcz 
^^me?. yjotros 
,,Mnccdii^ clo derechos pasivos 
.i^Xlma « Brigada'de Infaii-
P - tándido Ramos . . . 
' ^signando destinos a los Je-
/ f ^ . P e a l e s de Infantería 
. Guillctn^ Aldiz. Arcelus y 
• •i'%os :.. ..V . . . . 
TViente de Artilíd 
Mixil^o García Her-
do y otro.. . . . 
. Jefci V Oficiales de 
D. ^Jgjí Lagarde 
" " " y 'oifos. . . • 
\ ' ' ' • 
6.501 
6.501 
6.501 
.6.501 
6.505 
6.503 
6.5(13 
6.503 
6.503 
6.503 
6.503 
6.503 
• 6.503 
6.504 
6.504 
6.504 
6.504 
6.505 
Id. id. a disposición del General 
•Tefe tlel Ejército del Norte al 
C.apitán de la Guardia Civil 
D . Gonzalo Fernández Hernán-
dez : ;• 
Id. disponiendo se devuelva una" 
cantidad a Victoriano Villanue-
va Rcqucjo 
Id. conceQÍ:.ido la Medalla de 
Sufrimijntos por la Patria a 
D. Luis de la Puente y otros. 
Subsecretaría d¡el Aire 
6.505 
6.505 
Orden nombrando Alférez hono-
rario Auxiliar de Contabilidad j 
al soldado Vicente de Castro 
Martín.. 6.506 
Adminislración Cenital 
Jefatura Nacional de los Servicios 
de Correos y Telecomunicación. 
—-Pliego de condiciones sacan-
jlo a subasta el suministro de 
20.Q00 kilos de alambre . . . 
Id. id. id. 26.000 kilos de hierro 
galvanizado. .• 
6.506 
6.506 
• . D I A - 3 1 
Vicc¡)rcsi'dcn6ia d<il Gohiernef 
Ley .áíspfinírndb que el Servólo 
'Kacioríal de' Abastécimientos y 
Trr.n"rport"s dependa en to su-
crsivo del' Ministerior del Inte-
rior . . . . . . . 
Mimstfrío de ITacieiulh, ' 
,Ley prorrogando para, el segundo 
. trimestre,de - rgsS las normas 
establpcj.dijs. por; el Pccretp-Ley 
dc.2!3 dé, diciembre dé'1936' . . . 
Mlnú^íerto de •T-usiicia 
Orden rícstableciendo la vigencia 
de la R O. dd.,.Mímsteiio. de 
Jnstici.x referente a los libros, 
de, la Sección de, Matrimonios 
del Regisfro. Civi l , . . . . 
Mi)LÍsbm\M lU'Raciinda • 
Orden señalando el 'Cupo del al-, 
oofcol di melaza para el .segundo 
trimestre-del a-ño actual . . . . . . 
Id.- señahndo el recargo que debe 
cobrarse por las-Aduanas en la» 
liquidaciones d e los derechos de 
' Arancel'i-dnrante'. la. primera, 
quincena dcl.mes .de abril 
^linhiÑ^io-^die-'Ag'ricxíltwa ' 
6-5 M 
6.514 
6 .515 
6 .515 
6 . 5 1 5 
Estado al ^ Controlador 
Inspección 
nana de Ov.ecX^ ^^^ j 
pez Perez •. ^^ 
Minüterio de Ord^,, 
Orden rectificando la de . ^ 
nisterio íe 7 último 
rcrerente al nombre de^ 
Auxilar interino Gonz?j^'' 
mircz Almendrés ' 
6 . 5 1 6 
Ministerio de Defensa Ar,j¡-¡Qn(ii 
Siilseci-eiaría del Eiércii^ 
Orden ampliando los márgenes 
de recepción rftiiolachcra páira 
h campría .. . . . . ,65^5! 
Id, 'seprandó .dewiiitivraicnie d e i , ' 
Ord"n publicando modelos 
Cruz Roja, del Mérito Jlilitar 
y Cruz de Guerra . . . 
Id. nombrando A.iustadi^ijs p^^, 
visionales a D . José ínello Ra-
ces y otros... . . . ; 
Id. dejando sin efect¿ el ascenso 
concedido por Or¿én de 24 ac-
tual al Capitán de Infanteria 
D. Ismael HalíCri Silva 
Id. promoviendo a Alférez pro-
visional de Artilleria al alumno 
D. José Moyano . . . 
Id. id. al empico inmediato 
Sargento de Artilleria D. Fé- ~ 
lix Sancho Visiedo . . . . . . ...-
Id.' id. a Teniente provisional de 
Iiígcnicros a los Alféreces' don 
Luís Carretero García y otros. 
Id. cesando en el empleo de Al-
férez provisional de Infantería 
D. Antonio Felipe Harto -y 
ótró • . . . . 
Id. -id. como Alférez honorario 
• auxiliar de Contabilidad don 
Antonio Mercado Hidalgo .•.. 
Id.' dcchrando aptos para el- as-' 
censo a los Oficiales del Cuerpo 
de Oficinas \íilitares don Gu!- ' 
Tleirmó •Urí.-js''Gracia -,•• otros. 
Id. devolviendo la cantidad que" 
expresa a Juan Arrate Ortiz... 
Id. hr.bílítando para ejercer em-
plee) superior a los Capitanes 
de infantería don Daniel/Villa-
itueva Muñoz y otros .. . 
Id: id. id. al Teniente de Inf.m-
teria don Beriíto Cachinero Gu-
tiérrez 
Id. id. al id. don Pedro Timón 
Iglesias. 
Id. ' id. al Capitán de Intendencia 
don Arturo 'Gisber Ñangues. 
Id. id. al Comandante Médico don 
Rafael Cardona 
Id. habilitando t>ar3 eiercer em-
pleo de General al Coronel de 
Infantería • doA Agustín Mu-
fioz Grande . • 
Id. de Coronel a don Alfredo Er- ( 
quici-a Arsnd.-í.', 
Id. nombrando M.íestros .herrado-
res prüvísionates • a don Jo.sc 
Martí'n Go^^za^z'-y "otro.s... .... 
Id. nón^brardo Pielcgado especinl 
•para la lusp,'C,:i¿.n y..Re.;upcra-. 
6 . 5 1 6 
6.516 
6 . 5 1 6 
6 . 5 1 6 
6.517-
6.517 
6 . 5 1 7 
6 . 5 1 7 
6 . 5 1 7 
6 . 5 1 7 
6 . 5 1 7 
6 . 5 1 7 
.6.518 
6 . 5 1 8 
6 .518 
6 .518 
6 .518 
6.518 
a ' -; : 
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rd. 
). 
Id 
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s . • 
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M Pásinas 
i. 
1...: ai-
.-tillería 
; ' j-ndc... 
" -i . nte di 
' itería al 
' ;'Connor 
i Alférez 
: jt Borbón. 
npicmcnta 
Brigadas-
, Ullba ,y 
- íe. Comple-
' • - js-a los T e -
' C. flcio Ortega 
T:- 'i . de id. de In-
• i.,i( .is Echevcrris. 
irías con-Antonio 
' otros, 
, ; : de Complementa 
• ^ „j , al Brigada don 
. f/ j ; ^ a y o r .... 
• iffgada don Ftan-
í ^ o ^ ^ ... 
6.518 
6.518 
e.-grS 
6.518 
•6.518 
6.518 
6 .519 
6 . 5 1 9 
6 .519 
páginas 
Id. id. emplea inmediaXo al Sar-
gínto de Complemento de I n -
genieros D. Cristino Corredor-
Salcedo 6.519 
Id. id. id. al id. de S. M. don 
Amado de. la Cruz Paz, . . . . . . ' 6 .519 
Id. concediendo los premios que 
indica a los Jefes y Oficiales 
don Enrique Arxillaga López y 
otros . . . 6^519 
Id. concediendo el haber pasivo 
que a crda uno señala z don 
Gonzalo Sancho y otroa . . . 6 .519 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio da. otros Ministerios" 
los^  Tenientes provisionales don 
Fernando Gabinena y otro'.. 6.520 
Id. id-; id. el Capitán de Inge-
nieros- don Eugenio Calderón 
Montero Ríos 6.520 
id . pasando r la situación "Ai Ser-
vicio del Protectorado" el Ca-
pitán de Infantería D. Fernando 
López Canti Félez. 6.520 
Id. cesartdo en la situación "Al 
Serv'icio dd Protecto-rada" el 
Alférez rV Infaoteria: don Ra-
máa Gaicía Vuliño..^ . . . 6-.52 0 
SulsccreMríu th J/ari^, 
Orden aceptando «1 ofied'--
Armacbr scifor Aldeco; 
nando un yacht da su r- ' -
dad .. , ' ' 7 
Id. disponiíBd-o - la. sepataciói.: / 
servicio, di" don Rafael ¡í; ' 
anguas 
Subsecretaría -d-el Aire yf 
Ordea ampljando !a Orden di,í : 
de mayo de rgsT sobre ; ^ 
güedad del Brigada D. Sana - , 
Durán- Cortijo . . : ^ 
Id. promcrvicndo al cmpleo'i ' 
Sargento de Contplemmtoi 
Aviación a los Cabos P4 i 
R'amis Ripoll y otros 
- • -Id. id. empleo dc-'Sargcnto pto> 
sional de Aviación 3 los Cala 
D . Enriqw Rodríguez Lóp 
y otros J 
Id. disponiendo pase a sitmciil' 
de disponible gubernativo i 
Comandante D. Ignacio Jim 
ne i Martín.,, ,,. ,„ 
Sv 
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